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3AL KUSANAT
Vesihailinnon tieteellinen neuvottelukunta asetti 13.3.1973 työryhmän kartoitta
maan eri laitosten suorittamaa maa- ja pohjavesitutkimusta. Neuvottelukunta to
tesi tämän tutkimusaTän hajanaisuuden ja puutteellisuuden. Tämä on ilmennyt mm.
termien ja käsitteiden kirjavuutena eri ammattikuntien kesken, jolloin samoista
asioista puhuttaessa on saatettu käyttää aivan eri kieltä.
Työryhmän keskeiseksi tehtäväksi tuli maa- ja pohjavesisanaston laatiminen, jol
loin tarkoituksena oli yhdenmukaistaa alan terminologiaa ja selventää tiettyjen
käsitteiden määrittämistä. Tämä on edellytys ja hyvä lähtökohta alan yhteistoi
minnan kehittämiseksi jatkossa.
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin prof. Seppo Mustonen vesihallituksesta ja
työryhmän jäseniksi kutsuttiin seuraavat eri ammattialoja edustavat henkilöt:
- prof. Paavo Elonen, maatalouden tutkimuskeskus
— prof. Jussi Hooli, teknillinen korkeakoulu, Otaniemi
— fil.lis. Juho Hyyppä, geologinen tutkimuslaitos
— maat.metsät.tri Juhani Päivänen, Helsingin yliopiston suometsätieteen laitos
— fil.lis. Jouko Soveri, vesihallitus
- apul.prof. Juhani Virta, Helsingin yliopiston geofysiikan laitos.
Työryhmän sihteerinä on toiminut fil.maist. Marja-Riitta Soveri.
Tämän arvokkaan työn loppuunsaattamisesta esitän vesihallinnon tieteellisen neu
vottelukunnan puolesta parhaat kiitokset tehtävän suorittaneille.
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5aapasuo
5. string fen, aapa fen
R. flarkmyr
Minerotrofinen suoyhdistelmä, joka esiintyy keidassoiden pohjoisrajalta
aina tunturi-Lappiin asti. Aapasoille ovat rimmet ja jänteet luonnonomai
sia, ks. liite 12.
2 absoluuttinen kosteus
5. absolute humidity
R. absolut fuktighet, absolut humiditet
Ilman tilavuusyksikön sisältämän vesihöyryn massa ilmaistuna esim. g/m3.
3 absorptio; imeytyminen
E. absorption
R. absorption
Ilmiö, missä aine pidättää itseensä toista ainetta, vrt. adsorptio.
4 adheesio; pintatartunta
E. adhesion
R. adhesion
Molekyylivoimien vaikutuksesta tapahtuva yhdentyyppisen aineen pidätty—
minen kerroksena toisentyyppisen aineen pinnalle, vrt. koheesio.
5 adheesiovesi
5. adhesive water
R. adhesionsvatten
Ks. vaippavesi.
6 adsorptio; pintaan pidättyminen
E. adsorption
R. adsorption, vidhäftning
Molekyylien tai ionien pidättyminen aineen pinnalle fysikaalisten tai
kemiallisten voimien vaikutuksesta, vrt. absorptio.
7 adsorptiopotentiaali
E. adsorption potential
R. adsorptionspotential
Ks. liite 4.
68 aerobi(nen)
E. aerobic
R. aerob
Vapaata happea vaativa, happihakuinen, vrt. anaerobi.
9 aggregaatti, ks. muru,
10 aggressiivinen hiilihappo, ks.hiilihappo, aggressiivinen, syövyttävä.
11 aggressiivinen vesi, ks. vesi, aggressiivinen, syövyttävä.
12 aikakäyrä, hydrologisen suureen
12. hydrograph
R. hydrogram, vattenståndsdiagram, vattenföringsdiagram, hydrograf
Ajan funktiona piirretty hydroiogisen suureen (esim, vedenkorkeus, vir
taama) kuvaaja, ks. liite 13.
13 aikaprofiili, maankosteuden
12. time profile of soil moisture
R. markvattnets tidprofil
Maankosteuden vertikaalisia vaihteluita ajan funktiona esittävä piirros.
14 aitosavi
12. heavy clay
12. mycket styv lera
Maa- ja metsätaloudessa käytetty maalajinimitys. Kivennäismaa, joka si—
sältää savilajitetta yli 60%.
15 ajoittainen lähde, ks. lähde, ajoittainen.
16 A-kerros
E. A-horizon
12. A-horisont
Podsolimaan uuttunut, vaalea pintakerros, ks. liite 11.
17 akkumuloituminen, ks. kasautuminen.
18 akviferi, ks. johtornuodostuma.
19 akvifugi, ks. eristemuodostuma.
20 akvikludi, ks. eristemuodostuma, huokoinen.
21 akvitardi, ks. hidastusmuodostuma.
22 alenema
12. drawdown
12. avsänkning
Pumppauksen aiheuttama esim. pohjavedenpinnan aleneminen, ks. liite 7.
723 alenemakäyrä; alenemiskäyrä
E. drawdown curve
R. sänkningskurva
Alenema joko ajan tai paikan funktiona.
24 aleneman tasapainotila, ks. tasapainotila, aleneman.
25 aleneminen, pohjavedenpinnan
E. ground—water recession
R, grundvattenrecession
Pohjavedenpinnan luonnonmukainen tai keinotekoinen laskeutuniinen.
26 alenemiskäyrä, ks. alenemakäyrä.
27 alentaminen, pohjavedenpinnan.
E. lowering of the ground-water table
R. sänkning av grundvattenytan
Pohjavedenpinnan keinotekoinen laskeininen esim. pumppauksella tai oji
tuksella.
28 alivesi; alivedenkorkeus
E. low water level
R. lågvattenstånd
Tietyn ajanjakson alin vedenkorkeus, ks. liite 13, 14.
29 alivesiuoma
E. minor bed, low-water channel
R. flodbädd vid lågvatten, lågvattenfåra
Alivjrtaamaa varten rakennettu uoma.
30 alivirtaarna
E. low water flow
R. Iågvattenföring
Tietyn ajanjakson pienin virtaarna, ks. liite 14.
31 alkalimaa
E. alkaline soil
R. alkalijord, alkalisk jord
Maa, jonka emäksinen reaktio aiheutuu alkalimetallien yhdisteistä, lä
hinnä karbonaateista (pH >8,5), vrt. suolamaa, alunamaa.
32 alkalinen, ks. emäksinen.
33 alkalinen kovuus, ks. kovuus, tilapäinen.
34 alkali(ni)teetti; hapon kulutus
E. alkalinity
R. alkalinitet
Veden sisältämien, tiettyyn happamuusasteeseen nähden emäksisten aineiden
konsentraatio, joka mitataan kuluneen hapon määränä millimooleina litraa
kohti, kun näyte titrataan sovittuun pF-I-yksikköön.
835 alkalointi, veden
0. alkalize of water
0. alkalisering av vatten
Veden alkaliteetin lisääminen tai asiditeetin vähentäminen lisäämällä
siihen esim. lipeää, soodaa tai kaikkia.
36 aikusadanta
E. initial precipitation
0. initialnederbörd
Sadannan alkuosa, joka ei vielä aiheuta valuntaa.
37 alias, arteesinen
E. artesian basin
0. artesiskt bäcken
Paineellinen pohjavesiesiintymä.
38 aliasimeytys
E. pit recharge, basin recharge
0. bassänginfiitration
Tekopohjaveden muodostamisessa käytetty suora imeyttämismenetelmä, jossa
raakavesi johdetaan maaperään kaivettuun imeytysaltaaseen, jonka pohja
on usein peitetty vähintään 0,5 m paksuila ja 0,2-1,5 mm rakeisella suo
datinkerroksel la.
39 ailoktoiinen kerrostuma, ks. kerrostuma, ailoktoninen.
40 ailuuvi, ks. lietemaa.
41 alluviaalikeila
0. alluvial fan
0. aliuvialkon
Matala, tasainen, keiiamainen tai puolikartion muotoinen kerrostuma,joka voi muodostua esim. joessa sen gradientin vähentyessä nopeasti.
Muodostuman kärki on ylävirtaan päin.
42 aliuviaalikerrostuma, ks. tulvakerrostuma.
43 alluviaalinen
E. aliuvial
R. alluvial
Veden kasaama, tulva-.
44 ailuviaalitasanko; alluviaalitasanne
E. alluvial piain
0. alluvialplatå
Jääkauden jälkeen virtaavan veden ja tuivivien jokien alajuoksun varsille
kasaamat kerrostumat, jotka ovat pinnaltaan tasaisia.
45 aliuviaalitasanne, ks. aliuviaalitasanko.
946 alluviumi, ks. lietemaa.
47 aluearvo, sadannan, ks. aluesadanta.
48 aluekuivatus
13. areal drainage
R. areal dränering
Laajahkon viljelyalueen perus- ja paikalliskuivatuksen samanaikainen to
teuttaminen huomioono,ttaen rationalisointitoimenpiteiden tarpeet, ks.
liite 19.
49 aluesadanta; aluearvo, sadannan
13. areal precipitation
R. areal nederbördsmängd
Sadehavainnoista laskettu sadannan alueellinen keskiarvo.
50 alunamaa; sulfaattimaa
13. sulphate soil
R. sulfatjord
Runsaasti hydrolysoituvia sulfaatteja sisältävä maa. Suomen rauta- ja
alumiinisulfaatteja sisältävät alunamaat ovat erittäin happamia ja ovat
muodostuneet Litorinakaudella.
51 ammonifikaatio
13. ammonification
R. ammonifikation
Maan eloperäisen aineksen sisältämän orgaanisen typen muuttuminen ammo
niumtypeksi (NH4- ) pieneliöiden hajottaessa orgaanisen aineksen.
52 anaerobi(nen)
E. anaerobic
R. anaerob
Vapaata happea vähän tai ei ollenkaan vaativa, happipakoinen,vrt.aerobi.
53 analogiamalli
13. analog model
R. analogimodell
Ks. malli, hydrologian.
54 anisotropia
13. anisotropy
R. anisotropi
Väliaineparametrin, esim. vedenläpäisevyyden riippuvuus suunnasta.
55 antoisuus, pohjaveden; tuotto, pohjaveden
E. yield
R. uttag, avrinning
Vesimäärä, joka aikayksikössä voidaan ottaa jatkuvasti akviferista.
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56 antoisuus, kaivon
E. well capacity
R. brunnskapacitet
Vrt. antoisuus, pohjaveden.
57 antoisuus, pysyvä
E. safe yield
R. säkert uttag
Vesimäärä (yleensä pitkän jakson keskiarvo), joka aikayksikössä voidaan
ottaa pohj avesiesiintymästä aiheuttamatta haitallisia sivuvaikutuksia.
58 anturamaa, ks. palsi.
59 anturi
E. probe
R. sond
Mittalaitteen osa, jossa mitattava ilmiö muuntuu signaaliks , yleensä
sähköiseksi,
60 aridisuus
E. aridity
R. ariditet
Ilmasto on aridinen, jos
1. potentiaalinen haihdunta aina ylittää sadannan.
2.. sadanta on riittämätön säännölliselle viljelylle, vrt. humidisuus.
61 arinoituminen, ks. kuorettuminen.
62 arteesinen; paineellinen
E. artesian
R. artesisk
Pohjavesiesiintymän ominaisuus, joka aiheuttaa salpakerroksen läpi teh—
dyssä kaivossa vedenpinnan kohoamisen maanpinnan yläpuolelle.
63 arteesinen allas, ks. allas, arteesinen.
64 arteesinen kaivo, ks. kaivo, arteesinen.
65 arteesinen lähde, ks. lähde, arteesinen.
66 arteesinen nousukorkeus, ks. nousukorkeus, arteesinen.
67 arteesinen pohjavesi, ks. pohjavesi, arteesinen.
68 arteesinen (johtomuodostuma) pohjavesiesiintymä, ks. pohjavesiesiintymä,
arteesinen (johtomuodostuma)
69 asiditeetti, ks. happamuus, happoisuus.
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70 asiditeetti, vapaa, ks. happamuus, vapaa.
71 astepäivä; astevuorokausi
0. clegree—day
R. grad-dygn
Esim. vuorokauden keskilämpätilan, maksimilämpötilan tai minirnilämpötilan
poikkeama kynnyslämpötilasta. Kynnyslämpötila valitaan tutkittavan ilmiön
perusteella.
72 astevuorokausi, ks. astopäivö.
73 Atterbergin maalajiasteikko, ks. maalajiasteikko, Atterbergin.
74 autoktoninen kerrostuma, ks. kerrostuma, autoktoninen.
73 avoin rako, ks. rako, avoin.
75 avonainen oja, ks. avo—oja.
77 avc-oj a; avonainen Die
E. open ditch, open drain
R. öppet dike
Luonnollinen tai kaivettu avouoma veden poisj ohtamista varten.
78 avo—oj itus
0. open drainage, ditch drainage
II. öppen dränering, öppen dikning
Avo—ojin toteutettu alueen paikalliskuivatus. Vrt. salaojitus.
79 avcsuo
0. open peatland, open bog
R. öppet kärr, öppen mosse
Luontaisesti puuton suo.
80 bakteeri
E. bacterium
R. hakterle
Bakteerit eli jakosienet ovat lehtlvihreättömiä eliöitä, jotka useimmi
ten esiintyvät yksittäisinä soluina ja lisääntyvät iakautumalla kahtia.
Elintoimintojensa perusteella bakteerit luetaan kasveihin.
$1 8-kerros
E. B-horizon
R. B-horisont
Podsolimaassa A-kerroksen alla oleva rikastumiskerros, joka on väriltään
punertava tai tumma, ks. liite 11.
82 bikarhonaattikovuus, ks. kovuus, alkalinen.
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Tarkoittaa lähinnä tasaista hajaantumista, leviämistä tai sekoittumista.
1. Molekuläärinen diffuusio on molekyylien lämpöliikkeen vaikutuksesta
syntyvä sekoittuminen.
2. Turbulenttinen diffuusio on turbulenttisessa virtauksessa tapahtuva
sekoittuminen.
94 diffuusio, kapillaarinen
E. capillary diffusion
R. kapillär diffusion
Se osa kyllästymättömän vyöhykkeen virtauksesta, joka aiheutuu veden
energiaeroista.
95 diffuusiokerroin
E. diffusion coefficient
R. diffusionskoefficient
Liittyy lähinnä molekyylien lämpöliikkeen seurauksena tapahtuvaan
sekoittumiseen. 0:n määrittelee yhtälö
-qc
-
-
0s 8
missä q0 on ominaisuuden vuo suunnassa s ja c sen konsentraatio.
96 dimensioanalyysi
E. dimensional analysis
R. dimensionsanalys
1. Menetelmä, jossa vaikuttavien tekijöiden lukumäärää pienennetään
yhdistämällä näitä dimensiottomiksi muuttujiksi.
2. Fysikaalista prosessia kuvaavan yhtälön termien dimensioiden tarkas
teluun perustuvien johtopäätösten tekeminen.
97 dimensioton muuttuja, ks. muuttuja, dimensioton.
98 dispersio
E. dispersion
R. dispersion
Hiukkasten erilleen saattaminen. Esim. hydrodynaaminen dispersio tar
koittaa ominaisuuden tai aineen (merkkiaineen) leviämistä huokoisen
väliaineen virtauksessa.
99 dispersio, hydrodynaaminen
E. hydrodynamic dispersion
R. hydrodynamisk dispersion
Ks. dispersio.
100 drumliini, ks. pitkittäismoreeni.
101 dynaaminen samankaltaisuus
E. dynamic similarity
R. dynamisk likformighet
Virtauskenttien vertailussa (esim. mallikokeet) käytetty periaate. Vir
tauskentät ovat dynaamisesti samankaltaisia, jos tietyllä hetkellä kent
tien vastinpisteissä vaikuttavien eri voimien suhde on sama.
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83 biokemiallinen hapenkulutus, ks. hapenkulutus, biokemiallinen.
84 biokemiallinen hapentarve, ks. hapenkulutus, biokemiallinen.
85 boniteetti
E. plant producing capacity
R. bonitet
Kasvupaikan luontainen hyvyys eli tuottokyky.
86 C-kerros
B. C—horizon
R. C-horisont
Podsolimaassa miltei muuttumaton, B-kerroksen alapuolella oleva pohja-
maa, ks. liite 11.
87 darcy
E. darcy
R. darcy
Ominaisläpäisevyyden yksikkö. 1 darcy=0,987l0-2m
88 dehydrataatio
E. dehydration
R. dehydratation
Veden poistuminen, esim, maasta.
89 denitrifikaatio
E. denitrification
R. denitrifikation
Denitrifioivien bakteerien vaikutuksesta tapahtuva nitraatin tai nitrii
tin pelkistyminen alkuainetypeksi.
90 denudaatio
E. denudation
R. denudation
Maanpinnan paljastuminen eroosion vaikutuksesta.
91 deterministinen malli
E. deterministic model
R. deterministisk modeil
Ks. malli, hydrologian.
92 diffusiivisuus
E. diffusivity
R. diffusivitet
Vrt. diffuusiokerroin.
93 diffuusio
B. diffusion
R. diffusion
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102 dyyni
13. dune
R. dyn
Lentohiekkakinos.
103 edafinen
13. edaphic
13. edafisk
Maaperästä johtuva, maaperä-.
104 efektiivinen sarkaleveys, ks. sarkaleveys, efektiivinen.
105 effluentti uoma; pohjavesipitoinen uoma
13. effiuent channel
13. grundvattonmatat vattendrag
Uoma,joka saa täydennystä pohjavedestä, vrt, influentti uoma, ks.liite 6.
106 ekvipotentiaaliviiva
13. equipotential line
13. ekvipotentiallinje
Saman potentiaalin arvoa osoittava viiva, vrt. virtaviiva, ks. liite 8.
107 ekvivalenttinen raekoko
13. equivalent particle size
13. ekvivaient partikelstorlek
Ks. raekoko.
108 eloperäinen; organogeeninen
13. organogenous
13. organogen
Kasvien ja eläinten jäännöksistä peräisin oleva.
109 eloperäirien maa, ks. maa, eloperäinen.
110 eluviaatio; uuttuminen
13. eluviation
13. eiuviering
Podsolin niuodostumiseen liittyvä prosessi, mekmmninen huuhtoutuminen,
ks. podsolimaa.
111 empiirinen malli
13. empiric model
13. empirisk modell
Ks. ,hdrologian.
112 emäksen kulutus, ks. asiditeetti.
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113 emäksinen; alkalinen
E. alkaline
R. alkalisk
Emäksinen on sellainen liuos, jonka pE-I-arvo >7.
114 emäksinen kivilaji, ks. kivilaji, emäksinen.
115 energiakorkeuden aleneminen
E. head loss
R. energiminskning
Ks. energiakorkeus.
116 energiakorkeus
E. energy hoad
R. energiiinjens höjd
Virtaavan nesteen kokonaisenei-gia nesteen painoyksikköä kohden. Voidaan
ilmaista nestepatsaan korkeutena.
117 energiaviiva
E. tetal head line
R. energilinje
Yksidimensionaalisen virtauksen energiakorkeuden riippuvuutta paikasta
osoittava viiva.
118 eolinen kerrostuma, ks. tuulikerrostuma.
119 epätasainen virtaus, ks. virtaus, epätasainen.
120 eristernuodostunia; akvifugi
E. aquifuge
R. akvifug
Maa— tai kivilajiesiintymä, joka ei varastoi eikä johda vettä, esim.
ehjä gneissiesiintvmä.
121 oristemuodostuma, huokoinen; akvikludi
E. aquiclude
R. akviklud
Maa- tai kivilajiesiintymä, joka varastoi vettä, mutta johtaa sitä huo
nosti, esim. savikerros.
122 eroosio
E. erosion
R. erosion
Virtaavan veden, jäätikön, tuulen, aallokon tai muun geologisen tekijän
aiheuttama maanpinnan kuluminen, vrt. denudaatio.
123 erotuskvky
E. resolution
R. resolution, upplösning
Mittalaitteen kyky erottaa ajallisesti porä kkäisiä tai paikallisesti
vierekkii isiä tapahtumia tai ominaisuuksia.
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124 esisadantaindeksi
E. antecedent precipitation index
R. index för föregående nederbörd
Sadetapahtumaa edeltäneiden sateiden avulla laskettu maankosteusindeksi,
jota käytetään selittämään sadannasta välittömäksi valunnaksi joutuvaa
osaa.
125 eutrofinen
0. eutrophic
R. eutrof
Runsaskalkkinen, korkean pH:n omaava, vrt. oligotrofinen, mesotrofinen.
126 evaporaatio
0. evaporation
R. avdunstning, evaporation
Ks. haihdunta.
127 evapotranspiraatio
0. evapotranspiration
R. evapotranspiration
Ks. haihdunta.
128 felsinen kivilaji, ks. kivilaji, hapan.
129 0-kerros
0. F-horizon
R. F-horisont
Metsämaan humuskerroksen pinta- eli multautumisosa, joka muodostuu
hajaantuvista kasvijäännöksistä.
130 flokkulaatio, ks. koagulaatio.
131 fossiilinen vesi, ks. jäännevesi.
132 fotogeologia
E. photogeology
R. fotogeologi
Valokuvien, erityisesti ilmakuvien geologinen hyväksikäyttö.
133 fysikaalinen malli
0. physical model
R. fysikalisk modell
Ks. malli, hydrologian.
134 geohydrologia
E. geohydrology
R. geohydrologi
Luonnontiede, joka tutkii hydrologista kiertoa maanpinnan alapuolella,
veden kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä vaikutuksia ympä
ristöön ja suhdetta elolliseen toimintaan.
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135 geologinen kartta, ks. kartta, geologinen.
136 geometrinen sarkaleveys, ks. sarkaleveys, geometrinen.
137 geysiri
E. geyser
R. geyser
Ajoittain purkautuva kuuma suihkulähde. Purkautuvaan veteen liuenneet
aineet, etenkin piihappo ja kalsiumkarbonaatti muodostavat saostuessaan
geysirien ympärille sintterikeiloja. Geysireitä esiintyy vain tuliperäi—
sillä seuduilla.
138 giasiaalinen savi, ks. savi, glasiaalinen.
139 glasifluviaalinen kerrostuma, ks. kerrostuma, glasifluviaalinen.
140 glei-maa
E. gley soil
R. glei-jord
Maa, jonka pintaosiin on muodostunut laikuittain esiintyviä rautasaos
tumia. Tällainen ilmiö muodostuu maahan, jonka pintaan pohjavesi ajoit
tain ulottuu, jolloin veteen liuennut ferrorauta hapettuu ja saostuu
ferrihydroksidina.
141 gradientti
E. gradient
R. gradient
Sijainnista riippuvan ominaisuuden derivaatta matkan suhteen siinä suun
nassa, missä ominaisuus muuttuu kaikkein nopeimmin. Esim. 1. Jyrkin viet
to on paikan korkeuden gradientti. 2. Hydraulinen gradientti on potenti
salin derivaatta siinä suunnassa, missä tämä muuttuu kaikkein nopeimmin,
vrt. kaltevuus, pinnan.
142 gradientti, hydraulinen; vesivietto
E. hydraulic gradient
R. hydraulisk gradient
Ks. gradientti.
143 haihdunta
E. evaporation, transpiration, evapotranspiration
R. avdunstning, transpiration, evapotranspiration
Haihdunta eli haihtumismäärä on aikayksikössä alueelta haihtuvan veden
määrä (mm/d, mm/al.
1. Pintahaihdunta eli evaporaatio tapahtuu suoraan maan, veden tai lumen
pinnalta. Myös sateesta kasvipeitteen pinnalle pidättyneen veden haih
dunta on evaporaatiota.
2. Kasvillisuushaihdunta eli transpiraatio liittyy kasvien elintoimin—
taan. Haihtuva vesi kulkeutuu juuri-varsi-lehti-systeemin lävitse.
3. Kokonaishaihdunta eli evapotranspiraatio sisältää alueen evaporaation
ja transpiraation.
4. Potentiaalinen kokonaishaihdunta eli potentiaalinen evapotranspiraa
tio on kokonaishaihdunta olosuhteissa, joissa haihduttavan pinnan kos
teus on jatkuvasti haihdunnan kannalta optimaalinen. Vertailupinnaksi
valitaan usein tiheä, lyhyeksi leikattu ruohokenttä.
2 9442—76/13
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5. Todellinen haihdunta = kokonaishaihdunta, vrt. potentiaalinen koko
naishaihdunta.
144 haihdunta, todellinen
E. actual evapotranspiration
R. verklig avdunstning
Ks. haihdunta.
145 haihtuminen
E. evaporation
R. avdunstning
Veden siirtyminen alustaltaan nestemäisestä tai kiinteästä oloinuodosta
ilmakehään kaasumaiseen olomuotoon.
146 haihtumismäärä, ks. haihdunta.
147 hajarakenne, ks. hiukkeinen rakenne.
148 halkeamalähde
B. joint spring
R. sprickkälla
Kallioperän halkeamasta purkautuva lähde, vrt. rakolähde.
149 hapan kivilaji, ks. kivilaji, hapan.
150 hapenkulutus, biokeiniallinen (BHK); biokemiallinen hapentarve (BFIT)
f. biochemical oxygen demand (BOD)
R. biokemisk syreförbrukning (BS)
Vedessä olevien aineiden aerobissa oloissa biokemialliseen hapetukseen
kuluttama hapen määrä. Tulos ilmoitetaan milligrammoina happea litraa
kohti.
151 hapenkulutus, kemiallinen; kemiallinen hapentarve
E. chemical oxygen demand (COD)
R. kemisk syreförbrukning
Hapenkulutus hapetettaessa veden sisältämä orgaaninen aines kemialli—
sesti. Hapetus suoritetaan kaliumdikromaatilla tai kaliumpermanganaa
tilla tietyissä olosuhteissa, vrt. hapenkulutus, biokemiallinen.
152 hapentarve, kemiallinen, ks. hapenkulutus, kemiallinen.
153 haponkulutus, ks. alkalinitetti.
154 happamuus; happoisuus; asiditeetti
E. acidity
R. aciditet
Veden sisältämien, tiettyyn happamuusasteeseen nähden happoina käyttäy
tyvien aineiden konsentraatio, joka mitataan kuluneen emäksen määränä
millimooleina litraa kohti, kun näyte titrataan sovittuun pH-yksikköön.
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155 happamuus, maan
E. acidity of soil
R. iordaciditet
Iaan aktiivisten vetvionien H÷väkevyys, joka ilmaistaan tavallisimmin
pH-arvona.
156 happamuus, vapaa; asiditeetti, vapaa
E. free acidity
R. surhetsgrad
Haihtuvista yhdisteistä vapaan veden kuluttama NaOH-määrå titrattaessa
vesi neutraalikohtaan (pH 7). Tulos ilmoitetaan tavallisesti miilimoo—
leina litraa kohti.
157 happoliuotus
E. acidizing, acidification
R. surgörande, försurning, utlösning med syra
Esim. kalkkikiven tai dolomiitin liuotus hapolla huokoisuuden ja johta—
vuuden lisäämiseksi.
158 harju
E. esker, ridge
R. ås
Jääkaudella mannerjään sulamisvesien kuljettamasta ja lajittelemasta
aineksesta (hiekasta, sorasta) muodostunut kapea, pitkä selänne tai muu
samalla tavalla ja samanlaisesta aineksesta muodostunut kasauma.
159 havaintoputki, pohjaveden
E. observation pipe, observation tube
R. observationsrör
Pohjaveden korkeuden havaitsemista varten maahan asennettu putki, useim
miten siiviläputki.
160 hehkutushäviö
E. ignition loss
R. glödgningsförlust
Ainesta hehkuvaksi kuumennettaessa tapahtuva ainemäärän väheneminen,
joka ilmoitetaan painoprosentteina.
161 heijarikairaus
E. ram drilling, ram sounding
R. hejarborrning, hejarsondering
Kairausmenetelmä, jossa tietynpainoisella heij arilla määräkorkeudelta
kairaa lyötäessä mitataan maaperän tiiviys lyöntien lukumäärän avulla.
162 hidastusmuodostuma; akvitardi
E. aquitard
R. akvitard
Maa- tai kivilajiesiintymä, joka varastoi vettä, mutta ei anna riittä
västi vettä siihen tehtyyn kaivoon. Hidastusmuodostuman vedenjohtavuus
on kuitenkin siksi huomattava, että siitä tihkuvalla vedellä on merki
tystä johtomuodostumien vesivarastojen täydentäjänä.
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163 hiekka
E. sand
R. sand
1. Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa on
0,2-2 mm, geologisessa ja geoteknisessä maalajiluokituksessa 0,06—2 miii.
2. %Iaalaji, jonka vallitseva lajite on hiekka, ks. liite 10.
164 hiekka, hieno
E. medium sand
11. mellansand, finsand
1. Maalajite, jonka raekoko niaataloudellisessa rnaalajiluokituksessa on
0,2-0,6 mm, geologisessa ja geoteknisessä maalajiluokituksessa 0,06-
0,2 mm.
2. Maalaji, jonka vallitseva lajite on hieno hiekka, ks. liite 10.
165 hiekka, karkea
E. coarse sand
R. grovsand
1. Maalajite, jonka raekoko on 0,6-2 mm.
2. Maalaji, jonka vallitseva lajite on karkea hiekka, ks. liite 10.
166 hiekkainen
E. sandy
R. sandig
Lisänimi maalajille, joka sisältää hiekkalajitetta 30—50%. Esim. hiek—
kainen sora, jossa soran hiekkapitoisuus on 30-50% (geotekninen maala
jiluokitus)
167 hieno hiekka, ks. hiekka, hieno.
168 hieno hiesu, ks. hiesu, hieno.
169 hieno hieta, ks. hieta, hieno.
170 hienorakeinen
E. fine-grained
R. finkornig
Kivennäismaa, jossa hienoainespitoisuus (0,06 mm) 50% (geotekninen
maalajiluokitus)
171 hienosaves; hienosavilajite
E. colloidal clay
R. finler
Savilajitteen alalajite, jonka raekoko on <0,0006 mm.
172 hienosavilajite, ks. hienosaves.
173 hiesu
E. silt
R. mjäla
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1. Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa
on 0,002—0,02 mm.
2. Maalaji, joka sisältää hiesulajitetta yli 50%, mutta samalla savesta
alle 30% (maataloudellinen maalajiluokitus), ks. liite 10.
174 hiesu, hieno
5. fine silt
R. finmjäla
Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa on
on 0,002—0,006 mm, ks. liite 10.
175 hiesu, karkea
5. coarse silt
R. grovmjäla
Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa on
0,006—0,02 mm, ks. liite 10.
176 hiesusavi
5. silty clay
R. mjällera
joka sisältää savilajitetta 30-60% sekä samalla hietaa ja sitä
karkeampia lajitteita alle 20%, ks. liite 10.
177 hieta
E. fine sand
R. no
1. Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa on
0,02—0,2 mm.
2. Maalaji, jonka vallitseva lajite on hieta, ks. liite 10.
178 hieta, hieno
E. coarse siit
R. finmo
1. Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa on
0,02—0,06 mm, geologisessa ja geoteknisessä maalajiluokituksessa lajit—
teen nimenä on karkea siltti.
2. jossa hieno hietalajite on vallitseva, ks. liite 10.
179 hieta, karkea
5. fine sand
R. grovmo
1. Maalajite, jonka raekoko maataloudellisessa maalajiluokituksessa on
0,06—0,2 mm, geologisessa ja geoteknisessä maalajiluokituksessa lajit—
teen nimenä on hieno hiekka, ks. liite 10.
2. Maalaji, joka sisältää yli 50% yli 0,02 mm:n lajitteita, joista pää
osa koostuu karkeasta hiekkalajitteesta (maataloudellinen maalajiluokitus).
180 hietasavi
E. sandy clay
R. molera
Kivennäismaalaji, joka sisältää 30-60% savesta sekä enintään 20% hiesu
lajitetta, ks. liite 10.
181 hiidenkirnu
E. pothole
R. jättegryta
Sileäpintainen, muodoltaan usein lieriömäinen tai keilamainen kolo,
jonka vesi on sorvannut kosken kalliopohjaan tai irtonaisiin kiviin
pyörittämällä kiviä tai soraa yhdessä kohden.
182 hiilihappo, aggressiivinen, syövyttävä
5. aggressive carbondioxide
R. aggressiv kolsyra
Tasapainokonsentraatiota suurempi vapaan hiilihapon määrä.
183 hilavesi; rakennevesi
E. combined water, water of constitution
R. gittervatten
Hilavesi on kiderakenteessa OH-ryhminä, jotka voivat vapautua verrat
tain korkeissa lämpötiloissa hilan hajotessa. Reaktio ei ole käänteinen,
184 hiue
5. loam
R. mjälig mo, mohaltig mjäla
Maataloudellisen maalajiluokituksen mukaan kivennäismaalaji, joka si
sältää savesta alle 30%, hiesulajitetta 20-50% sekä hietaa ja sitä kar
keampia lajitteita yhteensä 20—50%, ks. liite 10.
185 hiukkanen, ks. rae.
186 hiukkasen rata, ks. trajektori.
187 hiukkaskoko, ks. raekoko.
188 hiukkasmuoto, ks. raemuoto.
189 hiukkeinen rakenne, ks. rakenne, hiukkeinen.
190 hiushuokoisuus, ks. kapillariteetti.
191 hiutaloituminen, ks. koagulaatio.
192 H—kerros
E. H-horizon
R. H—horisont
Humuskerroksen pohjaosa eli varsinainen humusainekerros, joka muodostuu
pääasiallisesti haj aantumisprosessin lopputuotteista, amorfisista humus
aineista.
193 hivenaine; hivenravinne
E. trace element, nutrient
R. spårelement, spårämne
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Alkuaine, joka esiintyy esim. maankamarassa ja luonnon vesissä vähäisinä
pitoisuuksina. Kasveille pieninä määrinä välttämätön alkuaine.
194 hivenravinne, ks. hivenaine.
195 homogeeninen väliaine, ks. väliaine, homogeeninen.
196 humidisuus
E. humidity
R. humiditet
Ilmasto on humidinen, jos
1. sadanta on suurempi kuin potentiaalinen haihdunta.
2. sadanta on riittävä säännölliseile viijelylle, vrt. aridisuus.
197 humus
E. humus
R. humus
Maassa ja vesissä esiintyvä epätävdellisesti hajaantunut eloperäinen
aines.
198 humuskerros
E. humus layer
R. humusskikt
Maan pintakerros, oka on muodostunut humuksesta, ks. liite 11.
199 humuskolloidi
E. humus colloid
R. humuskolloid
Vrt. humus, kolloidi.
200 humuspitoisuus; multavuus
E. humus content
R. humushalt, mulihait
Maan eloperäisen aineksen pitoisuus. Ilmaistaan painoprosentteina.
201 humuspodsoli
E. humus podzol
R. humuspodsol
Podsolin alatyyppi, jonka B—kerrokseen on saostunut alumiini- ja rauta
yhdisteiden lisäksi runsaasti humusta. Humuspitoisuus 3—12%, ks.liite 11.
202 huokoinen eristemuodostuma, ks. eristemuodostuma, huokoinen.
203 huokoinen väliaine, ks. väliaine, huokoinen.
204 huokoisuus
E. porosity
R. porositet
Huokoisen aineen huokosten tilavuuden suhde kokonaistilavuuteen.
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205 huokoisuus, tehoisa
E. effective porosity, specific yield
R. effektiv porositet, vattenavgivningstal
Vedellä kyllästetystä maasta painovoiman vaikutuksesta poistuvan veden
tilavuuden suhde kokonaistilavuuteen.
206 huokonen
E. pore
R. por
Maaperässä ilman ja veden täyttämä tila.
207 huokoskoon jakauma, ks. jakauma, huokoskoon.
208 huokosliettyminen
E. clogging
R. hopslamning
Vedenläpäisevyyttä huonontava pienten hiukkasten joutuminen maan pin
nalle tai huokosiin.
209 huokosluku
E. void ratio
R. relativ porvolym
F{uokostilan suhde kiinteän aineen tilavuuteen.
210 huokostila, ks. huokostilavuus.
211 huokostilavuus; huokostila
E. pore volume, pore space
R. porvolym
Ilman ja veden yhteisen tilavuuden suhde kokonaistilavuuteen esim.maa
ja kajlioperässä.
212 huokosvesi
B. interstitial water, pellicular water
R. porvatten, porvinkelvatten
Maa- ja kallioperän huokosissa oleva vesi.
213 huuhtoutuminen
E. leaching
R. urlakning
Kallio- ja maaperästä liuenneen aineen kulkeutuminen pohja- ja pinta
veden mukana.
214 hydraatiovesi
E. hydrate water
R. hydratationvatten
Dipolivoimienvaikutuksesta maan vaihtuviin kationeihin sitoutunut vesi,
vrt. kidevesi.
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215 hydrauliikka
E. hydraulics
R. hydraulik
Veden virtausta tutkiva luonnontiede.
216 hydraulinen gradientti, ks. gradientti, hydraulinen.
217 hydraulinen johtavuus, ks. johtavuus, hydraulinen.
218 hydraulinen suuntajohtavuus, ks. suuntajohtavuus, hydraulinen.
219 hydrodynaaminen dispersio, ks. dispersio, hydrodynaaminen.
220 hydrofiili; hydrofiilinen
0. hydrophile, hydrophilic
R. hydrofil
1. Runsaasti vettä pidättävä kolloidinen aine.
2. Märkää kasvupaikkaa suosiva kasvi, vrt. hydrofobi.
221 hydrofobi; hydrofobinen
0. hydrophobic
R. hydrofob
1. Vettä hylkivä kolloidinen aine.
2. Märkää kasvupaikkaa karttava kasvi, vrt. hydrofiili.
222 hydrogeologia; vesigeologia
0. hydrogeology
R. hydrogeologi
Luonnontiede, joka tutkii geologisten tekijäin vaikutusta pohjaveden
fysikaaliseen käyttäytymiseen, lähinnä sen alueelliseen esiintymiseen
ja kemialliseen koostumukseen, vrt. geohydrologia.
223 hydrologia
E. hydrology
R. hydrologi
Luonnontiede, joka tutkii maapallon vesiä, niiden esiintymistä, kierto
liikettä ja jakautumista, vesien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuk
sia ja niiden vuorovaikutusta fysikaalisen ja biologisen ympäristön kans
sa, mukaan luettuna ihmisen toiminnan vaikutus vesiin.
224 hydrologinen kierto, ks. kiertokulku, veden.
225 hydrologian malli, ks. malli, hydrologian.
226 hydrologinen regiimi, ks. regiimi, hydrologinen.
227 hydrologisen suureen aikakäyrä, ks. aikakäyrä, hydrologisen suureen.
228 hydromorfinen maannos, ks. maannos, hydromorfinen.
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229 hydrosfääri, ks. vesikehä.
230 hydrostaattinen
E. hydrostatic
R. hydrostatisk
Kokoonpuristumattoman nesteen staattista tasapainoa kuvaava tila, jossa
ei esiinny virtausta, vrt, paine, hydrostaattinen.
231 hydrostaattinen paine, ks. paine, hydrostaattinen.
252 hygroskooppinen vesi, ks. vesi, hygroskooppinen.
235 hypoteettinen kaivo, ks. kaivo, hypoteettinen.
234 hystereesi
E. hysteresis
R. hysteresis
Tilan tai jonkin suureen muuttuminen viivästvneenä siten, että hetkel
linen tila tai suureen arvo ei riipu vain tällöin vaikuttavista teki
jöistä, vaan myös aikaisemmasta kehityksestä.
235 hyötvkapasiteetti; käyttökelpoinen vesi
E. useful capacitv, available soil water
R. nyttokapacitet
Tilavuusprosentteina ilmaistuj en kenttäkapasiteetin ja lakastumisraj an
erotus, ks. liite 3.
236 häiriintyminen, luonnon
E. disturbance of nature
R. störning av naturen
Luonnon ekosysteemin poikkeaminen tasapainosta.
237 häiriytvmisherkkvys, ks. sensitiivisyys.
238 häiriytvmätön näyte, ks. näyte, häiriytymätön.
239 häiriytynyt näyte, ks. näyte, häiriytynyt.
240 ikirouta
E. permafrost
R. permafrost
Pysyväisesti roudassa oleva maankamara. Ikiroutaa esiintyy alueella,
jossa vuoden keskilämpötila on alle o°C, ks. palsasuo, ks. liite 12.
241 ikävs, pohjaveden
E. dating of ground-water
R. 4lderbestämning av grundvatten
Pohjaveden iän määritys esim. tritiumin tai radioaktiivisen hiilen
avulla.
242 illuviaatio
E. illuviation
R. illuviering
Maannosilmiässä tapahtuva pintakerroksesta liuenneen ja liettyneen ai
neen rikastuminen alempaan kerrokseen.
243 ilman kosteus, ks. kosteus, ilman.
244 ilman läpäisevyys, ks. läpäisevyvs, ilman.
215 ilmanpainevaikutus, pohjaveden
E. barometric efficiency
R. lufttryckseffekt
1. Ilmanpaineen muutoksen vaikutus lähinnä salpaveden nousukorkeuteen.
2. Nousukorkeuden muutoksen suhde ilmanpaineen muutokseen.
216 ilmastusvyöhyke, ks. vyöhyke, kyllästymätön.
247 ilmavälitila, maaperän
6. air space
R. luftvolym
1. Ilman osuus maan kokonaistilavuudesta ilmaistaan yleensä prosentteina
maan kokonaistilavuudesta.
2. Ilman osuus maan kokonaistilavuudesta maan ollessa kenttäkapasiteetti
tilassa.
248 imeyntä; imeytymisnopeus; infiitraationopeus
E. infiltration rate
6. infiltrationshastighet
Maanpinnan läpi imeytynyt nestemäärä pinta-alayksikköä kohden, esim.mm/h.
249 imeyntäkyky; infiitraatiokyky
6. infiltration capacitv
R. infiltrationskapacitet
Maanpinnan maksimikyky imeä vettä sade-, sulamis- tai kasteluvetenä,
esim. mm/h.
250 imevntälaskelma; infiltraatiolaskeima
6. infiitration routing
6. infiltrationskalkyl
Kyllästymättömän väliaineen läpi alaspäin tapahtuvan veden virtauksen
laskemismenetelmä, jossa otetaan huomioon kostean vyöhykkeen portait
tainen eteneminen ja kunkin maakerroksen vesivaraston muutokset.
251 imevntämittari; infiltrometri
6. infjltrometer
R. infiltrometer
Mittalaite, jolla mitataan veden tunkeutumista maaperään.
252 imeyttäminen, keinotekoinen, ks. tekopohjavesi.
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253 imeyttämiskaivon maksimiteho, ks. rnaksimiteho, imeyttämiskaivon.
254 imeytyminen
E. absorption
R. absorption
Ks. absorptio.
255 imeytyminen; infiitraatio
0. infiitration
R. infiltration
Veden imeytyminen rajapinnan lävitse. IIydrologiassa tarkoitetaan yleensä
sadeveden imeytyrnistä maanpinnan lävitse tai pintaveden imeytymistä maa
perään.
256 imeytymisalue; infiltraatioalue
0. intake area, recharge area, infiltration area
R. infiitrationsområde
Alue, jolla imeytynyt vesi kulkeutuu kyseiseen pohjavesiesiintymään.
257 imeytymiskerroin; infiltraatiokerroin
E. infiltration coefficient
R. infiltrationskoefficient
Imeynnän suhde sadantaan, dimensioton luku.
258 imeytymisnopeus, ks. imeyntä.
259 imeytysallas
E. infiltration basin
R. infiltrationsbassäng
Ks. allasimeytys.
260 imeytyskaivo
E. recharge well
R. infiltrationsbrunn
Kaivo, jonka kautta Vettä imeytetään maaperään, ks. tekopohjavesi.
261 imeytysoja
E. leaching trench
R. infiltrationsdike
Oja, jonka kautta vettä imeytetään maaperään, ks. tekopohjavesi.
262 imuoja
0. lateral drain
R. sugdike
Salaojituksessa varsinainen kuivatusoja, josta vesi virtaa kokoojaojiin,
ks. liite 19.
263 infiltraatio, ks. imeytyminen.
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264 infiltraatioalue, ks. imeytymisalue.
265 infiitraatiokerroin, ks. imeytymiskerroin.
266 infiltraatiokyky, ks. imeyntäkyky.
267 infiitraatiolaskelma, ks. imeyntälaskelma.
268 infiitraationopeus, ks. imeyntä.
269 infiitrometri, ks. imeyntämittari.
270 influentti uoma /
E. influent channel
R. influent vattendrag
Uoma, josta tapahtuu imeytymistä ja suotautumista pohjaveteen, vrt.
effluentti uoma, ks. liite 6.
271 in situ
E. in situ
R. in situ
Paikan päällä, itse paikalla (esim. inittaaminen).
272 intrazonaalinen maannos, ks. maannos, intrazonaalinen.
273 intruusio, meriveden; meriveden tunkeutuminen
E. sea water intrusion
R. havsvattenintrusion
Suolaisen veden tunkeutuminen makean veden tilalle. Sitä voi tapahtua
sekä pinta- että pohjavesiesiintymissä.
274 ioninvaihto
E. ion exchange
R. jonbyte, jonutbyte
Mineraa1eihin ja kolloideihin sähköisten varausten vaikutuksesta pidät—
tyneiden ionien käänteinen korvautumisreaktio toisilla ioneilla ilman,
että varsinaisessa kiderakenteessa tapahtuu muutoksia. loninvaihto on
ominaista savimineraaleille ja humukselle.
275 ioninvaihtokapasiteetti; ioninvaihtokyky
E. ion exchange capacity
R. utbyteskapacitet
Maan kyky pidättää ioneja vaihtuvaan muotoon pH 7:ssä. Yksikkönä taval
lisesti milliekvivalenttimäärä 100 g tai litraa kohti laskettuna.
276 ioninvaihtokyky, ks. ioninvaihtokapasiteetti.
277 iskukairattu kaivo, ks. putkikaivo.
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278 isohaliini; suolaisuuden sama-arvokäyrä
E. isohaline
R. isohalin
Viiva tai pinta, joka on saatu yhdistämällä saman suolapitoisuuden pis—
teet pohjavesi— tai pintavesiesiintymässä.
279 isohyeetti
E. isohyet
R. isohyet
Sadannan sama-arvokäyrä sadantaolojen alueellisessa kuvauksessa.
280 isopleetti
E. isoplet
R. isoplet
Maankosteuden sama-arvokäyrä.
281 isotropia
E. isotropy
R. isotropi
Ominaisuuden, esim. vedenläpäisevyyden tai diffuusiokyvyn riippumatto
muus suunnasta, vrt. anisotropia.
282 jakauma, huokoskoon
E. pore-size distribution
R. porstorleksfördelning
Maan huokostilavuuden jakautuminen eri huokoskokoluokkiin, joiden osuu
det ilmaistaan yleensä prosentteina maan tilavuudesta.
283 jakauma, raekoon; tekstuuri; raekoostumus; rakeisuus
E. particle-size distribution, grain-size distribution
R. kornstorleksfördelning, kornfördelning
Maaperän mineraaliaineksen jakautuma raekoon mukaisiin luokkiin.
284 jankko
E. subsoil
R. alv
Välittämästi muokkauskerroksen alapuolella oleva maakerros.
285 johtamaton; eriste
E. impermeable, impervious
R. ogenomtränglig, imperrneabel, vattentät, ogenomsläpplig
Heikosti läpäisevä (esim.vettä). Vedenläpäisevyys pienempi kuin l08m/s.
286 johtavuus, hydraulinen; vedenläpäisevyys
E. hydraulic conductivity
R. hydraulisk ledningsfärmåga
Hydraulisen johtavuuden määrittelee Darcyn kaava
K = -V/ -
missä V on veden näennäinen nopeus X:n suunnassa ja nousukorkeuden
derivaatta samassa suunnassa x. K:n dimensio on m/s.6
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287 johtavuus, kapillaarinen
E. capillary conductivity
R. kapillär permeabilitet
Huokoisen väliaineen vedenläpäisevyys siinä tapauksessa, että pääosa
virtaavasta vedestä on kapillaarivettä.
288 johtokerroksen täysin läpäisevä kaivo, ks. kaivo, johtokerroksen täysin
läpäisevä.
289 johtomuodostuma; akviferi
E. aquifer
R. akvifer, vattenförande formation
Maa— tai kivilajiesiintymä, joka varastoi ja johtaa hyvin vettä niin,
että siihen tehdystä kaivosta saadaan merkittävästi vettä, esim, harju.
290 johtomuodostuma, rajoitettu
E. confined aquifer
R. artesiskt hunden akvifer
Vettä johtava kerros, jossa on salpavettä.
291 johtomuodostuma, vuotava
9. leaky aquifer
9. otät akvifer
Johtokerros, johon tai josta virtaa vettä sen ylä- tai alapuolella ole-
van osittain salpaavan kerroksen läpi.
292 jokikerrostuma
9. fluvial deposit
9. fiuvial avlagring
Virtaavan veden toiminnan muodostama kerrostuma.
293 juoksuhiekka
9. quick sand
R. kvicksand
Pääasiassa 0,06-0,2 mm läpimittaisista rakeista muodostunut,vedellä kyl
lästynyt maalaji. Tällöin se on lähes nestemäinen, herkästi liikkuva
massa, jolla on hyvin vähäinen leikkauslujuus.
294 juoksumaa
9. creep soil, soil liable to solifluction
9. flytjord
Maa, jonka konsistenssi muuttuu voimakkaasti sen vesipitoisuuden muuttu
essa, esim. silttipitoiset maalajit, vrt. virumamaa.
295 juoksuraja
9. liquid limit
R. flytgräns
Vesipitoisuus, jossa maalaji muuttuu plastisesta juoksevaksi.
296 juonteinen sekoittuminen, ks. sekoittuminen, juonteinen.
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297 juurivyöhyke
E. root zone
R. rotzon
Maakerros, johon juuristo ulottuu, ks. liite 1.
298 juveniilinen vesi, ks. vesi, juveniilinen.
299 jähniettymispiste, ks. jäätymispiste.
300 jäljitysaine, ks. merkkiaine.
301 jänne; kaarto
E. string, secondary string-shaped hummock on aapa-mire
R. sträng, sekundär strängformad tuva på flarkmyr
pasoilla pitkä, jyrkintä viettoa vastaan kohtisuoraan suuntautunut
kohouma. Turve erilaista kuin tasapinnoissa.
302 järvikerrostuina
E. lacustrine sediment, lake sediinent
R. sjöavlagring
Makeaan veteen muodostunut kerrostuma.
303 järvimuta
B. dy
R. dy
Vesistössä osittain paikailisesta kasvustosta veden mukana kulkeutunees
ta, pääosin orgaanisesta aineesta muodostunut eloperäinen maalaji.
304 jätevesi
0. waste water
R. spillvatten
Käytöstä poistettu vesi.
305 jäykkä maa
0. heavy soil
R. styv jord
Huonosti muokkautuva rnaalaji, lähinnä savi, vrt, kevyt maa.
306 jäännevesi; fossiilinen vesi; reliktinen vesi
E. fossil water, connate water
R. fossilt vatten, relikt vatten
Vesi, joka on joutunut sedimenttiin sen kerrostuessa ja säilynyt siellä
eristettynä veden kiertokulusta, vrt. juveniilinen vesi, vadoosinen vesi.
307 jäätymispiste; jähmettymispiste
E. freezing point
R. fryspunkt
Lämpötila, jossa neste muuttuu kiinteään olomuotoon,
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308 kaade; luiska
E. dip
R. stupning
Liuskeisuuden, kerroksellisuuden, rakoilun, rinteen, juonen, malmion
tai porareiän kaltevuuskulmavaakatasoon nähden. Pinnan kaade mitataan
sen kohtisuoran vaakatason välisenä kulinana.
309 kaarto, ks. jänne.
310 kaasu, liuennut
E. dissolved gas
R. löst gas, upplöst gas
Nesteeseen liuennut kaasu.
311 kairaus; poraus
B. drilling
R. borrning
Reiän tekeminen maa- tai kallioperään mekaanisilla välineillä.
312 kaivo
E. well
R. brunn
Maankamaraan pohjaveden ottoa varten kaivettu tai porattu kuilu tai
reikä.
313 kaivo, arteesinen
E. artesian well
R. artesisk brunn
Salpaveteen ulottuva kaivo, jossa vedenpinta nousee maanpinnan yläpuo
lelle.
314 kaivo, hypoteettinen; peilikaivo
5. image well
R. tänkt brunn
Pumppauskokeen analyyttisessä tulkinnassa käytetty kuviteltu kaivo,jonka
virtauskenttä yhdessä todellisen kaivon virtauskentän kanssa muodostaa
kentän, jossa on vaadittu reuna.
315 kaivo, iskukairattu, ks. putkikaivo.
316 kaivo, johtokerroksen täysin läpäisevä
5. fully-penetrating well
R. brunn penetrerande hela den vattenförande formationen
Kaivo, jonka suodatinosa ulottuu johtokerroksen pohjasta sen yläpintaan
asti.
317 kaivoalue; vedenottamoalue
5. well field
R. brunnsområde
Alue, jolla on kaivo tai kaivoja.
3 9442—76/13
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318 kaivofunktio
Ii. weIi function
R. brunnsfunktion
Pohjavesikentästä tapahtuvan pumppauksen vaikutusta kuvaavan differenti
aaliyhtälön ratkaisu. Kaivofunktio on yleensä integraaiilauseke. Numee
rinen ratkaisu on laskettu usealle tapaukselle.
319 kaivoimeytys
E. well recharge
11. brunninfiltration
Tekopohj aveden muodostamisessa käytetty suora imeyttämismenetelmä ,j ossa
raakavesi imeytetään kaivojen avulla suoraan johtokerrokseen.
320 kaivon antoisuus, ks. antoisuus, kaivon.
321 kaivon ominaisantoisuus, ks. ominaisantoisuus, kaivon.
322 kaivon ominaiskapasiteetti, ks. ominaiskapasiteetti, kaivon.
323 kaivon tehoisa säde
E. effective well radius
R. effektiv brunnsradie
Pumppauksen vaikutuksen tuikinnassa käytettävä kaivon säde, joka poikkeaa
todellisesta säteestä, koska kaivon välitön ympäristö on saattanut häi
cii ntyå.
324 kaivosarja
E. hattery of wells; gang of wells
R. brunnsgalleri
Joukko samalla vedenottamoalueella olevia kaivoja, joista pumputaan yh
dellä tai useammalla pumpuila vettä samaan syöttöputkeen.
325 kalkkilieju
E. calcareous mud
R. kalkgyttja
Kalkkipitoinen lieju.
326 kalliokaivo; kallioporakaivo
E. well bored in rock
R. hergbrunn
Kallioperään kairattu kaivo.
327 kallioperä
E. bedrock
R. berggrund
Kiinteistä kivilajeista muodostunut, suurimmalta osaltaan maaperän tai
veden peittämä maankuori.
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328 kallioperäkartta
13. bedrock map
13. berggrundskarta
Kailioperän kivilalisuhteita esittävä kartta.
329 kallioporakaiv.o, ks. kalliokaivo.
330 kaltevuus, luiskan
13. side slope
13. siäntlutning
Uoman tai penkereen sivukaltevuus, ks. liite 17.
331 kaltevuus, pinnan; vietto
13. slope of surface
13. ytans gradient
Pinnan kahden pisteen korkeuseron suhde vaakasuoraan etäisyteen
gradientin suunnassa.
332 kaivoanalogiamalii, ks. memhraanianalogiamalli.
333 kamaravesi
13. water of earth crust
13. vatten 3 jordgrunden
Maanpinnan alapuolella, maa- sekä kallioperässä oleva vesi.
334 kangashumus
E. ray humus
13. rdhumus
Epätäydellisesti hajaantuneesta orgaanisesta aineksesta muodostunut huo
pamaisen sitkeä kerros,joka selvästi eroaa alla olevasta kivonnäismaasta.
Paksuhkosta (>5cm) kangashumuskerroksesta on käytetty kuntta-nimitystä.
335 kapillaarihuokonen
13. capillary interstice
13. kapillärt hälrum
Huokonen, joka on tarpeeksi pieni sitoakseen kapillaarivettä.
336 kapillaarinen diffuusio, ks. diffuusio, kapillaarinen.
337 kapillaarinen johtavuus, ks. johtavuus, kapillaarinen.
338 kapillaarinen nousukorkeus, ks. nousukorkeus, kapillaarinen.
339 kapillaaripotentiaali
13. capillary potential
13. kapillärpotential
Kyllästymättömässl tilassa oleva maaveden alipaine eli ulkoisen paineen
ja vallitsevan paineen erotus. Ilmoitetaan usein vesipatsaan korkeutena,
ks. liite 4.
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340 kapillaarivesi
E. capillary water
R. kapillärvatten
Kapillaarivoimien vaikutuksesta kyllästymättömässä vyöhykkeessä oleva
vesi.
341 kapillaarivoima
E. capillary action
R. kapillärkraft
Nesteen pintajännityksen ja nesteen ja kiinteän aineen rajapinnalla
vaikuttavan voiman yhteisvaikutus.
342 kapillaarivyöhyke
E. capillary zone, capillary fringe
R. kapillärzon
Kapillariteetin vaikutuksesta kyllästetyn tilan yläpuolelle muodostuva
vyöhyke, ks. liite 1.
343 kapillariteetti; hiushuokoisuus
E. capillarity
R. kapillaritet
Ilmiö, joka aiheutuu kapillaarivoimista.
344 karike
E. litter
R. förna
Puista ja muista kasveista metsämaahan kertyneet kuolleet kasvinosat.
345 karkea hiekka, ks. hiekka, karkea.
346 karkea hiesu, ks. hiesu, karkea.
347 karkea hieta, ks. hieta. karkea.
348 karkearakeinen
E. coarse-grained
R. grovkornig
Lajittunut kivennäismaalaji, jossa maataloudellisen luokituksen mukaan
on vallitsevina lajitteina hieta ja sitä karkeammat maalajitteet. Geo
logisessa ja geoteknisessä luokituksessa >0,06 mm suuruisten rakeiden
osuus >50%.
349 karstialue
E. karst
R. karst
Kalkki- ja dolomiittikivistä muodostunut kallioperäalue, joka on onka
loitunut osan karbonaateista liuettua.
350 karstialueen lähde, ks. lähde, karstialueen.
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351 kartta, geologinen
E. geologic map
R. geologisk karta
Kartta, joka esittää kallio- tai maaperän geologisia tietoja. Esim.kal—
lioperän ja maaperän laatua, eri kivi- ja maalajien levinneisyyttä,kal
lioperän tektoniikkaa.
352 kasautuminen; akkumuloituminen
E. accumulation
R. ackumulation
Veden, lumen, jään, mineraaliaineksen jne. kasautuminen.
353 kasautumisalue; laskeuma-alue
E. deposition area
R. ackumulationsområde
Alue, jolle liikkeessä oleva aines (maa-aines) pysähtyy.
354 kastelu
5. irrigation
R. bevattning
Veden lisääminen maa-alueelle edistämään kasvien kasvua. Kastelutapoja
ovat mm. sadetus, valutus ja maanalainen kastelu.
355 kastelu, maanalainen
5. subirrigation
R. underjordisk bevattning
Kasvien kastelu juurivyöhykkeeseen alhaalta päin johdetulla vedellä.
356 kastepiste
5. dew point
R. daggpunkt
Se lämpötila, jossa vesihöyryn paine on sama kuin kyllästetyn vesihöyryn
paine. Kasteen tai huurteen muodostuminen alkaa,kun ilman lämpötila alit
taa kastepisteen.
357 kasvillisuushaihdunta, ks. haihdunta.
358 kasvukunto, ks. viljavuus.
359 kasvuturve
5. horticultural peat
R. växttorv
Muualla kuin suolla kasvualustana tai sen aineosana käytetty turve.
360 kationivaihto
5. cation exchange
R. katjonbyte
Kationien ioninvaihto, ks. ioninvaihto.
361 keidassuo, ks. kohosuo.
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362 keinotekoinen imeyttäminen, ks. tekopohjavesi.
363 kemiallinen hapenkulutus, ks. hapenkulutus, kemiallinen.
364 kemiallinen hapentarve, ks.
365 kemiallinen rapautuminen, ks.
366 kemiallisesti sitoutunut vesi, ks. vesi, kemiallisesti sitoutunut.
367 kenttäkapasiteetti
5. fieid capacity
R. fältkapacitet
Maankosteustila välittömästi sen jälkeen, kun vedellä kyllästetystä
maasta on poistunut ylimääräinen vesi painovoiman vaikutuksesta, ks.
liite 3, 4.
368 kermi
5. primary,usually concentrically located hummock on raised hog
R. primärt hildad, vanligen koncentrisk tuva pö högmosse
Etelä-Suomen keidassoille luonteenomainen suon pinnan pienmuoto (kohouma)
joka on syntyään primäärinen, siis samaa turvetta kuin suon pintaosat
yleensä.
569 kerrallinen; lustoinen
5. varved
R. varvig, skiktad
Sedimenteissä esiintyvä säännönmukainen kerroksellisuus, joka johtuu ker
rostumisolosuhteiden vaihteluista, esim, vuodenaikojen vaikutuksesta ker
rostuvan aineksen raekoostumukseen.
370 kerrallinen routa, ks. kerrosrouta.
371 kerroksellisuus
5. stratification
R. skiktning
Sedimenteissä esiintyvä raidallinen rakenne, jossa raekooltaan ja mmc
raalikoostumukseltaan tasalaatuiset, mutta toisiinsa nähden erilaatuiset
kerrokset ovat päällekkäin tai vierekkäin siten, että niiden rajapinnat
ovat yhdensuuntaiset.
372 kerros
E. layer
R. lager
Tasalaatuinen kivi- tai maalajipatja, joka on asettunut alustansa kanssa
likimain yhdensuuntaiseksi, usein ohueksi, mutta laaja-alaiseksi muodos
tumaksi. Kerros poikkeaa laadultaan sen alapuolella ja mahdollisesti ylä
puolella olevasta aineksesta.
373 kerrosjärjestys, ks. stratigrafia.
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374 keri-osrouta; kerraliinen routa
E. lavered soil frost
R. skiktad tjäle
Fiirnorakeisille naalaieille ominainen hetorogeeninen, jäälinssejä sisäl—
tävä routa. Kerrosrouta aiheuttaa sulaessaan maavaurioita, vrt. j-gjtjm1
nen.
375 kerrostuma, alloktoninen
E. aliochthonous deposit
R. allokton avlagring
Kerrostuma, jonka aines on peräisin muualta ja kulkeutunut sieltä ker
rostumispaikkaan, vrt. kerrostuma, autoktoninen.
376 kerrostuma, autoktoninen
E. autochthonous deposit
R. autokton avlagring
Kerrostuma, jonka aines on syntynyt kerrostumispaikassa. Esim. suossa
suokasvillisuuden jäännöksistä inuodostuva turve, vrt. kerrostuma, al
loktoninen.
37’ kerrostuma, ec.linen, ks. tuulikerrostuma.
378 kerrostuma, giasifluviaaiinen
E. glacio-fluvial deposit
R. glacifluvial avlagring
Jäätikön sulamisvaiheessa syntyneiden sulamisvesivirtojen kuljettamasta
ja lajittelemasta aineksesta muodostunut sedimentti, joka on koostunut
pääasiassa hyvin laj ittuneista sora- ja hiekkakerrostumista.
379 kerrostuma, merellinen
0. marine sediment
R. havsavlagring
Mereen kerrostunut sedimentti.
380 keskihiekka
0. medium sand
R. mellansand, finsand
Geoteknisen ja geologisen maalajiluokituksen mukaan maalajite, jossa
rakeiden koko on 0,2-0,6 mm. Vastaa maataloudellisessa maalmjiluokituk
sessa hienoa hiekkaa.
381 keskivedenkorkeus, ks. keskivesi.
382 keskivesi; keskivedenkorkeus
E. mean water level
R. medelvattenständ, medelvattenyta
Tietyn ajanjakson vuorokautisten vedenkorkeuksien keskiarvo, ks.liite 14.
383 kevyt maa
E. light soil, coarse textured soil
R. lätt jord
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Helposti muokkautuva maalaji, lähinnä hieta- ja hiekkamaat,vrt.jäykkä maa.
384 kide
E. crystal
R. kristall
Atomien ja ionien muodostama säännönmukaisen hilarakenteen omaava kemi
allinen alkuaine tai yhdiste.
385 kidevesi
E. water of crystallisation
R. kristallvatten
Kiteen sisältämä vesi, joka on sitoutunut molekyyleinä kationien ympä
rille ionisidoksin. Kidevesi poistuu verrattain matalassa lämpötilassa,
yleensä l00-4000C. Hajoamistuotteen ja veden reaktio on käänteinen,
vrt. hilavesi.
386 kieritysraja
E. plastic limit
R. plasticitetsgräns
Maalajin vesipitoisuus, jossa maalaji muuttuu plastisesta olotilasta
kiinteäksi. Määritetään 3 mm vahvuiseksi murtuilevaksi rihmaksi kieri
tetyn näytteen vesipitoisuuden perusteella.
387 kierto, hydrologinen, ks. kiertokulku, veden.
388 kiertokulku, liuenneiden aineiden
E. cycle of dissolved substances
R. lösta ämnens kretslopp
Veteen liuenneiden aineiden kierto ilmassa, maaperässä ja vesissä.
389 kiertokulku, veden; hydrologinen kierto
E. hydrological cycle, water cycle
R. hydrologiskt kretslopp,vattnets kretslopp
Veden liikkuminen mantereiden, valtamerien ja ilmakehän välillä. Kier
tokulkua pitävät yllä auringon säteilyenergia ja painovoima.
390 kiintoaine; suspensioaine; liete
E. suspended material, suspended solids
R. uppslammat material, suspenderade ämnen
1. Kiinteä aine, joka joko kelluu pinnalla tai on suspensiona vedessä,
jätevedessä tai muussa nesteessä ja joka on poistettavissa laboratori
ossa suodatuksen avulla.
2. Vedestä laboratoriokokeen avulla tietyissä olosuhteissa poistetun
kiinteän aineen määrä.
391 kitka, sisäinen, ks. viskositeetti.
392 kitkahäviö
E, friction loss
R. friktionsförlust
Virtauksen energiast kitkan voittamiseen kuluva osa.
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393 kitkamaalaji
E. friction soil
R. friktionsjordart
Geotekninen maalajiryhmä. Maalajin leikkauslujuus muodostuu pääasiassa
maarakeiden välisestä kitkasta, esim. hiekka ja sora, vrt. koheesiomaa
laji, väli(muoto)maalaji.
394 kivennäismaa; mineraalimaa
E. mineral soil
R. mineraljord
Pääasiassa mineraaliaineksesta koostunut maa. Eloperäisen aineksen määrä
on geologisessa luokituksessa enintään 6%, geoteknisessä ja maataloudel
lisessa luokituksessa enintään 20%.
395 kivennäismaalaji, lajittumaton
E. unassorted soil
R. osorterad mineraljord
Useita lajitteita sisältävä kivennäismaa, vrt. moreeni.
396 kivennäismaalaji, lajittunut
E. assorted soil
R. sorterad mineraljord
Kivennäismaalaji, jossa on vallitsevana yksi tai enintään kaksi lajitetta.
397 kivennäisvesilähde; mineraalivesilähde
E. mineral spring
R. mineralvattenkälla
Lähde, jonka veden elektrolyyttipitoisuus on huomattava (>1 g/l).
398 kivi
E. rock, stone
R. sten
1. Mineraaleista koostuva kiinteän kallioperän irtonainen osa.
2. Kivet on maalajite, jossa rakeiden läpimitta maataloudellisessa ja
geologisessa maalajiluokituksessa on 2-20 cm ja geoteknisessä maalaji—
luokituksessa 6—60 cm, ks. liite 10.
399 kivikko
E. rock-land, stone soil
R. blockjord, stenjord
Maalaji, jonka pääasiallisena aineksena ovat kivet, vrt. louhikko rakka.
400 kivilaji
E. rock, rock type
R. bergart
Syntyolosuhteiltaan ja laadultaan samankaltainen kallioperän osa. Kivi
lajit ryhmitetään syntytapansa mukaan kolmeen pääluokkaan: magma-, sedi
mentti— ja metamorfiset kivilajit.
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401 kivilaj i, emäksinen; mafinen kivilaj i
0. basic rock
0. basisk bergart
Yleisnimi kivilajeille, joissa SiO%—pitoisuus on pieni (>45%). Ks. emäk—
sisiä kivilajeja ovat mm. peridotiitti ja gahro.
402 kivilaji, felsinen, ks. kivilaji, hapan.
403 kivilaji , hapan; feisinen kivilaji
0. acidic rock
0. sur bergart
Yleisnimi kivilajeille, joilla Si07-pitoisuus on suuri (>65%). Ns. hap
pamia kivilajeja ovat sua. graniitti ja granodioriitti.
404 kivilaji, mafinen, ks. kivilaji , emäksinen.
405 koagulaatio; flokkulaatio; hiutaloituminen
0. flocculation, coagulation
0. koagulation, koagulering
Liuoksessa olevien kolloidi kokoisten hiukkasten toisiinsa tarttuminen
lisätyn aineen, muuttuvan lämpötilan tai muun tekijän vaikutuksesta,
jolloin syntyy joko saostuva hyytelöm%inen tai juustomainen massa. Or—
gaanisten kolloidien koagulointi ja saostaminen onnistuu yleensä pa;
haiten sellaisilla ioneilla, joilla on laonta sähkövarausta (Al5,Pe
Pe).
406 koaguloiminen; koagulointi; hiutaloittaininen
0. flocculation
R. flockning
Ks. koagulaatio.
407 koepumppaus, lyhytaikainen
0. short pumping test
0. korttidsprovpumpning
Lyhytaikainen, muutaman tunnin tai vuorokauden kestävä koepumppaus,
jolla pyritään selvittämään pohjavesiesiintyinän varastointikyky ja lä—
päisevyys, ks. liite 7.
408 koepumppaus, pitkäaikainen
E. pumping teet
0. ldngtidsprovpumpning
Pitkäaikaiseila koepumppauksella pyritään määrittämään pohjaveden nuo—
dostuniinen pohjaveden yli- ja alivesitilanteiden aikana, ks. liite 7.
409 koepumppaus, portaittainen
0. step drawdown teet
0. stegvis provpumpning
Koepumppaus, jossa ottovirtaama muutetaan portaittain.
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410 koheesio
0. cohesion
0. kohesion
Molekyylien voimavaikutus toisiinsa aineen sisässä.
111 koheesiomaalaii
0. cohesive soil
R. kohesionsjordart
Geotekninen maalajiryhmä. Maalajin lujuus muodostuu pääasiassa maaTa—
keiden välisistä kiinnevoimista. Koheesiomaalajela ovat yleensä siltti
ja sitä hienorakeisemmat maalal it , vrt. kitkamaalaj 1, väli (muoto maalai i
412 kohosuo; keidassuo
0. raised bog
0. högmosse
Sucvhdisteimä, jolle on ominai sta paksuturneisuus ja ombrotrofinen pin—
takasvi lilsuus. Omhrogeenisessa suossa rahkasammalkerroksen vahvuus on
vähintään 40 cm. Suon keskiosa on selvästi reunoja korkoammalla, ks.
liite 12.
413 kokonaishaihdunta, ks. haihdunta.
414 kokonaishaihdunta, potontiaalinen
0. potential evapotranspiration
0. potentieli evapotranspiration
Ks. haihdunta.
415 kokonaispotentiaali, maaveden
0. total potential of soil moisture
0. total potential cv markvatten
Ks. liite 4.
416 kokonaisvalunta
0. total runoff
0. total vattenavrinning
Kokonaisvalunta käsittää sekä maanpäällisen, pintakerros— että pohja
vesivalunnan, ks. liite 15.
417 kokoojaoja
0. main drain
0. samlardike
Salaoja, joka kokoaa ja johtaa veden imuojista valtaojiin, putkiojiin
tai vesistöön laskuaukon kautta, ks. liite 19.
118 k olioidikompieksi
E. colloid complex
R. kolloidkomplex
Erilaatuisten kolloidien vhteenhiittymä. Esini. multavissa savimaissa
voivat saveshiukkaset ja huniuskolloidit muodostaa kemiallisin sidoksin
lujia yhteenhiittymiä.
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419 kolloidit
E. colloid
R. kolloid
Läpimitaltaan 100-1 me olevat hiukkaset, jotka voivat sekoittua ympäröi—
vään aineeseen emulsioksi tai suspensioksi, kuten esim. pienikokoiset
savimineraalirakeet sekoittuvat veteen pysyen siinä laskeutumatta, vrt.
humuskolloidit, kivennäiskolloidit.
420 kondensoituminen
E. condensation
R. kondensation
Höyryn muuttuminen nestefaasiksi.
421 konduktiivisuus, ks. sähkönominaisjohtavuus.
422 konseptuaalinen hydrologian malli
E. conseptual hydrological model
R. konceptuell hydrologisk modell
Ks. malli, hydrologian.
423 konsistenssi; koossapysyvyys
E. consistency
R. konsistens
Maahiukkasten välisten koheesiovoimien aiheuttama maan koossapysyvyys,joka riippuu mm. maan vesipitoisuudesta ja maarakeiden ominaisuuksista,
vrt. juoksuraja, kieritysraja.
424 konsolidaatio
E. consolidation
R. konsolidering
Maaperän tiivistyminen ja lujittuminen maankohoamisen tai kuormituksen
vaikutuksesta.
425 koossapysyvyys, ks. konsistenssi.
426 korkeuskäyrä, pohjaveden
E. ground-water contour line
R. grundvattennivåkurva, grundvattennivålinj e
Pohjavedenkorkeuden saman arvon käyrä.
427 korpi
E. spruce swamp
R. gran- och lövkärr
Metsäinen suo, jonka puuston muodostavat kuusi tai lehtipuut, etupäässä
koivu.
428 kosteus, ilman
E. air humidity
R. luftfuktighet
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Ilman sisältämän vesihdyryn määrää kuvaava suhde. Suhteellinen kosteus
on vallitsevan vesihöyrynpaineen suhde kyllästettyyn vesihöyrynpainee
seen kyseisessä lämpötilassa. Ominaiskosteus on vesihöyryn niassan suhde
kuivan ilman massaan.
429 kosteus, suhteellinen
5. relative humidity
R. relativ fuktighet
Ks. kosteus, ilman.
430 kosteusekvivalentti
E. moisture equivalent
R. fuktighetsekvivalent
Se vesipitoisuus, joka laboratoriokokeessa jää inaanäytteeseen, kun ve
dessä kyllästetty näyte asetetaan sentrifugissa maan painovoimaa 1000-
kertaa suuremman keskipakoisvoiman alaiseksi, ks. liite 3.
431 kosteusgradientti
5. moisture gradient
5. fuktighetsgradient
Ks. entti.
432 kosteusmittari, maan
5. moisture gauge
5. fuktighetsmätare
Maaperän kosteuden epäsuoraan määrittämiseen tarkoitettu laite, ks.lii
te 5.
433 kovuus, tilapäinen; alkalinen kovuus
5. temporary hardness, alkaline hardness
5. temporär hårdhet
Veden kovuus, joka aiheutuu kalsiumin, magnesiumin, bikarbonaattien,
karbonaattien ja hydroksidien esiintymisestä. Luonnonvesissä on useim
miten vain bikarbonaatteja.
434 kovuus, veden
E. hardness of water
R. vattenhårdhet
Yleinen veden ominaisuus, joka johtuu liuenneiden maa-alkalien, erityi
sesti kalsium- ja magnesiumionien kokonaiskonsentraatiosta,ks.liite 20.
435 kovuus, veden pysyvä
5. non-carbonate hardness
5. permanent hårdhet
Kokonaiskovuuden ja tilapäisen kovuuden erotus eli lähinnä kloridina,
nitraattina, silikaattina ja sulfaattina liuenneen kalsiumin ja magne
siumin yhteismäärä kovuusyksikköinä.
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4S kuihtumisraja, ks. lakastumisraja.
432 kuilukaivc
0. dug veli
R. grävd brunn
Kaivaina ilo tehty suurehkoläpimittainen kaivo, vrt. kaivo.
153 kuiva laskeuma, ks. laskeuma, kuiva.
439 kuivakauden valunta, ks. valunta. kuivakauden.
4-40 kuivakuorikerros
0. dry crust layer
R. torrskorpa
Koheesiomaalajion pintakerros, joka rnaankohoamisen ja siitä johtuvan
kuivumisen takia on lujittunut.
441 kuivatilavuuspaino
0. dry huik donsity
R, torr volymvikt
Huokoisen aineen kuivapaino tilavuusvksikköä kohden, kun maanäyte on
kuivattu 105°C.
442 kuivatus
0. drainage
R. dränering, torrläggning
Pinta—, maa— ja oohi avesien poisjohtaminen maaperästä tai maa—alueelta.
145 kuivatus, maan
0. land drainage
R. torriäggning
Vahinkoa ja haittaa tuottavan veden poisjohtaminen maa- tai vesiaiueelta
niin, että tätä voidaan käyttäii haluttuun tarkoitukseen.
444 kuivatusalue
0. drainage area
R. torriäggningsomräde
Alue, jolle kuivatus tuottaa hyötyä.
445 kuivumishalkeama, maan; kuivumisrako, maan
0. crack
R. torkspricka
Maan kutistumisen seurauksena, etenkin savi— ja liejumaihin muodostunut
halkeama. Maan kostuessa halkeamat umpeutuvat savimailia p4sumisilmiön
johdosta, mutta liejumaiden haikeamat jäävät pysyviksi.
446 kuivumiskutistuminen; kutistuminen, maan
0. shrinkage
R. krvmpning
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Maan kuivumisesta johtuva tilavuuden pieneneminen.
447 kuivumisrako, maan, ks. kuivumishaikeania, maan.
448 kuiju; siimäke
E. pool
R. hälja, sänka
Sekundäärinen painanne suossa.
449 kulutusvesi , ks. talousvesi
450 kuntta, ks. kangashumus.
451 kuolemisraja, ks.
452 kuorettuminen; arinoituminen
E. crusting, crust formation
R. skorphildning
Hienorakeisessa, varsinkin liejuperäisessä maaperässä kuivumisosta joh
tuva maanpinnan kovettuminen ja halkeaminen.
453 kutistuminen, maan, ks. kuivumiskutistuminen.
454 kutisturnisraja
Ii. shrinkage limit
Ii. krympningsgräns
Vesipitoisuus, jossa maalajin konsistenssi muuttuu plastisesta kuule—
äksi.
455 kuuma lähde, ks. duu35a.
456 kyllästetty vyöhyke, ks. vyöhyke, kyllästetty.
457 kyllästyininen; kyllästys; kyilästäminen; kyllästyskosteus
E. saturation
0. mättnad
Maan koko huokostilavuuden täyttyminen vedellä (kyllästäminen). Maan
luonnollinen maksimivesipitoisuus eli maan koko huokostila on veden
täyttämä (kyllästyskosteus)
458 kyllästymätön vyöhyke, ks.
459 kyllästys, ks. kyilästvminen.
460 kyi 1 ästysaste
E. degree of saturatiOn
R. inättningsgrad
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Maassa olevan veden tilavuuden suhde huokostilaan.
461 kyllästyskosteus, ks. kyllästyminen.
462 kyllästysvajaus
E. saturation deficit
R. mättnadsdeficit
Maan huokostilavuuden ja vesipitoisuuden erotus.
463 kyllästäminen, ks. kyllästyminen.
464 kyntösyvyys
E. plough depth
R. plogdjup
Syvyys, johon kyntö ulottuu. Tavallisin kyntösyvyys on noin 20 cm, mutta
syväkyntö voi ulottua huomattavasti syvempään.
465 käyttökelpoinen vesi, ks. hyötykapasiteetti.
466 laatu, veden
E. water quality
R. vattenkvalitet
Veden laatu määräytyy sen kemiallisista, fysikaalisista ja mikrobiolo
gisista ominaisuuksista.
467 lahoaminen
E. decaying
R. förmultning
Orgaanisen aineen hajoaminen aerobisesti.
468 laide
E. lag
R. lagg
Kohosuon uloin, kivennäismaahan rajoittuva osa, joka tavallisesti on
hyvin vetinen neva tai korpi.
469 laiha savi, ks. savi, laiha.
470 laimentumismenetelmä
E. dilution gauging
R. utspädningsmetod
Menetelmä, jossa virtausta tutkitaan inerkkiaineen laimentumisen perus
teella.
471 lajittumaton kivennäismaalaji, ks. kivennäismaalaji, lajittumaton.
472 lajittumaton maalaji, ks. maalaji, suhteistunut.
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473 lajittumisaste, ks. lajittuneisuus.
474 lajittuneisuus; lajittumisaste
13. textural uniformity
R. sorteringsgrad
Maalajin lajitehajontaa kuvaava, vrt. maalaji, suhteistunut, sekara
keinen, tasarakeinen.
475 lajittunut kivennäismaalaji, ks. kivennäismaalaji, lajittunut.
476 lajittunut maalaji, ks. maalaji, tasarakeinen.
477 lakastumisraja; kuihtumisraja
13. wilting point
R. vissningspunkt, vissningsgräns
Maan kuivuessa saavutettu kosteustila, jolloin juurten vedenottoon vai
kuttavat voimat eivät enää riitä ja kasvi lakastuu, mutta voi vielä ei
pyä, jos vedensaanti paranee. Vastaa useimmilla kasvilajeilla pF-arvoa
4,2, vrt. lakastumisraja, pysyvä, ks. liite 3.
478 lakastumisraja, pysyvä; kuoiemisraja
13. permanent wilting point
R. permanent vissningsgräns
Maan kuivuessa saavutettu kosteustila, jolloin juuriston energia ei
riitä vedenottoon ja kasvi lakastuu pysyvästi. Vastaa useimmilla kas
vilajeilla pF-arvoa 4,5, vrt. lakastumisraja.
479 laminaarinen virtaus, ks. virtaus, laminaarinen.
480 laskeuma, kuiva
13. fall-out
R. nedfall
Ilman epäpuhtauksien kulkeutuminen hiukkas- tai molekyylijakoisina maa
perään ja vesistöön.
481 laskeuma, märkä
13. rain-out
R. regndeposition
Ilman epäpuhtauksien kuikeutuminen sateiden mukana maaperään ja vesis
töön.
482 laskeuma-alue, ks. kasautumisalue.
483 laskeutumisnopeus
13. settling velocity
R. fallhastighet
Kiinteän hiukkasen vajoamisnopeus, joka riippuu lähinnä hiukkasen ja
väliaineen tiheyserosta sekä hiukkasen koosta ja muodosta.
4 9442—76/13
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484 laskuaukko
E. drain outlet
R. dikesöga
Kohta, jossa vesi johdetaan aoistaav uomaan. Varustetaan tavalli—
sesti erityisrakenteella, ks. liite 19.
485 lateriitti
17. laterite
R. Laterit
Pääasiallisesti rauta- ja alumiinioksideja sisältävä punertava rapautu
mistuote, jota syntyy ennen kaikkea lämpimässä ja trooppisessa ilmasto
vyöhykkeessä.
486 leikkauslujuus
17. shear strength
R. skjuvhållfasthet
Murtopinnassa esiintyvä liukuvastuksen maksimiarvo pintayksikköä kohden.
Leikkauslujuus määräytyy maan sisäisestä kitkasta ja koheesiosta, vrt.
kamaalai,koheesiomaalaiväli(muotoinaalai.
487 lentohiekka
17. eolian sand
17. flygsand
Tuulen kuljettama ja kerrostama hiekka.
488 letto
17 fen
17. rikkärr
Eutrofisten eli runsaskaikkisten avosoiden yleisnimitys.
489 lieju
17. gyttja
R. gyttja
Veteen kerrostunut maalaji, joka sisältää yli 6% kasvien
ja eläinten jäännöksistä muodostunutta humusta.
490 liejusavi
17. gyttja clay
17. gyttjelera
Savi, jossa on eloperäistä ainesta 2-6%.
491 lieju, savinen; savilieju
17. clay gyttja
17. lergyttj a
Savilajitteinen maalaji, jossa on humusta 6-20 painoprosenttia, geotek
ninen maalajiluokitus.
492 liete, ks. kiintoaine.
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493 lietejnaa; alluviumi; alluuvi
E. alluvium
R. alluvium
Veden muissa kuin jääkausien oloissa kasaamat konsolidoitumattomat kei
rostuinat, vrt. konsolidaatio.
494 liettyminen, maanpinnan
E. puddling
R. igenslamning
Maanpinnan mururakenteen hajaantuminen ja muuttuminen hiukkeiseksi esim.
rankkasateen vaikutuksesta.
495 lihava savi, ks. savi, lihava.
496 liikaotto, pohjaveden
Ii. mining of ground—water
II, okompenserat grundvattenuttag
Optiiniantoisuuden ylittävä pohjavedenotto, vrt. antoisuus.
497 liikavesi (kasvien kasvun kannalta)
E. excess water
R. överskottsvatten
1. Kasvien kasvun kannalta liiallinen vesi, joka aiheuttaa maan tuule
tuksen estymistä. Maan ilmatilan tulisi olla vähintään lO%,jotta hapen
saanti ja hiilidioksidin poisturninen olisi riittävä.
2. Kenttäkapasiteetin ylittävä vesipitoisuus, ks. liite 3.
498 likaantuminen
Ii. pollution
R. nedsmutsning, förorening
Tarkoittaa yleensä p apntumisen lievää astetta, josta ei vielä ole
välitöntä terveydellistä vaaraa, mutta joka aiheuttaa epämiellyttäviä
aistimuksia tai arvon aleneinista, vrt.
499 likaantuminen, pohjaveden
E. ground—water pollution
R. grundvattenförorening
Pohjaveden laadun muuttuminen jonkun siihen tulleen lisäaineen tai oini—
naisuuden vaikutuksesta niin, että veden käyttömahdollisuudet estyvät
tai vähenevät.
500 limnigrafi, ks. vedenkorkeusmittari, rekisteröivä.
501 liuenneiden aineiden kiertokulku, ks. kiertokulku, liuenneiden aineidon.
502 Iiuennut aine
E. dissolved matter
R. löst ämne, upplöst ämne
Aine, joka on liuennut täysin liuottimeen.
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503 liuennut kaasu, ks. kaasu, liuennut.
504 liukoisuus
E. solubility
R. löslighet
Liukenevan aineen tasapainotila liuottimessa tietyssä lämpötilassa ja
paineessa.
505 lohkareet
E. boulders
R. block
Kivennäismaalajite, jossa rakeiden läpimitta maataloudellisessa ja
geologisessa luokituksessa >20 cm ja geoteknisessä luokituksessa
>60 cm, ks. liite 10.
506 louhikko
E. boulder soil
R. blockjord
Maalaji, jonka pääasiallisena aineksena ovat lohkareet. Rakka on kal
lion pintaosan fysikaalisen rapautumisen ja maan pintakerroksen routi
misen tulos, joka esiintyy kivikkoina ja louhikkoina.
507 luiska, ks. kaade.
508 luiskan kaltevuus, ks. kaltevuus, luiskan.
509 lumen vesiarvo, ks. vesiarvo, lumen.
510 luonnon merkkiaine, ks. merkkiaine, luonnon.
511 luotaus, seisminen
E. seismic prospecting, seismic sounding
R. seismisk mätning, seismisk undersökning
Mittausmenetelmä, joka perustuu täryaaltojen erilaiseen etenemisnopeu
teen erilaisissa maa- ja kivilajeissa. Menetelmällä voidaan selvittää
mm. maaperän rakennetta sekä pohjavedenpinnan ja kallioperän etäisyyttä
maanpinnasta.
512 lustoinen, ks. kerrallinen.
513 lyhytaikainen koepumppaus, ks. koepumppaus, lyhytaikainen.
514 lysimetri
E. lysimeter
R. lysimeter
Maanäyteastia tai rajattu maa-alue, joka on rakennettu tai rajattu siten,
että sen vesitaseen komponentit voidaan mitata tai laskea vesitaseyhtä
löstä.
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515 lyöntikairaus; pistokairaus; piiktaus
5. ram sounding, percussion drilling
R. slagborrning, slagsondering
Kairausmenetelmä, jossa koetintankoa lyömällä selvitetään maaperän ker
rossuhteita ja kalliopinnan syvyyttä.
516 lähde
E. spring
R. källa
Paikka, jossa pohjavesi virtaa luonnon olosuhteissa kallio— tai maape
rästä maanpinnalle tai vesistöjen pohjalle.
517 lähde, ajoittainen
5. intermittent spring
R. intermittent källa
Ajoittain toimiva lähde.
518 lähde, arteesinen
E. artesian spring
R. artesisk källa
Lähde, jossa pohjavesi purkautuu paineellisesta pohjavesiesiintymästä.
519 lähde, karstialueen
E. exsurgence
R. källa från karst
Lähde, johon virtaa vettä karstimuodostumista.
520 lähde, kuuma
E. thermal spring
R. varm källa
Lähde, jonka veden lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin alueen
vuotuinen keskilämpötila.
521 lähde, tihkuva
E. seepage spring
R. källsåg
Pieninä määrinä useasta eri kohdasta purkautuva lähde.
522 lämmönjohtokyky, maan
5. heat conductivity
R. värmeledningstal
Se lämpömäärä, joka kulkee sekunnissa 1 cm paksuisen ja 1 cm2 laajuisen
kerroksen läpi lämpötilojen eron eri puolilla ollessa l°K.
523 lämpövarasto
E. heat storage
R. värmemagasin
Lämpöenergian muodostama, esim. järven vesimassan tai maaperän energia-
varasto.
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521 läpäisevyys
E. permeabitity
R. permeahilitet , genomträngiighet
Kallio- ja maaperän ominaisuus ja kyky johtaa nestettä tai kaasua siten,
että räliaineen rakenne pysyy muuttumattomana. Läpäisevyvden määrä voi
daan esittää ominaisläpäisevyytenä, joka kuvaa väliaineen ominaisuuksia
tai nesteen kulkeutuinista kuvaavana johtavuutena, esim. j)pulinfpoh—
tavuus.
525 iäpäisevvys, ilman
E. air permeability
R. pormeahilitet för luft
F-iuokoisen väliaineen esim, maan ominaisuus päästää lävitseen ilmaa,
vksikkö n/s, vrt. vedeniäpäisevvvs.
525 1 äpäiseysmittari
0. permeamoter
R. permeameter
Laite, jolla mitataan maanäytteen naisläpäisevys tai hydraulinenj ohtavuus.
52 läpäisykvky
0. transmissivitv
0. t ransmissivitet
Läpäisvkyk on vettä johtavan kerroksen paksuuden ja vedenläpäisevyvden
tulo.
528 lössi
0. loess
0. löss
Tuulen kuljettama ja kasaama pölymäinen maa, joka on muodostunut kui
valle rrLaaiie.
529 maa
0. soil , drift
0. jord
Maaperän aines.
530 maa, eloperäinen
E. organic soil
0. organogen jord
Kasvi- tai eläinkunnan jäännöksistä muodostunut maa.
531 maa, veden vaivaama; vesiperäinen maa
0. mineral soil suffering from excess aater
0. vattensjuk mark
Kasvien kasvun kannalta kivennäismaa on märkä, jos liikavedestä aiheu—
tuva maan heikko tuulettuminen rajoittaa kasvua. Esim. veden uaivaamai
la metsämaalla on kangaskasvillisuus vallitseva; liikavetisyys näkyy
pääasiassa puuston heikkona kasvuna.
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532 maa, vesiperäinen, ks. maa, veden vaivaama.
533 maa-analyysi, mekaaninen
E. mechanical soil analysis
R. mekanisk jordanalys
Ks. määritys, raekoon akaurnan.
534 maalaji
E. soil, soil type, soil class
R. jordart
Syntyolosuhteiltaan ja laadultaan yhtenäinen maaperän osa.
535 maalaji, lajittumaton, ks. maalaji, suhteistunut.
536 maalaji, lajittunut, ks. maalaji, tasarakeinen.
537 maalaji, piastinen
E. plastic soil
R. plastisk j ordart
Ks. plastisuus.
538 maalaji, sekarakeinen
E. mixed soil
R, jordart med ojämn kornstorlek
Maalaji, jonka raekoon jakaumaa kuvaavan kumulatiivisen käyrän paino
prosentteja 60 ja 10 vastaavien raekokojen d60:d1) suhde on 5—15,
vrt. maalali, tasarakeinen, maalaji, suhteistunut, ks. liite 9.
539 maalaji, suhteistunut; lajittumaton maalaji
E. weli graded soil
R. ojämnkornig jordart
Maalaji, jonka raekoon jakaurnaa kuvaavan kumulatiivisen käyrän paino
prosentteja 60 ja 10 vastaavien raekokojen (d60:1) suhde >15, vrt.
maalaji, sekarakeinen, maalaji, tasarakeinen, ks. liite 9.
540 maalaji, tasarakeinen; lajittunut maalaji
Ii. woll-sorted soil
R. jämnkornig jordart
Maalaji, jonka raekoon jakaumaa kuvaavan kumulatiivisen käyrän paino
prosentteja 60 ja 10 vastaavien raekokojen (d61:10j suhde <5, vrt.
maalaji, sekarakeinen, maalaji, suhteistunut, ks. liite 9.
541 maalajiluokitus
E. soil classification
R. jordartsklassifikation
Maalajien luokittelu eri käyttötarkoituksia varten esim, geotekninen
maalajiluokitus, geologinen maalajiluokitus sekä maa- ja metsätaloudel
unen maalajiluokitus.
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542 maalajite
5. soil texture fraction
R. kornstorleksgrupp
Mineraalimaan tiettyä raekokoaluetta oleva osa, esim. savilajite
<0,002 mm, silttilajite 0,002—0,06 mm.
543 maalajiteasteikko, Atterbergin
5. Atterberg grade scale
R. Atterbergs korngruppskala
Atterbergin raesuuruusasteikon lähtökohtana on savilajitteen yläraja
0,002 mm. Sitä karkeampien päälajitteiden raekoon yläraja on aina edel
liseen verrattuna kymmenkertainen. Päälajitteet jaetaan alalajitteisiin
hieno ja karkea siten, että rajat ovat llflxl,006 mm(n=0,l,2,3,4).
544 maanalainen kastelu, ks. kastelu, maanalainen.
545 maan happamuus, ks. happamuus, maan.
546 maan hengitys
5. soil respiration
R. markandning
Juuriston tai maan pieneliöstön hapen sidonta ja vastaava hiilidioksi
din eritys.
547 rnaankamara
5. crust of the earth, earth crust
R. jordskorpa
Kallio- ja maaperän yhteisniinitys.
548 maan kattaminen; maan peittäminen
5. soil mulching
R. marktäckning
Maanpinnan peittäminen ohuella, haihtumista estävällä katekerroksella.
Kateaineena voidaan käyttää hiekkaa tai erilaisia orgaanisia aineita,
kuten olkisilppua, turvetta ja muovikelmua.
549 maankosteuden aikaprofiili, ks. aikaprofiili, maankosteuden.
550 maankosteuden tai maaveden välivyöhyke, ks. välivyöhyke, maankosteuden
tai maaveden.
551 maankosteus; maan vesipitoisuus
5. soil moisture
R. jordfuktighet
Maassa olevan veden osuus maan tilavuudesta tai massasta.
552 maan kuivatus, ks. kuivatus, maan.
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553 maan kuivumishalkeama, ks. kuivumishalkeama, maan.
554 maan lämmönjohtokyky, ks. lämmönjohtokyky, maan.
555 maan mikrobiologia, ks. mikrobiologia, maan.
556 maannos
E. soil, pedological soil
R. jordmån
Rapautumisen muuttama luonnontilaisen maan pintakerros. Biologisten,
fysikaalisten ja kemiallisten tekijäin aiheuttama maan pintakerroksen
muuttumistulos, jossa on kullekin ilmastovyöhykkeelle ominainen ker
rossarj a.
557 maannos, hydromorfinen
E. hydromorphic soil
R. hydromorf jord
Vedenvaivaamalle alueelle syntyvä maannostyyppi.
558 maannos, intrazonaalinen
E. intrazonal soil
R. intrazonal jordmån
Maannos, joka alustan geologisen laadun tai muun paikallisen syyn takia
poikkeaa ko. ilmastovyöhykkeen vallitsevasta maannostyypistä.
559 maannoskerros
E. soil horizon
R. jordrnnshorisont
Maannostumisen aiheuttama, selvästi erotettavissa oleva kerros maapro
fiilissa.
560 maannostuminen
E. soil formation
R. jordmånsbildning
Maan pintaosien muuttuminen ilmastollisten tekijöiden vaikutuksesta.
561 maanparannus
E. soil improvement, amelioration
R. grundförbättring
Toimenpide esim. ojitus tai kalkitus, jolla parannetaan maan kasvukuntoa.
562 maanpinnan liettyminen, ks. liettyminen, maanpinnan.
563 maanpinnan painuminen, ks. painuminen, maanpinnan.
564 maanpäällinen valunta, ks. valunta, maanpäällinen.
565 maan rakenne, ks. rakenne, maan.
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566 maan tiivistyminen, ks. tiivistyminen, maan.
567 maan tuuletus
E. soil aeration
R. markventilation
Maan kaasuaineenvaihdunta, jolla ymmärretään juuriston ja maan pieneli
östön sitoman hapen kulkeutumista maahan ja vastaavasti erittyvän hii
lidioksidin ja rikki-yhdisteiden poistumista maasta. Tuuletus tapahtuu
pääasiassa diffuusisesti maan
568 maan vesipitoisuus
E. soil water content
R. markvatteninnehäll
Ks. maankosteus.
569 maanvieremä; maanvyöry; sortuma; ryöstymä
E. landslide
R. jordskred
Maamassojen siirtyminen ulkoisten tekijöiden, kuten esim. maanjäris
tyksen, eroosion ja rankkasateiden vaikutuksesta.
570 maanäyte
E. soil sample
R. jordprov
Maaperää edustava tai
571 maanvyöry, ks. maanvieremä.
572 maaperä
E. soil, mantle rock, regolith
R. mark, jordgrund
Kallioperää verhoava maapeite.
573 maaperäfysiikka
E. soil physics
R. markfysik
Maan fysikaalisia ominaisuuksia, kuten maan vesitaloutta, rakennetta
ja lämpöoloja tutkiva tiede.
574 maaperägeologia
E. soil geology
R. jordartsgeologi
Maaperän rakennetta, koostumusta ja historiaa tutkiva tiede.
575 maaperäkartoitus
E. soil mapping, quaternary mapping
R. jordartskartläggning, markkartering
Joko maaperän raekoon jakauman tai syntytavan mukaiseen luokitukseen
perustuvaa kartoitusta, jossa kukin maalajialue esitetään omalla väril
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lään tai tunnuksellaan. Maataloudellisessa maaperäkartoituksessa on kar
toitussyvyys enintään metri, geologisessa ja geoteknisessä maaperäkar
toituksessa usein syvempi.
576 maaperän ilmavälitila, ks. ilmavälitila, maaperän.
577 maaperätiede; maatiede; pedologia
E. soil science, pedology
R. marklära, pedologi
Maaperää kasvualustana tutkiva tiede.
578 maatalouden vesirakennus, ks. irakpnninaatalouden.
579 maatalouden vesitekniikka, ks. vesitekniikka, maatalouden.
580 maatiede, ks. maaperätiede.
581 maatuminen
E. decomposition
R. humifiering
Eloperäisen aineksen hajoaminen niukkahappisissa oloissa fysikaalisten,
mikrobiologisten ja kemiallisten prosessien vaikutuksesta.
582 maatumisaste, von Postin
13. degree of decomposition according to von Post
R. humifieringsgrad, von Posts
Maatuneisuuden luokittaminen ja määrittäminen von Postin kehittämällä
menetelmällä. Luokitus on kymmenasteinen, = maatumaton, 1110 = täysin
maatunut.
583 maatuneisuus
13. stage of decomposition
R. humifieringsgrad, huminositet
Eloperäisen aineksen maatumisen aste tai vaihe.
584 maaveden jännitys
E. soil moisture tension
R. markvattentension, markvattenspänning
Maan vettäpidättävien voimien vaikutuksesta muodostuva imu osmoosia
lukuunottamatta.
585 maaveden kokonaispotentiaali, ks. liite 4.
586 maaveden määrä
13. total soil water content
R. total markvattenhalt
Vesimäärä maakerroksessa, jossa tapahtuu kosteuden vaihtelua. Yksikkönä
esim. mm/maakerroksen paksuus.
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587 maaveden pidättyminen
E. soil moisture retention
R. vattenbindning
Maaveden jännityksen aiheuttama maaveden vajoamisen estyminen paino-
voiman vaikutuksesta.
588 maavesi
E. soil water
R. markvatten
Maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisissä vyöhykkeissä osittain sitou
tuneena ja osittain vapaana oleva vesi, ks. liite 1,2.
589 mafinen kivilaji, ks. kivilaji, emäksinen.
590 magneettinen mittaus, ks. mittaus, magneettinen.
591 makean veden linssi
E. fresh water lens
R. sötvattenlins
Menen saanilla ja rannikkoalueilla suolaisen pohjaveden päällä kelluva
makean veden kerros.
592 makean veden nousukorkeus, ks. nousukorkeus, makean veden.
593 makea vesi, ks. vesi, makea.
594 makeavesieste
E. fresh water barnier
R. sötvattensspärr
Makean pohjaveden esiintymä, joka estää suolaisen veden tai murtoveden
etenemisen mantereelle päin.
595 makroilinasto
0. macro-climate
R. makroklimat
Laajahkon alueen keskimääräinen ilmasto.
596 maksimiteho, imeyttämiskaivon
0. inverted capacity
R. returkapacitet
Kaivon kyky johtaa maankamaraan ja ympäristön pohjavesivarastoon sitä
vettä, jota on johdettu maanpinnalta kaivoon.
597 malli, deterministinen, ks. malli, hydrologian.
598 malli, fysikaalinen, ks. malli, hydrologian.
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599 malli, hydrologian
E. hydrological model
R. hydrologisk modeil
Malli on luonnon systeemiä jäljittelevä yksinkertaisempi systeemi.
Hydrologian mallit jaotellaan seuraavasti:
1. Fysikaaliset mallit
1.1 Pienoismallit. Jäljittely tapahtuu tätä tarkoitusta varten ra
kennetun, yleensä prototyypin kanssa geometrisesti yhdenmuotoisen
mallin avulla.
1.2 Analogiamallit. Jäljittely tapahtuu jonkin toisen luonnonilmiön
avulla.
2. Matemaattiset mallit. Malli rakentuu matemaattisista lausekkeista.
2.1 Stokastiset mallit. Malliin kuuluu satunnaistekijöitä.
2.2 Deterministiset mallit. Mallin toiminta sekä sen tulofunktio on
täysin määrätty.
Stokastiset ja deterministiset mallit voivat olla empiirisiä (raken
nettu esim. regressio- tai varianssianalyysillä) tai konseptuaalisia,
jolloin malli muodostuu luonnon tapahtumia teoreettisin perustein
jäljittelevistä osista.
600 malli, konseptuaalinen hydrologian, ks. malli, hydrologian.
601 malli, matemaattinen
E. mathematical model
R. matematisk modell
Ks. malli, hydrologian.
602 malli, stokastinen
E. stochastic model
R. stokastisk modell
Ks. malli, hydrologian.
603 mallikoe
E. model studies
R. modellförsök
Analogiamallilla tai pienoismallilla laboratorio-oloissa todellisesta
tapahtumasta tehty tutkimus.
604 mantu, ks. maannos.
605 massiivinen rakenne, ks. rakenne, massiivinen.
606 massiivinen routa, ks. routa, massiivinen.
607 matemaattinen malli, ks. malli, hydrologian.
608 matrikpotentiaali; väliainepotentiaali
E. matric potential
R. matric potential
Ks. liite 4.
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609 meanderi
E. meander
R. meander, serpentin
Eroosiosta ja akkumulaatiosta johtuva joen kaarimuoto.
610 mekaaninen maa-analyysi, ks. määritys, raekoon jakauman.
611 mekaaninen rapautuminen, ks. rapautuminen, mekaaninen.
612 membraanianalogiamalli; kalvoanalogiamalli
6. membrane analog
6. membranmodell
Kimmoisan kalvon ja kaksidimensionaalisen virtauksen analogiaan perus
tuva malli.
613 merellinen kerrostuma, ks. kerrostuma, merellinen.
614 meriveden intruusio, ks. intruusio, meriveden.
615 meriveden tunkeutuminen, ks. intruusio, meriveden.
616 merkelisavi
6. man, calcareous clay
6. inärgel
Merkittävästi kaisiumkarhonaattia sisältävä savi.
617 merkkiaine; jäljitysaine
E. tracer
6. märkämne
Virtauksen mukana kulkeva aine, jonka pitoisuus on helppo määrittää.
Merkkiaineen eteneminen antaa tietoja virtauksen ominaisuuksista.
618 merkkiaine, luonnon
6. envinonmental tracer
6. naturligt niärkämne
Luonnossa esiintyvä aine, joka ottaa osaa hydrologiseen kiertokulkuun
ja jota voidaan käyttää inerkkiaineena.
619 mesotrofinen
6. mesotrophic
6. mesotrof
Keskinkertaisen kalkkipitoinen.
620 metsämaan soistuminen, ks. soistuminen, metsämaan.
621 mikrohiologia. maan
6. soil microbiology
6. markmikrohiologi
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Maan pieneliöstöä käsittelevä tieteenala.
622 mikroilmasto; pienilmasto
E. micro-climate
R. mikroklirnat
Maan pinnan läheisyydessä vallitsevat ilmasto-olot. Vrt. makroilmasto.
623 mikrotopografia
E. micro-topography
R. mikrotopografi
Maanpinnan pienmuotojen kuvaaminen.
624 mineraalimaa, ks. kivennäismaa.
625 mineraalivesilähde, ks. kivennäisvesilähde.
626 mineralisoituminen
II. mineralization
R. mineralisering
Orgaanisen aineksen hajaantuminen pieneliötoiininnan vaikutuksesta alku-
ainoiksi tai yksinkertaisiksi yhdisteiksi.
627 minerogeeninen
0. minerogenic
R, minerogen
Kivennäisaineksesta peräisin oleva. Vrt.
628 niinerotrofinen
0. rninerotrophic
R. minerotrof
Ravinteensa mineraalimaan kanssa kosketuksessa olleesta vedestä saava.
Vrt. ombrotrofinen.
629 mittaus, magneettinen
0. magnetic measurement
R. magnetisk mätning
Perustuu maan magneettikentän vaihteluiden mittaamiseen. Menetelmää
käytetään mm. vettäjohtavien rakojen toteamiseen.
63() monifaasivirtaus
0. multiphase flow
R. flerfasig strömning, flerfasströmning
Sekoittumattomien nesteiden muodostama kokonaisvirtaus.
631 moreeni
0. glacial till, moraine
R. morän
Jäätikön kuljettamista aineksista koostunut lajittumaton maalaji,
ks. liite 9.
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632 moro
E. moro
R. moro
Rapakiven fysikaalisen rapautumisen soramainen tuote.
633 multamaa
E. muu
R. mulljord
Runsaasti humusta sisältävä, muokkauksen tuloksena syntynyt kivennäismaa.
634 multavuus, ks. humuspitoisuus.
635 muodostuma; kerrostuma
E. deposit
R. avlagring
Minkä tahansa luonnossa vaikuttavan tekijän, esim, tuulen, jään, vulka
nismin tai kemiallisen reaktion aikaansaama mineraaliaineksen tai orgaa
nisen aineksen kasauma, ks. kasautuminen.
636 muodostuminen, pohjaveden
E. ground-water recharge, ground-water replenishment, ground-water
increment
R. grundvattenbildning
Sulamis- ja sadevedestä tai pintavesistä pohjaveteen tapahtuva virtaus.
637 muodostumisalue, pohjaveden
E. ground-water recharge area
R. grundvattenbildningsområde
Alue, jossa tietyn pohjavesiesiintymän pohjavesi muodostuu. Vrt.imey
tysalue.
638 muovailtavuus, ks. plastisuus.
639 murrosvyöhyke, ks. ruhjevyöhyke.
640 murtovesi
E. brackish water
R. bräckt vatten
Suolaisen ja makean veden välimuoto, jossa liuenneiden suolojen koko
naispitoisuus O,S—20.
641 muru; aggregaatti
E. aggregate
R. aggregat
Pienimpien maahiukkasten eli primäärihiukkasten yhteeenliittymä.
642 mururakenne
E. aggregate structure
R. aggregatstruktur
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Maan rakennetyyppi, jossa primäärihiukkaset ovat kemiallisin, fysikaa
lisin tai biologisin sidoksin liittyneet toisiinsa muodostaen muruja
eli aggregaatteja. Hienojakoisten maiden rakennetyyppi.
643 mustamaa, ks. mustamulta.
644 mustamulta; mustamaa
E. chernozem
R. chernozem, svartjord
Lauhkean ilmaston kuivien seutujen maannostyyppi, jossa on 50-100 cm
paksu runsashumuksinen pintakerros.
645 muta, ks. järvimuta, mutasuo.
646 mutasuo
E. fen
R. kärr
Minerogeeninen suo, jonka turve on suhteellisen hyvin maatunutta metsä
turvetta. Nimitys on vanhentunut, sitä käytetään tavallisesti rahkasuon
vastakohtana.
647 muuttuja, dimensioton
E. dimensionless variable
R. dimensionslös variabel
Muuttuja, joka saadaan, kun muuttuja jaetaan saman dimension omaavalla
vakiolla.
648 muuttuva virtaus, ks. virtaus muuttuva.
649 märkä laskeuma, ks. laskeuma, märkä.
650 mätälieju, ks. sapropeeli.
651 navero, ks. vesivako.
652 neutronikosteusmittari
E. neutron gauge
R. neutronmätare
Nopeiden neutronien hidastumiseen perustuva maankosteuden mittari.
653 neva
E. bog
R. mosse
Mesotrofisten ja oligotrofisten avosoiden yleisnimitys.
654 nitrifikaatio
E. nitrification
R. nitrification, nitrifiering
5 9442—76/13
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Ammoniumtypen (NH) hapettuminen tiettyjen pieneliöiden vaikutuksesta
nitriitin (NO) kautta (nitritaatio) nitraattitypeksi (NO) (nitrataa
tio).
655 nousukorkeuden alenema, ks. alenema, nousukorkeuden.
656 nousukorkeus; potentiaali
E, piezometric head, piezometric potential
R. piezometrisk stighöjd
Vesipatsaan korkeutena lausutun paineen ja kyseisen kohdan korkeuden
summa.
657 nousukorkeus, arteesinen
E. artesian head
R. artesisk stighöjd
Arteesisen pohjavesiesiintymän nousukorkeus ilmaistunamaanpinnalla ole
van arteesisen paineen ja kyseisen kohdan korkeuden summana.
658 nousukorkeus, kapillaarinen
0. capillary rise
R. kapillär stighöjd
Kapillariteetin vaikutuksesta nousseen veden nousukorkeus pohjaveden
pinnasta mitattuna.
659 nousukorkeus, makean veden
0. fresh water head
R. färskvattentryck
Nousukorkeus ilmaistuna suolattoman vesipatsaan korkeutena.
660 nousukorkeus, suolaisen veden
0. salt water head
R. saltvattentryck
Nousukorkeus ilmaistuna suolaisen vesipatsaan korkeutena.
661 nousukorkeusero
E. driving head
R. potentialdifferens
Nousukorkeuden muutos tulovirtauspään ja menovirtauspään välillä.
662 näennäinen nopeus, ks. nopeus, näennäinen.
663 näyte, häiriytymätön
E. undisturbed sample
R. ostört prov
Näyte, jonka rakenne ja kosteusolosuhteet ovat luonnonmukaiset.
664 näyte, häiriytynyt
E. disturbed sample
R. stört prov
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Maanäyte, jonka luonnontilainen rakenne on muuttunut.
665 näytteenottokairaus
5. sampling drilling
R. borrning för provtagning
Kairaus, jonka tarkoituksena on joko häiriytyneen tai häiriytymättömän
näytteen ottaminen.
666 ohutturpeisuus
E. shallow-peat
R. tunt torvtäcke
Suon ohutturpeisuus merkitsee sitä, että kivennäismaa on <30 cm syvyy
dessä.
667 ojaetäisyys, ks. ojaväli.
668 ojaimeytys
5. trench recharge
R. dikesinfiltration
Tekopohjaveden muodostamisessa käytetty suora imeyttämismenetelmä, jossa
raakavesi imeytyy ojastosta maaperään.
669 ojasyvyys
E. depth of ditch, depth of drain
R. dikesdjup
Ojan syvyys maanpinnasta lukien.
670 ojaväli; ojaetäisyys
E. ditch spacing, drain spacing
R. dikesavstånd
Kahden vierekkäisen ojan kohtisuora etäisyys, vrt. sarkaleveys,
ks. liite 19.
671 oligotrofinen
E. oligotrophic
R. oligotrof
Vähäkalkkinen.
672 ombrogeeninen
E. ombrogenic
R. ombrogen
Pelkästään sadevedestä peräisin oleva. Esim. omhrogeeninen kasvillisuus
saa ravinteensa lähes yksinomaan sadevedestä, vrt. minerogeeninen.
673 ombrotrofinen
E. ombrotrophic
R. ombrotrof
Ravinteensa yksinomaan suoraan sadevedestä saava.
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674 ominaisalenema
5. specific drawdown, specific incremental drawdown
R. specifik avsänkning, specifik avsänkningsökning
Nousukorkeuden aleneminen pumppausvirtaaman yksikköä kohden.
675 ominaisantoisuus
E. specific yield
R. avgivningstal
Maan tilavuusyksiköstä (pohjavedenpinnan ja maanpinnan välillä) kuiva
tuksen tai vedenoton johdosta painovoiman vaikutuksesta keskimäärin
poistuva vesimäärä, kun pohjavedenpinta alenee yhden pituusyksikön ver
ran.
676 ominaisantoisuus, kaivon; ominaiskapasiteetti, kaivon
5. specific capacity of well
R. brunnens specifik kapacitet
Kaivon antoisuus pohjavedenpinnan aleneman yksikköä kohden.
677 ominaiskapasiteetti, kaivon, ks. ominaisantoisuus, kaivon.
678 ominaiskosteus
5. specific moisture
R. specifik fuktighet
Ks. kosteus, ilman.
679 ominaislämpö
5. specific heat
R. specifik värme
Se lämpömäärä, joka tarvitaan massayksikön suuruisen ainemäärän lämpö
tilan kohottamiseen l°K. Yksikkö J/°K kg, aikaisemmin käytettiin yksik
köä cal/°C kg.
680 ominaislämpökapasiteetti
5. heat capacity
R. värmekapacitet
Se lämpömäärä, joka tarvitaan yhden tilavuusyksikön suuruisen ainemää
rän lämpötilan kohottamiseen l°K.
681 ominaisläpäisevyys
E. coefficient of permeability
R. permeabilitetskoefficient
Kerroin k, joka kuvaa väliaineen kykyä johtaa nestettä. k:n ja läpäise
vyyden K välillä on yhtälö k=Ky/i.y on nesteen ominaispaino ja1ivisko-
siteetti.
682 ominaispaino
5. specific weight
11. specifik vikt
Nesteen tai kappaleen paino tilavuusyksikköä kohden. Maa-aineksen omi
naispainolla tarkoitetaan sen kiinteiden hiukkasten ominaispainoa.
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683 ominaispidättyininen
E. specific retention
R. vattenhållningstal
Maan vesipitoisuus kenttäkapasiteettitilassa ilmaistuna tilavuuspro
sentteina.
684 ominaispinta; tehopinta
E. specific surface
R. specifik yta
Maarakeiden yhteenlaskettu pinta-ala tilavuusyksikköä kohden.
685 ominaisvastus
E. specific resistivity, specific resistance
R. specifik resistivitet, specifik motstånd
Liuospatsaan resistanssi (poikkileikkauksen pinta-ala ja pituus yksikön
suuruiset). Yksikkö t2 m.
686 onkalorouta
E. cavity frost
R. hålrumstjäle
Maan pintakerroksen isojen huokosten seinämillä oleva jään muodostuminen.
Onkalorouta ei vaikuta maaperän kantavuuteen.
687 optiiniantoisuus
E. optimal yield, econoinic yield
R. optimalt uttag, balanserat uttag
Vesimäärä, joka voidaan ottaa vuodessa pohjavesiesiintymästä ennalta
määritellyn, optimointilaskelmiin perustuvan suunnitelman mukaisesti.
688 orgariogeeninen, ks. eloperäinen.
689 orsivesi
E. perched ground-water
R. hängande grundvatten
Varsinaisen pohjavesiesiintymän yläpuolella, vettä huonosti johtavan
kerrostuman päällä oleva vapaa pohjavesivyöhyke.
690 osmoosi
E. osmosis
R. osmos
Nesteen tunkeutuminen puoliläpäisevän kalvon läpi toiseen nesteeseen
siten, että suolakonsentraatioerot pyrkivät tasoittumaan.
691 osmoottinen potentiaali, ks. potentiaali, osmoottinen.
692 ottamo, pohjaveden
E. ground-water intake
R. grundvattentäkt
Pohjavedenottoa varten rakennettu laitos.
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693 otto, pohjaveden
E. withdrawal
R. uttag
Veden poistaminen pohjavesivarastosta.
694 padotus
E. damming up
R. uppdämning
Uoman supistamisesta tai sulkemisesta aiheutuva vedenpinnan nousu.
695 padotuskäyrä; patouskäyrä
E. back-water curve
11. dämningskurva, dämningsprofil
Vedenpinnan pituusprofiili padotussa uomassa.
696 paikalliskuivatus
E. local drainage
R. lokal dränering, lokal torrläggning
Kuivatusalueelle satavien tai lumen ja roudan sulamisessa vapautuvien
tai lähialueilta valuvien ja maan kautta alueelle suotautuvien haital
listen vesion poisjohtaminen, vrt. peruskuivatus, ks. liite 19.
697 paikallisoja
0. local drain, local ditch
R. lokait dike
Paikalliskuivatuksen toteuttamiseksi kaivettu oja. Ojat voivat olla
avo—ojia tai peitettyjä ojia, ks. liite 19.
698 painannelähde
E. depression spring
R. depressionskälla
Lähde, josta vesi virtaa pelkästään sen vuoksi, että pohjavesipinta
leikkaa maanpinnan, esim. laaksossa.
699 paineellinen, ks. arteesinen.
700 paine, hydrostaattinen
0. hydrostatic pressure
R. hydrostatiskt tryck
Nesteen sisällä vallitseva paine hydrostaattisessa tasapainossa.
701 paine, vesihöyryn
13. vapour pressure
R. ångtryck
Ilman sisältämän vesihäyryn osapaine. Riippuu vesihöyryn määrästä ja
lämpötilasta.
702 paino, suhteellinen
E. specific gravity
R. relativ vikt, densitetstal
7]
Nesteen tai kappaleen ominaispainon suhde veden ominaispainoon.
703 painokairaus
E. weight sounding
R. viktsondering
Kairausmenetelmä, jossa painoilla kuormitettu kaira tunkeutuu maaperään.
Menetelmä soveltuu parhaiten huonosti kantavien maiden tutkimiseen.
704 painovoimapotentiaali
E. gravitational potential
R. gravitationspotent ial
Ks. liite 4.
705 painovoimavirtaus
E. gravity flow
R. fri strämning
Virtaus, jossa painovoiman vaikutus on vallitseva.
706 painuminen, maanpinnan
E. subsidence
R. sättning, sänkning
Maanpinnan laskeutuminen esim. pohjavesipinnan alenemisen vaikutuksesta,
vrt. konsolidaatio.
707 paisuminen
E. swelling
R. svällning
Paisuvahilaisilla savimineraaleilla esiintyvä ominaisuus, joka johtuu
veden absorboitumisesta savimineraalien hilojen väliin ns. hilaväli
vedeksi.
708 palautuminen, pohjaveden korkeuden
E. recovery
II. dtervinning
Pohjavedenpinnan palautuminen tasapainotilaan, kun pohjaveden muodostu
misen ylittävä vedenotto on lopetettu.
709 palsasuo
0. palsa bog
R. palsmosse
Tundravyähykkeellä esiintyvä 2xh4, jolle ovat tunnusomaisia 2-
5 m korkeat, ikiroudassa olevat turvekummut, paisat, ks. liite 12.
710 palsi; anturamaa
E. ortstein, hardpan
R. ortsten
Podsolin kovettunut B-kerros, ks. liite 11.
711 patouskäyrä, ks. padotuskäyrä.
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712 pedologia, ks. maaperätiede.
713 pedosfääri
E. pedosphere
R. pedosfär
Maapallon pintakerros, jossa maaperää muovaavat prosessit tapahtuvat.
714 peilikaivo, ks. kaivo, hypoteettinen.
715 pelkistyminen, suifaattien
E. sulphate reduction
R. sulfatreduktion
Suifaattimuodossa (SO) olevan rikin muuttuminen anaerobjsjssa olosuh
teissa sulfidirikiksi (S2). Muutoksen saavat aikaan rikkibakteerit.
716 pengerrys
E. embankment
R. invallning
Maan kuivattaminen maapenkereiden avulla, joko luonnollisena tai keino
tekoisena kuivatuksena. Kuivatettavan alueen ulkopuolelta tulevien ve
sien pääsy kuivatusalueelle estetään penkereillä tai eristysojilla.
717 peruskallio
5. archaean bedrock, basement
R. urberg
Koostumukseltaan ja rakenteeltaan moninainen, iältään yli 1500 milj.
vuotta vanha kivilajiyhdistelmä. Peruskallion kivilajit ovat magneet
tisia tai metamorfisia.
718 peruskuivatus
E. basic drainage
R. grundtorrläggning
Pääasiassa kuivatusalueen ulkopuolelta valuvien haitallisten vesien
poisjohtamista tai pohjavedenpinnan alentamista niin, että paikallis
kuivatus voidaan toteuttaa, ks. liite 19.
719 perustaso; vertailutaso
5. datum level
R. referensnivå, basnivå
Vaakataso, johon korkeudet verrataan.
720 pF—arvo
E. pF-value
R. pF-värde
Maaveden jännityksen ilmaisemiseen liittyvä käsite (ja luku) , jolla
tarkoitetaan vesipatsaan korkeutena (cm) ilmaistun vapaan veden ener
gian vajauksen logaritmia 10—järjestelmässä. p kuvastaa suureen loga—
ritmista luonnetta ja F tulee sanoista “free energy”, ks. liite 3.
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721 pH-arvo
E. pH-value
R. pH-värde
Vetyionikonsentraation negatiivinen logaritmi 10-järjestelmässä. Nykyi
sin käytetään vetyionikonsentraation sijasta käsitettä hydroniumionin
(H3O) aktiivisuus, vrt. happamuus.
722 pienilmasto, ks. mikroilmasto.
723 pienoismalli
8. scale model
R. miniatyrmodell
Ks. malli, hydrologian.
724 pietsometri
E. piezometer
R. piezometer
Alapäästään avoin putki, joka on työnnetty tutkittavaan kohtaan ja jossa
vedenpinta nousee nousukorkeutta vastaavalle tasolle, vrt. havaintoputki,
pohj aveden.
725 piimaa
E. diatomite soil, diatomaceous soil
R. kiseljord
Piilevien (Diatomaceae) kuorien jäännösten muodostama kerrostuma, joka
yleensä on syntynyt oligotrofisen järven pohjalle.
726 pilaantuminen, veden
8. water contamination
R. vattenförorening, förskämning av vatten
Veden laadun muuttuminen jonkun siihen tulleen lisäaineen tai ominai
suuden vaikutuksesta niin, että vettä ei voida käyttää haluttuun tar
koitukseen, vrt. likaantuminen, saastuminen.
727 pinnan kaltevuus, ks. kaltevuus, pinnan.
728 pintaan pidättyminen, ks. adsorptio.
729 pintahaihdunta
E. evaporation
R. avdunstning, evaporation
Ks. haihdunta.
730 pintajännitys
8. surface tension
R. ytspänning
Kahden eri aineen rajapinnassa vallitseva voima pituusyksikköä kohden
tai energia pinta-alayksikköä kohden. Pintajännitykseen liittyvä voima
pyrkii pienentämään rajapintaa.
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731 pintakerrosvalunta
E. subsurface runoff, interflow
R. avrinning i ytlagret
Se osa sadannasta tai sulannasta, joka imeYty maaperään ja kulkeutuu
maan pintakerroksissa vesiuomiin.
732 pintarouta; rouste
E. joe rind
R. isbark
Maan pintaosaan muodostuva, neulamaisista osasista koostuva jääkerros.
Tuhoisa kasvillisuudelle.
733 pintatartunta, ks. adheesio.
734 pintavesi
E. surface water
R. ytvatten
Maanpinnalla oleva vapaa vesi, esim. lätäköt, järvet ja joet.
735 pistokairaus, ks. lyöntikairaus.
736 pitkittäismoreeni; drumliini
E. drumlin
R. drumlin
Jäätikön etenemissuuntainen moreeniselänne, jonka runkona on usein
kalliokohouma.
737 pitkittäissalaojitus
E. longitudinal drainage
R. längsdränering, längsgaende dränering
Salaojitustapa, jossa imuojat on sijoitettu jyrkimmän vieton suuntai
sesti, vrt. poikittaissalaojitus, ks. liite 19.
738 pitkäaikainen koepumppaus, ks. koepumppaus, pitkäaikainen.
739 piastinen maalaji, ks. maalaji, plastinen.
740 piastisuus; muovailtavuus
9. plasticity
R. plasticitet
Aineen ominaisuus muuttua tietyssä kosteustilassa muovailtavaksi. Muoto
säilyy massan kuivuessa.
741 plastisuusluku
9. plasticity index
R. plasticitetstal
Maalajien juoksurajan ja kieritvsrajan erotus.
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742 piiktaus, ks. lyöntikairaus.
743 podsolimaa; uutemaa
5. podzol
R. podsol, blekjord
Kylmän ja kostean ilmaston maannostyyppi, jolle on tyypillistä kiven
näisaineiden ja humuksen liukeneminen ja kulkeutuminen syvempiin ker
roksiin, jolloin maan kasvukunto heikkenee, ks. liite 11.
744 podsoloituminen; uuttuminen
E. podsolization
R. podsolering
Podsolin eli uutemaan syntymisprosessi.
745 pohjaeroosio
E. scour
R. djuperosion
Virtaavan veden uoman pohjaa kuluttava toiminta, jolloin lähinnä hieno
rakeinen aines kulkeutuu veden mukana.
746 pohjamaa
5. subsoil, ground
R. grund
1. Maannostuneen kerroksen alla oleva maaperä, esim. podsolin C-kerros.
2. Suon alla oleva mineraalimaa, ks. liite 11.
747 pohjavalunta
E. base flow, base runoff
5. basflöde
Valunta pitkähkön, sateettoman kauden lopulla. Ko.valunta on peräisin
pohjavedestä sekä järvien (ja soiden) vesivarastoista. Nimitystä käyte
tään myös valunta-analyysissä siitä valunnasta, joka ei ole välitöntä
valuntaa, ks. liite 15.
748 pohjaveden antoisuus, ks. antoisuus, pohjaveden.
749 pohjaveden havaintoputki, ks. havaintoputki,pohjaveden.
750 pohjaveden ikäys, ks. ikäys, pohjaveden.
751 pohjaveden ilmanpainevaikutus, ks. ilmanpainevaikutus, pohjaveden.
752 pohjaveden jakaja
5. ground-water divide
R. grundvattendelare
Kahden pohjavesiesiintymän muodostumisalueen välinen raja.
753 pohjaveden korkeuden palautuminen, ks. palautuminen, pohjaveden korkeuden.
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754 pohjaveden korkeuden vaihtelu, ks. vaihtelu, pohjaveden korkeuden.
755 pohjaveden korkeus
E. ground-water level
R. grundvattenstånd
Pohjavedenpinnan korkeus tiettyyn perustasoon verrattuna.
756 pohjaveden korkeuskäyrä, ks. korkeuskäyrä, pohjaveden.
757 pohjaveden liikaotto, ks. liikaotto, pohjaveden.
758 pohjaveden likaantuminen, ks. likaantuminen, pohjaveden.
759 pohjaveden muodostuminen, ks. muodostuminen, pohjaveden.
760 pohjaveden muodostumisalue, ks. muodostumisalue, pohjaveden.
761 pohjaveden ottamo, ks. ottamo, pohjaveden.
762 pohjaveden ottamon vaikutusalue, ks. vaikutusalue, pohjaveden ottamon.
763 pohjaveden otto, ks. otto, pohjaveden.
764 pohjavedenpinnan aleneminen, ks. aleneminen, pohjavedenpinnan.
765 pohjavedenpinnan alentaminen, ks. alentaminen, pohjavedenpinnan.
766 pohjavedenpinnan korkeus, ks. pohjaveden korkeus.
767 pohjavedenpinnan syvyys, ks, syvyys, pohjavedenpinnan.
768 pohjavedenpinta
12. ground-water table, ground-water level, ground-water surface
R. grundvattenyta
Vapaan pohjaveden yläpinta.
769 pohjaveden poistuma, ks. poistuma, pohjaveden.
770 pohjaveden suoja-alue, ks. suoja-alue, pohjaveden.
771 pohjaveden tihkuminen, ks. tihkuminen, pohjaveden.
772 pohjaveden tuotto, ks. antoisuus, pohjaveden.
773 pohjaveden vaihteluvyöhyke, ks. vaihteluvyöhyke, pohjaveden.
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774 pohjaveden virtaus, ks. pohjavesivirtaus.
775 pohjavesi
E. ground-water
R. grundvatten
Maankamaran vapaa vesi kyllästetyssä vyöhykkeessä.
776 pohjavesi, arteesinen
0. artesian ground-water
R. artesiskt grundvatten
Vrt. arteesinen.
777 pohjavesi, vapaa
E. unconfined ground-water, free ground-water
R. fritt grundvatten
Pohjavesi, jota ei rajoita yläpuolella salpaava kerrostuma.
778 pohjavesiallas
E. ground-water basin
R. grundvatten bäcken, akvifer
Laaja—alainen akviferi tai useita akvifereita, jotka muodostavat hyd—
raulisen kokonaisuuden.
779 pohjavesiesiintymä
E. ground-water basin
R. grundvattenområde
Pohjavettä sisältävä maankamaran osa, jonka rajat ja pohjaveden muodos
tumis- sekä purkautumisalueet voidaan määrittää.
780 pohjavesiesiintymä, arteesinen
0. artesian aquifer
R. artesisk akvifer
Pohjavesiesiintymä, johon tehdyssä kaivossa vedenpinta kohoaa maanpin
taan.
781 pohjavesihydrologia, ks. geohydrologia.
782 pohjavesikastelu
0. ground-water irrigation
R. grundvatten bevattning
Pohjavesistä tapahtuva kastelu.
783 pohjavesikumpu, ks. pohjavesiselänne.
784 pohjavesikynnys
E. ground-water dam
R. grundvattenspärr
Vettä huonosti johtava tai vettä läpäisemätön muodostuma, joka estää
pohjaveden vaakasuoraa virtausta.
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785 pohjavesipitoinen uoma, ks. effluentti uoma.
786 pohjavesiselänne; pohjavesikumpu
E. ground—water inound
R. grundvattenrygg
Pohjaveden pintaan niuodostuva kohouma pohjaveden muodostumisen ollessa
jollakin alueella erityisen runsasta.
787 pohjavesisuoni
E. ground-water artery
R. grundvattenådra
Putkimainen, vettä hyvin johtava muodostuma, jota ympäröi vettä johta
maton tai huonosti johtava aines.
788 pohj avesivalunta
5. ground-water runoff
R. grundvattenavrinning
Se osa sadannasta, joka suotautuu maaperään ja poistuu pohjavesien kautta
vesistöön, vrt. maanpäällinen valunta, pintakerrosvalunta, ks. liite 15.
789 pohjavesivarasto
E. ground-water reservoir, ground-water aquifer, ground-water storage
R. grundvattenreservoir
ayiej4ntmä tai sen osa.
790 pohjavesivirtaus; pohjaveden virtaus
5. ground-water flow
R. grundvattenströmning
Pohjaveden liike.
791 poikittaissalaojitus
E. lateral drainage
R. tvärdränering
Salaojitustapa, jossa imuojat on sijoitettu kohtisuoraan jyrkimmän vie
ton suuntaan nähden, vrt. pitkittäissalaojitus, ks. liite 19.
792 poistuma, pohjaveden
5. ground-water decrement
R. grundvattenminskning
Pohjaveden vähentyminen esim. haihdunnan, valunnan tai pumppauksen seu
rauksena.
793 poraus, ks. kairaus.
791 portaittainen koepumppaus, ks. koepumppaus, portaittainen.
795 postglasiaalinen savi, ks. savi, postglasiaalinen.
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796 potentiaali, ks. nousukorkeus.
797 potentiaali, osiuoottinen
E. osmotic potential
R. osmotisk potential
Ks. liite 4.
798 potentiaalinen kokonaishaihdunta, ks. haihdunta.
799 pumppaamo, ks. pumppuamo.
800 pumppuamo; pumppaamo
E. pumping station
R, pumpstation
Veden pumppuamista varten rakennettu laitos, johon kuuluu pumppu tar
peellisine varusteineen.
801 puristinkairaus
E. static sounding, penetration test
R. trycksondering
Kairausmenetelmä, jossa kairan tunkeutuvuus mitataan kärki- ja vaippa
vastuksena. Mittaus tapahtuu joko mekaanisesti, sähklisesti tai hydrau
lisesti.
802 puskurikapasiteetti, ks. puskurikyky.
803 puskurikyky; puskurikapasiteetti
E. buffer capacity
R. huffringsförmåga
Maan tai veden ominaisuus vastustaa pFI:n huomattavaa muuttumista lisät
täessä happoa tai emästä.
804 putkikaivo; iskukairattu kaivo
6. tube well, driven wall
R. hejarborrad brunn, rammbrunn, rörbrunn
Heijarikairalla tai vastaavalla menetelmällä tehty putkikaivo.
805 putkioja
E. pipe drain
R. rördike
Peruskuivatusta varten tehty peitetty uoma, vrt.valtaoja, ks. liite 19.
806 puuturve
6. woody peat
R. trätorv, vedtorv
Pääasiassa puiden jäännöksistä muodostunut turve.
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807 pystysalaojitus
E. vertical drainage
R. vertikaldränering
1. Ojitus, jossa pystysuuntaisilla salaojilla ohjataan kuivatusvedet
salpakerroksen läpi johtavaan kerrokseen.
2. Geotekniikassa konsolidaation kiihdyttämiseksi tarkoitettu pystysuora
tiheä salaojitus.
808 pysyvä antoisuus, ks. antoisuus, pysyvä.
809 pysyvä lakastumisraja, ks. lakastumisraja, pysyvä.
810 pysyvä rakoilu, ks. rakoilu, pysyvä.
811 pysyvä virtaus, ks. virtaus, pysyvä.
812 raakahumus, ks. kangashumus.
813 rae; hiukkanen
E. particle
R. partikel, kom
Kivennäismaalajin pienin eli primäärihiukkanen.
814 raekoko; hiukkaskoko
11. particle size
R. partikelstorlek, kornstorlek
Kivennäismaan primäärihiukkasen läpimitta. Koska maahiukkasten muoto
vaihtelee, on tapana puhua ekvivalenttisesta raekoosta, jolla tarkoi
tetaan hiukkasen kanssa samalla nopeudella vedessä vajoavan samasta
aineesta olevan pallon läpimittaa. Karkeilla maalajeilla rakeen le
veys on pienin seula-aukko, jonka maahiukkanen läpäisee.
815 raekoko, tehollinen
II. effective grain size
R. effektiv kornstorlek
Raekoon jakaumaa esittävässä kumulatiivisessa käyrässä 10% (paino)mää
rää vastaava raekoko.
816 raekokoasteikko
B. particle size scale
R. korngruppserie, korngruppskala
Asteikko, jonka mukaan kivennäismaan primäärihiukkaset luokitellaan
raekoon mukaan eri lajitteisiin, vrt. maalajiluokitus.
817 raekoon jakauma, ks. jakauma, raekoon; raekoostumus.
818 raekoon jakauman määritys; raekoostumuksen määritys;mekaaninen maa-analyysi
E. particle size analysis, mechanical soil analysis, textural analysis
R. kornstorleksbestämning, mekanisk jordanalys, texturanalys
Analyysi, jolla määritetään maanäytteen eri lajitteiden osuudet.
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819 raekoostumuksen määritys, ks. raekoon jakauman määritys.
820 raekoostumus, ks. jakauma, raekoon.
821 raemuoto; hiukkasmuoto
E. particle shape
R. partikelform, kornform
Maan primäärihiukkasen muoto, joka voi olla esimerkiksi pallomainen,
kuutiomainen, levymäinen tai sauvamainen.
822 rahkasuo
8. sphagnum bog
R. mosse
Ornbrogeeninen suo (tavallisesti minerogeenisen mutasuon vastakohtana
käytetty suon nimitys), pohjakerroksen valtalajeina rahkasammalet,
erityisesti Sphagnum fuscum.
823 rahkaturve
8. sphagnum peat
R. vitmosstorv
Pääasiassa rahkasammalten (Sphagnum) jäännöksistä muodostunut turve.
824 rajoitettu johtomuodostuma, ks. johtomuodostuma, rajoitettu.
825 rakeisuuden summakäyrä, ks. rakeisuuskäyrä.
826 rakeisuus, ks. jakauma, raekoon.
827 raeluokka; lajite
E. group of grain-size
R. korngrupp
Ks. maalajite.
828 rakeisuuskäyrä; rakeisuuden summakäyrä
E. cumulative particle—size curve, grain—size curve
R. kornstorlekskurva, summationskurva
Raekoon jakauman graafinen ilmaisutapa. Käyrältä voidaan lukea minkä
tahansa raekoon kohdalta sitä pienempien ja suurempien rakeiden osuus
massasta.
829 rakenne, hiukkeinen; hajarakenne
8. single grain structure
R. enkelkornstruktur, enkelstruktur
Maan rakennetyyppi, jossa prirnäärihiukkaset eivät ole kiinnittyneet
toisiinsa. Karkeiden maalajien rakennetyyppi.
830 rakenne, maan; struktuuri, maan
E. soil structure
R. jordstruktur
6 9442—76/13
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Tapa, jolla pienimmät maahiukkaset eli primäärihiukkaset Ovat järjes
täytyneet ja liittyneet toisiinsa nähden, vrt. hiukkeinen rakenne,
mururakenne, massiivinen rakenne.
831 rakenne, massiivinen
E. massive structure
R. massiv struktur
Maan tiivis rakennetyyppi, jossa mururakenteisen maan huokosto on täyt
tynyt primäärihiukkasilla. Muodostuu maan pintaosiin rankkasateen liet
täessä pintamurut ja siirtäessä maahiukkasia alaspäin, vrt. mururakenne,
hiukkeinen rakenne.
832 rakennevesi, ks. hilavesi.
833 rakka, ks. louhikko.
834 rako
E. joint
R. spricka
Kallioperän murtuessa syntynyt halkeamapinta, jota pitkin ei ole tapah
tunut lainkaan tai vain erittäin vähän kalliolohkojen keskinäistä liu
kumista.
835 rako, avoin
6. fissure
R. öppen spricka
Kallioperän murtumiskohta, jossa kalliolohkot ovat etääntyneet toisis
taan.
836 rakoileminen; rakoilu
E. jointing
R. sprickbildning, uppsprickning
Rakoilu on kiven taipumus halkeilla tiettyyn suuntaan suoraviivaisesti
ja säännöllisesti. Raot saattavat olla yhdensuunteisia, mutta myös toi
siaan leikkaavia. Samansuuntaiset raot muodostavat rakosarjan. Erisuun
taiset, toisiaan leikkaavat rakosarjat muodostavat rakosysteemin.
837 rakoilu, ks. rakoileminen.
838 rakoilu, pysyvä
E. stable crack system
R. permanent sprickbildning
Liejun ja liejusaven kuivumisesta johtuvan kutistumisen aiheuttama hal
keamaverkosto, joka ei sulkeudu maan uudelleen kostuessa.
839 rakolähde
E. fissure spring
R, sprickkälla
Kallioperän raosta purkautuva lähde, vrt. halkeamalähde.
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840 rantaimeytys
E. induced recharge
11. strandinfiltration
Tekopohjaveden muodostamisessa käytetty imeyttämismenetelmä, jossa ve
sistön vesi virtaa vesistön pohjan kautta vettäjohtavassa kerroksessa
rannalla olevaan kaivoon tai muuhun vedenkokoamisjärjestelmään.
841 rapakallio
E. weathered rock
R. vittrat berg
Icemiallisesti Ja fysikaalisesti vapautunut kallioperä, jossa rapautunut
aines on pysynyt paikallaan.
842 rapautuminen
li. weathering
R. vittring
Geologinen prosessi, jonka vaikutuksesta mineraaliaines hajoaa mekaani
sesti, kemiallisesti tai biologisesti.
843 rapautuminen, kemiallinen
E. chemical weathering
R. kemisk vittring
Kallio- ja maaperän mineraalien muuttuminen maanpinnan olosuhteissa joko
aiknainekoostumukseltaan tai uusiksi mineraaleiksi, usein savimineraa
leiksi.
844 vapautuminen, mekaaninen
8. mechanical weathering
R. mekanisk vittring
Kallioperän ja siitä irtautuneiden osasten särkyminen, mureneminen jaj auhautuminen fysikaalisten voimien vaikutuksesta.
845 rautabakteeri
8. iron bacterium
Ii. järnbakterie
1. Laajemmassa merkityksessä bakteeri, joka aiheuttaa raudan saostumista,
esim. Leptothrix.
2. Suppeammassa merkityksessä bakteeri, joka voi hapettaa 2-arvoisen
raudan 3-arvoiseksi, esim. Gallionella.
846 rautapodsoli
8. iron podzol
R. järnpodsol
Podsolin alatyyppi, jonka 8—kerrokseen on saostunut pääasiassa rauta
yhdisteitä. Humuspitoisuus <31.
847 redoxpotentiaali (Eh)
8. redox potential
R. redoxpotential
Ilmaisee veden hapetus- ja pelkistysasteen millivoltteina tunnettuun
standardiin verrattuna.
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848 regiimi, hydrologinen
E. regime, hydrological
R. regim, hydrologisk
1. Uoman käyttäytyminen jakson (yleensä vuosi) aikana. Uoma on regiimis
sä, jos sen eroosioon ja akkumulaatioon liittyvät muutokset eivät ulotu
jakson ulkopuolelle.
2. Hydrologisten ilmiöiden säännöllinen vaihtelu eli vuotuinen jakauma.
849 rekisteröivä vedenkorkeusmittari, ks. vedenkorkeusmittari, rekisteröivä.
850 reliktinen vesi, ks. jäännevesi.
851 reunaehdot
E. boundary conditions
R. gränsvillkor
Ehdot, joiden tulee olla voimassa virtauskentän reunoilla.
852 reunaluisu
E. marginal slope
R. mossrand
Keidassuon tasannetta ympäröivä alue, joka laskee tasanteelta suota
ympäröivälle laiteelle.
853 reunamoreeni
E. lateral moraine
R. randmorän, lateral Inorän
Jäätikön reunoille syntynyt reunan suuntainen moreeniselänne.
854 reunaoja
E. lag ditch
R. laggdike, backdike
Paikalliskuivatuksessa alueen ympäriltä tulevien vesien poisjohtamiseksi
kaivettu oja, esim. piirioja, niskaoja, eristysoja, ks. liite 19.
855 Reynoldsin luku
E. Reynolds number
R. Reynolds tal
Suhdeluku, joka ilmaisee nesteosaseen vaikuttavan hitausvoiman suhdetta
osasen muodonmuutosta vastustavaan voimaan. Luku lasketaan
Re =
V on virtausta luonnehtiva nopeus, L virtaukselle luonteenomainen pituus
ja y kinemaattinen viskositeetti. Pohjavesien virtauksessa V on yleensä
näennäinen nopeus ja L keskimääräinen hiukkaskoko tai tehollinen hiukkas
koko.
856 riisto-otto; vedenoton ylikuormitus
5. overdraft
R. överuttag
Veden poistaminen pohjavesivarastosta niin, että se ylittää pysyvän an
toisuuden.
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857 rikastumiskerros
E. illuvial horizon
R. anrikningsskikt, anrikningshorisont
Podsolimaannoksen B—kerros, ks. liite 11.
858 rikkibakteeri
E. suifur bacterium
R. svavelbakterie
Bakteeri, jonka aineenvaihdunnassa rikkiyhdisteet ovat Inäärääviä.
859 rimpi
E. flark
R. flark
Aapasuohon prirnäärisesti syntynyt, usein veden peittämä painanne, vrt.j änne.
860 ritsosfääri
8. rhizosphere
R. rhizosfär
Kasvien juuristoa välittömästi ympäröivä maa.
.861 roudan syvyys, ks. syvyys, roudan.
862 rouste, ks. pintarouta.
863 routa
E. soil frost
R. tjäle
Maan sisään muodostunut jää.
864 routa, massiivinen
E. massive soil frost
R. massiv tjäle
Karkearakeisille maalajeille ominainen homogeeninen routa. Massiivinen
routa ei aiheuta sulaessaan maavaurioita.
865 routaantuminen
E. soil freezing, freezing of soil
R. tjälning
Maaveden jäätyminen.
866 routaraja
8. soil frost penetration depth
R. tjälgräns
Suurin roudan syvyys.
867 routiminen
E. frost heaving
R. tjällyftning, tjälskjutning, tjälskott
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Kerrosroudan muodostumiseen liittyvä maanpinnan kohoaminen, vrt, kerros
r 0 U t a.
8b8 routiva maa
E. soil subjected to Erost heaving
R. uppfrysningsjord
Kerrosroudan muodostumiselle altis maalaji, erityisesti siltti.
8o9 ruhje, ks. murros.
870 ruhjevvöhyke; murrosvyöhyke
L. fracture zone
R. krosszon, brottlinje
Kivilajeille ominainen halkeilu, jota myöten tapahtuu kalliovesien kul—
koo t u ainen.
871 ruokanulta
E. top suu, humus soil, humus laver
R. matiord
‘öiljellyn maan kyntökerros.
872 ruostemaa, ks. rautapodsoli.
873 ruskomaa
Ii. brown soil
R. brunjord
Lauhkean ilmaston lehtometsien maannostyyppi.
$3 ryöstvmä, ks. maanviereniä.
875 räme
E. pine hog
R. tallmosse
Netsäinen suo, jonka puuston muodostaa mänty. Slännvn ohella saattaa olla
yunsaastikjn koivua.
876 saastuminen
E. contaminatjon
R. förorening
Tarkoittaa yleensä sellaista pilaantumisen muotoa, josta on vaaraa ih
misen terveydelle. Syynä voivat olla esim. myrkylliset aineet tai tau
tihakteerit.
877 sadannan aluearvo, ks. aluesadanta.
878 sadanta
E. prelipitation
R. nederbörd
Sadanta eli sademäärä on aikayksikössä alueelle sataneen veden määrä,
esim. min/d, mm/a.
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879 sadanta, tehoisa
0. effective rainfali
R. effektiv nederbö rdsmängd
1. Valunta-analyysi: se osa sadannasta, joka aiheuttaa välittömän valun
nan vesistöihin.
2. Kasvien vedenkäyttö: se osa sadannasta, jota kasvit voivat käyttää
hyväkseen.
880 sadantaylijäämä
E rainfail excess
R. nederbördsöverskott
Ks. sadanta, tehoisa.
881 sademäärä, ks. sadanta.
882 sadesimulaattori
0. rain simulator
R. regnsimulator
Laite, jolla synnytetään keinotekoisia sadepisaroita. Pisaroiden koon
ja niiden syntymisnopeuden tulee vastata luonnon olosuhteita.
883 sadetin
0. sprinkler
R. sprinkler, spridare
Laite, jolla vesi suihkutetaan sadetuskastelussa kasteltavalle maa-
alueelle.
884 sadetus
0. sprinkler irrigation
R. sprlnklerbevattning
Kasteteminen sadettimilla.
885 salaoja
0. subsurface drain
R. täckdike
Paikalliskuivatuksessa käytetty peitetty uoma, vrt. salaojitus, kokoo
jaoja, ilnuoja, ks. liite 19.
886 salaojitus
0. subsurface drainago
R. täckdikning
Salaojin toteutettu paikalliskuivatus, ks. liite 19.
887 saliniteetti, ks. suolaisuus.
898 salpakerros
0. confining bed
R. stLingando lager
Yhtä tai useampia johtornuodostumia rajoittava, vettä läpäisemätön tai
huonosti johtava kerros.
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889 salpakerros, vuotava
E. leaky confining bed
R. otätt stängande lager
Salpakerros, jonka läpi johtomuodostuman vesi voi tihkua toiseen johto-
kerrokseen.
890 sameus
E. turbidity
R. turbiditet
Nesteen valoapidättävä ominaisuus, joka johtuu suspensiosta.
891 saostuina
5. precipitate
R. utfällning, (kemisk) fällning
Saostumistuote.
892 saostuminen
E. precipitation
9.. utfällning, (kemisk) fällning
Aineen muuttuminen liukoisesta tai kolloidisesta tilasta sakaksi.Syynä
voi olla esimerkiksi liuoksen happamuuden muutos.
893 sapropeeli; mätälieju
E. sapropel
9.. sapropel
Epätäydellisesti hajonnut orgaaninen sedimentti, joka on syntynyt anae
robisissa oloissa.
894 sarka
E. bed
9.. teg
Avo-ojilla rajattu pitkänomainen pelto- tai metsäkuvio, ks. liite 19.
895 sarkaleveys, efektiivinen
E. effective ditch spacing
R. effektiv tegbredd
Sarkaojien välinen etäisyys suurimman kaltevuuden suunnassa, vrt.
metrinen sarkaleveys, ojaväli, ks. liite 19.
896 sarkaleveys, geometrinen
E. geometric ditch spacing
9.. geometrisk tegbredcl
Sarkaojien välinen kohtisuora etäisyys, vrt. efektiivinen sarkaleveys,
ojaväli, ks. liite 19.
897 sarkaoja
E. (contour) ditch
9.. tegdike
Paikalliskuivatuksessa käytetyt säännöllisin välein olevat yhdensuuntai
set avo-uoinat tai salaojat, vrt. sarka, ks. liite 19.
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898 saves; savilajite
5. clay
R. ler
Maalajite, jonka raekoko <0,002 mm.
899 savi; savimaa
5. clay
R. lera, lerjord
Kivennäismaalaji, jonka savespitoisuus 30%.
900 savi, giasiaalinen
5. glacial clay
R. glacial lera
Jääkauden aikana syntynyt kerrallinen eli lustosavi.
901 savi, laiha
5. lean clay, loam clay
R. mellanlera
Geotekninen maalajinimitys. Sisältää savilajitetta 30-50%.
902 savi, lihava
E. heavy clay
R. styv lera
Geotekninen maalajinimitys. Sisältää savilajitetta yli 50%.
903 savi, postglasiaalinen
E. postglacial clay
R. postglacial lera
Jääkauden jälkeen kerrostunut savi.
904 savilajite, ks. saves.
905 savilieju, ks.
906 savimaa, ks. Yi.
907 savimineraali
E. clay mineral
R. lermineral
Rapautumisen tuotteena syntyneitä, yleensä pienirakeisia alumiinia, pii
tä ja vettä sisältäviä verkkosilikaatteja, joissa alumiini on usein kor
vautunut muilla kationeilla ja pii alumiinilla. Savimineraalit muodosta
vat lisäksi keskenään järjestyneitä ja järjestymättömiä seoksia eli ns.
seoshilamineraalej a.
908 savinen; savi
E. clayey
R. lerhaltig, lerig
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Geoteknisessä maalaj iluokituksessa savinen-etuliite tarkoittaa saves
pitoisuutta 10-30% ja maataloudellisessa maalajiluokituksessa savespi
toisuutta 15—30%.
909 savilieju, ks. lielu. savinen.
910 savinen lieju, ks. lieju, savinen.
911 sedimentaatio
B. sedimentation
R. sedimentation
Kiinteiden hiukkasten, esim. mineraalirakeiden liike painovoimakentän
suuntaan nesteessä tai kaasussa, jonka tiheys on pienempi kuin hiukkas
ten. Laskeutuessa erikokoiset ja -painoiset rakeet lajittuvat.
912 sedimentti
E. sediment
R. sediment
Veden, tuulen ja jäätikön kuljettamasta, maan pinnalle tai veteen las
keutuneesta tai vedessä saostuneesta tineraaliaineksesta ja/tai orgaa
nisesta aineksesta muodostunut kerrostuma.
913 seisminen luotaus, ks. luotaus. seisminen.
914 sekarakeinen maalaji, ks. maalaji. sekarakeinen.
915 sekoittuminen, juonteinen
li. fingering
R. infingring
Ominaisuuden epätasainen sekoittuminen (leviäminen) siten, että sekoit
tumisalueella esiintyy juonteisia pitoisuuden vaihteluita.
916 sensitiivisyys; häiriytymisherkkyys
E. sensitivity
R. sensitivitet
Luonnontilaisen maakerroksen suljetun leikkauslujuuden ja saman, raken
teeltaan täydellisesti häirityn maakerroksen suljetun leikkauslujuuden
suhde.
917 sidonnaisvesi; vesi, sidottu
E. bound water
R. bundet vatten
Vesi, joka on sitoutunut maarakeiden ympärille adheesio- ja kapillaari
voimien vaikutuksesta, vrt, vesi, vapaa, ks. liite 2.
918 siipikairaus
E. vane boring
R. vingborrning
Kairausmenetelmä, jolla selvitetään koheesio- ja silttimaiden leikkaus
lujuutta in situ.
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919 siirros
E. fault
R. förkastning
Kalliossa oleva murtumapinta tai ruhjevyöhyke, jota pitkin on tapahtunut
toisen puolen siirtyminen toiseen nähden pinnan suuntaisena.
920 siiviläputki
E. perforated drain pipe, drain pipe
R. perförerad drhnrör, dränrör
Pohjaveden syvvvden mittaamisessa, koepumppauksessuja vedenotossa sekä
salaojituksessa käytetty reijitetty putki.
921 silmäke, ks.
922 siltti
E. silt
R. silt
Geoteknisessä ja geologisessa maalajiluokituksessa lajite 0,062—0,06 mm
(?tterbergin luokitukson hiesu ja hieno hieta). Silttiinaissa leikkaus—
lujuus muodostuu sekä koheesiosta että kitkasta.
923 silttimaa, ks. siltti.
924 silttinen
E. silty
R. siltig
Maalajin silttipitoisuus on 30—503.
925 sisäinen kitka, ks. viskositeetti.
926 sivuoja
E. lateral drain
R. vägdike
Esim, tien kuivattamiseksi tien sivulle kaivettu oja.
927 soistuminen
E. paludification
R. försumpning
Pääasialliset soistumistavat ovat: primäärinen soistuminen, esim.vedestä
paljastuneen maan muuttuminen suoksi välittömästi vedestä paljastumisen
jälkeen, sekä sedundäärinen soistuminen esim. vesien umpeenkasvu ja
sämaan soistuminen.
928 soistuminen, metsämaan
E. paludification of forest land
R. försumpning av skogsniark
Kangasmaiden eli ns. kovien maiden muuttuminen suoksi.
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929 solifluktio
E. solifluction
R. solifluktion
Roudan aiheuttama maan valuminen rinnettä alas.
930 sora
E. gravel
R. grus
1. Maataloudellisessa ja geologisessa maalajiluokituksessa maalaji,
jonka rakeiden koko on 2-20 mm ja geoteknisessä luokituksessa 2—60 mm.
2. Maalaji, jonka vallitseva lajite on sora 50%, ks. liite 10.
931 sortuma, ks. maanvieremä.
932 staattinen vedenkorkeus, ks. vedenkorkeus, staattinen.
933 stagnaatiovesi
E. dead water, stagnant water
R. stagnant vatten
Vesi, joka ei ole liikkeessä; seisova vesi.
934 stokastinen malli, ks. malli, hydrologian.
935 stratigrafia; kerrosjärjestys
E. stratigraphy
R. stratigrafi
Kerroksellisten maa- ja kivilajien rakennetta, syntyä, kerrostumisjär—
jestystä, historiaa ja levinneisyyttä tutkiva geologian haara. Siihen
sisältyy mm. kerroksien kuvaus, kerrosten iän määritys ja luokitus.
936 struktuuri, maan, ks. rakenne, maan.
937 sublimoituminen
5. subiimation
R. subiimation
Kiinteän aineen höyrystyminen.
938 suhteellinen kosteus, ks. kosteus, suhteellinen.
939 suhteellinen paino, ks. paino, suhteellinen.
940 suhteistunut maalaji, ks. maalaji, suhteistunut.
941 sulaminen
5. melting
R. smältning
Aineen muuttuminen kiinteästä olomuodosta nestemäiseksi.
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942 sulamisnopeus
E. melting rate
R. smältningshastighet
Lumesta tai jäästä nestemäiseksi vedeksi muuttuvan veden määrä aikayk
sikössä.
943 sulamispiste
E. melting point
R. smältpunkt
Lämpötila, jossa aine sulaa, vrt. sulaninen.
944 sulamisvesi
E. thaw water
R. smältvatten
Lumen sulaessa vapautunut vesimäärä.
945 sulanta
E. snowmelt rate
R. snösmältning
Lumipeitteestä sulanut ja maan pinnalle tullut vesi lausuttuna aika-
ja pinta—alayksikköä kohden.
946 sulanta, tehoisa
E. effective snowmelt
R. effektiv snösmältning
Sulannan osa, joka muodostaa välittömän valunnan.
947 suifaattien pelkistyminen, ks. pelkistyminen, suifaattien.
948 suifaattimaa, ks. alunamaa.
949 suo
5. peatland, mire, muskeg
R. myr
1. Biologisena käsitteenä turvetta muodostava kasviyhdyskunta.
2. Geologisena käsitteenä turvetta ja muita eloperäisiä maalajeja käsit
tävä kerrostuma.
950 suodanta
5. seepage
R. genomsippring, läckage
Huokoisen väliaineen läpi virtaava vesimäärä pinta-ala- ja aikayksikköä
kohden, vrt. vuo.
951 suodatinkerros
E. fiitration layer
R. filterlager
Karkeahkosta maalajista rakennettu kerros, jonka tehtävänä on suodattaa
hienoaineksia tai epäpuhtauksia vedestä.
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952 suodattaminen, ks. suodatus.
953 suodatus; suodattaminen
ii. fiitration
R. filtrering
Suspendoituneen aineen erottaminen nesteestä suodattimella.
954 suoja—alue, pohj aveden
E. ground-water protection area
R. grundvattenskvddsomräde
Pohjavesiesiintymän tai pohjaveden ottamoalueen ympärille rajattu alue,
jolla kaikki pohjavesien pilaantumista vaarantava toiminta on kiellet—
tyä. Suoja-alue jaetaan lähi— ja kaukosuojavyöhykkeeseen.
955 suolainen vesi, ks. ysupnen.
956 suolaisen veden nousukorkeus, ks. nousukorkeus, suolaisen veden.
957 suolaisuuden sama-arvokäyrä, ks. isohaliini.
958 suolaisuus; saliniteetti
E. salinity
R. salinitet
Suolaisuudella tarkoitetaan veteen ijuenneiden aineiden määrää. Meri
veden suolaisuuden määrittäminen perustuu sähkönjohtavuuden mittaami
seen olettaen, että ainepitoisuuksien suhteet ovat muuttumattomia. \i
kaisemmin meriveden suolaisuus määritettiin klooripitoisuutena.
959 suolaniaa
Ii. salme soil
R. saltjord
Aridisten alueiden maannostyyppi, jossa on runsaasti vesiliukoisia kai
sium—, magnesium- ja natriumsuoloja. Yleinen oloissa, joissa suolapi—
toista vettä nousee maan pintaosiin. Myös alunamaa, jota esiintyy pie
ninä alueina Suomessa, luetaan suolamaaksi.
960 suolanpoisto
E. desalination
R. avsaltning
Liuenneiden suolojen poistaminen meri- tai murtovedostä siinä määrin,
että se soveltuu ihmisten, eläinten, teollisuuden tai muuhun käyttöön.
961 suolapitoisuus
E. salt content
R. saltinnehdll
Liuenneiden suolojen määrä vedessä.
962 suolaton vesi, ks. vesi, suolaton.
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963 suolavesi
Ii. hrine
R. saltlösning, moderlut
Vesi, jonka suolapitoisuus on erittäin suuri, suurempi kuin 357.Haih—
dunnan tai 1 äätvmisen rikastamaa merivettä. Nivös j äännevesi on usein
erittäin suolaista.
961 suoinuuttuma
6. transitionai peatland
R. övergtngstorvmark
Metsäojituksen vuoksi pintakasvillisuudeltaan selvästi muuttunut suo,
jolla kangaskasviilisuus on jo yleistymässä, mutta suokasvillisuus on
kuitenkin vielä leimaa antava. Suosanma1ien peittävyys pohjakerrokses
sa -25t.
965 suonilähde
E. tubular spring
R. sprickkälla
L6hde, jossa vesi piirkautuu pröristyneestä aukosta, kuten iaavapatj ojen
raoista ja kalkkikiveon liukenemisessa muodostuneista kanavista.
966 suopasavi
E. raw cla’
R. söplera
Runsaasti vettä sisältävä pehmeä savi, joka esiint v usein kuivakuori
kerroksen alla.
967 suo-ojikko
E. recently drained peatland
II. ndikning
Metsäojitettu tai vaillinaisesti kuivunut suo, jonka pintakasvillisuus
on edelleen täysin tai likimain alkuperäisen suotyypin mukainen.
968 suotautuminen; suoto
E. seepage
R. genomsippring, läckage, percolation
Veden hidas liikkuminen huokoisessa väliaineessa.
969 suoto, ks. suotautuminen.
970 suotolähde, ks. tihkulähde.
971 suotopinta, ks. tihkupinta.
972 suotonopeus, veden näennäinen
E. apparent velocity
R. skenbar hastighet
Poikkileikkauksen lävitse kulkevan tilavuusvirran suhde poikkileikkauk
sen pinta-alaan huokoisessa väliaineessa.
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973 suotonopeus, veden tehoisa
E. effective velocity
R. effektiv hastighet
Ks. suotonopeus, veden todellinen.
974 suotonopeus, veden todellinen
E. true velocity, actual velocity
R. verklig hastighet, partikelhastighet
Nopeus, jolla vesihiukkaset keskimäärin etenevät. Saadaan jakamalla
näennäinen suotonopeus huokoisuudella.
975 suoyhdistymä
5. mire complex
R. myrkomplex
Soiden muodostama paikallinen kokonaisuus, joka on muovautunut pääasi
assa ilmastollisten tekijöiden vaikutuksesta alueelle ominaiseksi.Suo—
messa erotetaan seuraavat tärkeimmät suoyhdistelmät: koho— eli keidas
suot, aapasuot ja palsasuot.
976 suspensio
E. suspension
R. suspension
Pienikokoisten kiinteiden hiukkasten, esim. maahiukkasten ja veden seos,
josta kiinteät hiukkaset eivät sedimentoidu pois.
977 suspensioaine, ks. kiintoaine.
978 suuntajohtavuus, hydraulinen
E. directional hydraulic conductivity
R. riktad hydraulisk ledningsförmåga
Hydraulinen johtavuus, joka on riippuvainen suunnasta anisotrooppisessa
väliaineessa.
979 suurin vedenpidätyskyky, ks. vedenpidätyskyky, suurin.
980 suurin vesikapasiteetti, ks. vedenpidätyskyky, suurin.
981 syvyys, pohjavedenpinnan
5. depth of ground-water table
R. avstånd till grundvattenytan
Maanpinnan ja pohjavedenpinnan välinen etäisyys.
982 syvyys, roudan
5. frost depth
R. tjäldjup
Syvyys, johon maa vuoden kylmänä aikana jäätyy eli routaantuu.
983 syövyttävä hiilihappo, ks. hiilihappo, aggressiivinen, syövyttävä.
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984 syövyttävä vesi, ks. vesi, aggressiivinen, syövyttävä.
985 säde, vaikutusalueen
E. radius of influence
R. influensradie
Sen ympyrän säde, jonka sisäpuolella koepumppauksessa pohjavedenpinta
laskee.
986 sähköanalogiamalli
E. electrical analogue model
R. elektrisk modell
Sähkövirran ja veden virtauksen ana1ogiaan perustuva malli. Malli voi
olla jatkuva, esim. ohuesta levystä valmistettu tai vastusverkko.
987 sähköinen vastusmittaus, ks. vastusmittaus, sähköinen.
988 sähkönjohtavuus, ks. sähkönominaisjohtavuus.
989 sähkönominaisjohtavuus; sähkönjohtavuus; konduktiivisuus
5. conductivity, electrical conductivity
R. konduktivitet, elektrisk ledningsförmåga
Liuospatsaan (poikkileikkauksen pinta-ala ja pituus yksikön suuruiset)
resistanssin käänteisarvo eli konduktanssj. Yksikkönä S/m.
990 taikavarpu
E. divining rod, dowsingrod
R. slagruta
Oksa, metallitanko tms, esine, jonka avulla väitetään voitavan paikal
listaa maanalaisia. vesiesiintymiä, vesisuonia, vesijohtoja yms.
991 tasainen virtaus, ks. virtaus, tasainen.
992 tasapainotila, aleneman
5. equilibrium drawdown
R. fortvarighetstillstånd, stabiliserad avsänkning
Aleneman pysyvä tila, joka saavutetaan pitkäaikaisella koepumppauksella.
993 tasarakeinen maalaji, ks. maalaji, tasarakeinen; lajittunut maalaji.
994 tehoisa huokoisuus, ks. huokoisuus, tehoisa.
995 tehoisa sadanta, ks. sadanta, tehoisa.
996 tehoisa sulanta, ks. sulanta, tehoisa.
997 tehollinen raekoko, ks. raekoko, tehollinen.
998 tehopinta, ks. ominaispinta.
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999 tekopohjavesi; keinotekoinen imeyttäminen
E. artificially recharged ground-water, artificially replenished ground—
water, artificial ground-water
R. konstgjort grundvatten
Keinotekoisesti maaperään imeytetty vesi.
1000 tekstuuri
13. texture
13. textur
Ks. jakauma, raekoon.
1001 tensiometri
13. tensiometer
R. tensiometer
Maaveden jännityksen mittaamiseen tarkoitettu laite, ks. liite 5.
1002 tiheys
0. density
R. täthet
Aineen massa tilavuusyksikköä kohden. Huokoisen väliaineen kiintotiheys
lasketaan ottamalla huomioon ainoastaan kiinteä aine. Irtotiheydessä
huomioidaan myös huokoset, Jos irtotiheys määritetään kuivattamalla ai
ne 105°C lämpötilassa, puhutaan kuivairtotiheydestä, muuten märkäirto
tiheydestä.
1003 tihkulähde; suotolähde
13. filtration spring
R. källsåg
Alue, jossa pohjavesi tunkeutuu inaanpinnalle johtokerroksen huokosista
tai kallioperän raoista. Kokonaisvirtaama voi olla huomattava.
1004 tihkuininen
13. seepage
R. genomsippring, läckage
Maanpintaan hitaasti tapahtuvaa veden tihkumista.
1005 tihkuminen, pohjaveden
E. effluent seepage
R. grundvattenläckage
Pohjaveden diffuusinen siirtyminen pintavedeksi.
3006 tihkupinta; suotopinta
0. seepage fare
R. suhaerilt kapillärvattenområde
Pinta, jonka lävitse vesi tihkuu pohjavedestä maan pinnalle valuakseen
vesiuomiin. Tihkupinta muodostuu sen kohdan yläpuolelle, missä pohjave
si imeytyy pintaveteen.
1007 tihkuva lähdo, ks. lähde, tihkuva.
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1008 tiivistyminen, maan
0. soil compaction
R, jordpaeking
0aan huokoat i lavuuden pieneneminen joko luontaisest i tai maan j outuessu
kuormituksen alaiseksi, vrt. konsolidaatio , traktoosi
1009 tiivistymisindeksi
0. degree of consolidation
R. packingsgrad
Kuormituskokeessa kokoonpuristuman suhde kuormitukseen.
1010 tilapiiishalkeilu, ks. tilapäisrakoilu.
1011 tilapöisrakoilu; tilapäishalkeilu.
E . temporary cracking
R. temporiir spriekhildning
Hienorakeisessa sedimentissä kuivumi sesta ja kastunisesta johtuva raken
teen muutos.
1012 tilavuuspaino
Ii. hulk dens ity, volume weight
R. votvmvikt, rvmdvikt
[luokoisen aineen esim. 105°C ILimpötilassa kuivatun maan paino tilavuus—
yksikköl kohden. Joskus ti lavuuspainosta klvtetäJn nimi tvstl ku ivat ilo
vuuspaino. Märkiitilavuuspaino tarkoittaa tällöin kuivaamattoman aineen
painoa tilavuusyksikköä kohden, vrt. tiheys.
1012 todellinen haihdunta , ks. haihdunta.
1014 todellinen nopeus, ks. nopeus, todellinen.
i015 toistumisaika
Ii. return period, recurrenee interval
K. upprepningsperiod
Sen aikavälin keskiarvo hyvin pitkässä aikaj aksossa , joka kuluu t i etvn
ilmiön toistumiseen vhtäsuurena tai suurempana
1010 trajektori; hiukkasen rata
E. pathline
R. partikelhana, traiektor
Vi etauksen mukana kulkevan hiukkasen rata.
1017 traktoosi
E. tractose
R. traktos
Raskaitten koneitten aiheuttama pintamaan alaisten kerroksien tiivistv—
min en.
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1018 transpiraatio
E. transpiration
R. transpiration
Ks. haihdunta.
1019 tukkeutuminen
E. clogging
R. igensättning
Putken, uoman, johtokerroksen tms. vedenjohtavuuden väheneminen aine
kasautumien ym. vaikutuksesta.
1020 tulvakerrostuma
E. alluvial deposit
R. alluvial avlagring, svämbildning
Tulvaveden kasaarna irtainten inaalajien kerrosturna. Veden muissa kuinjääkausien oloissa kasaama kerrostuma, joka on syntynyt jääkauden jäl
keen.
1021 tuotto, ks. antoisuus.
1022 turbulenttinen virtaus, ks. virtaus, turhulenttinen.
1023 turpoaminen
E. swelling
R. svällning
Maan kostumisesta johtuva tilavuuden suureneminen, mikä on ominaista
erityisesti eloperäisille maille, esim. turve, vrt. kutistuminen,
paisuminen.
1024 turve
E. peat
R. torv
Turve on suokasvien jäännöksistä muodostunut eloperäinen maalaji.
1025 tuulikerrostuma; eolinen kerrostuma
E. wind deposit, eolian deposit
R. vindsediment, eoliskt sediment
Tuulen kasaama kerrostuma, vrt. dyyni.
1026 tyhjentyminen
E. depletion
R. avsänkning
1. Tilanne, jossa varaston pitkäaikainen käyttö on suurempi kuin sen
täyttä.
2. Tilanne, jossa varaston luonnollinen menovirtaama on suurempi kuin
sen luonnollinen tulovirtaama.
1027 tyhjentymiskäyrä
E. depletion curve
R. uttömningskurva
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Käyrä, joka esittää esim. pohjavesivaraston vähenemistä pintavesiin ta
pahtuvan virtauksen johdosta.
1028 tyhjentymisnopeus
E. depletion rate
R. uttömningshastighet
Nopeus, jolla vesivaraston tyhjentyminen tapahtuu.
1029 tärykairaus
13. vibration boring
11. vibrationsborrning, vibrosondering
Kairausmenetelmä, jossa käytetään täryjunttaa tai iskuporakonetta.
1030 uutemaa, ks. podsolimaa.
1031 uuttuminen, ks. podsoloituminen, eluviaatio.
1032 uuttumiskerros
13. eluvial horizon
R. urlakningsskikt, blekjordsskikt
Podsolimaan ravinneköyhä A-kerros, josta on huuhtoutunut rnineraaliai
nesta ja humusta alaspäin B-kerrokseen, ks. liite 11.
1033 vadoosinen vesi, ks. vesi, vadoosinen.
1034 vaihtelu, pohjavedenkorkeuden
E. ground-water fluctuation
R. grundvattenvariation
Pohjavedenkorkeuden vaihteluissa erotetaan äkillisiä, vuorokausi-,
vuosi- ja pitkän jakson vaihteluita.
1035 vaihteluvyöhyke, pohjaveden
E. belt of ground-water fluctuation, zone of ground-water fluctuation
R. grundvattenfluktuationszon
Pohjavedenpinnan alimman ja ylimmän aseman välinen vyöhyke.
1036 vaikutusalue, pohjavedenottamon
E. area of influence, zone of depression
R. grundvattentäktens influensområde
Alue, jossa pohjavedenotto vaikuttaa pohjavedenkorkeuteen.
1037 vaikutusalueen säde, ks. säde, vaikutusalueen.
1038 vaippavesi; adheesiovesi
13. film water, adhesive water
R. filmvatten, adhesionsvatten
Adheesion vaikutuksesta maahiukkasten pinnalle sitoutunut vesi, joka
voi liikkua paksummasta vaipasta ohuempaan, ks. liite 2.
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1039 vajoamiskartio
E. cone ot depression
R. sänkningstratt
Pohjavedenpinnan kartiomainen alenema esim. pumppuamisen vaikutuksesta.
1040 vajovesi
E. seep water
R. sjunkvatten
Kyllästymättömässä vyöhykkeessä painovoiman vaikutuksesta liikkuva vesi,
ks. liite 2.
1041 valtaoj.a
E. sain ditch
R. staadike
Uo.a, johon kerätään kuivatusvedet paikallisolista ja joka johtaa vedet
pois kuivatusalueelta. Valtaoja voi olla avonaisena ruako-oja tai lasku
oja tai peitettynä holvioja tai putkioja, ks. liite .19.
1042 valuma
E. speci!ic discharge, runo!!
R. avrinning
Alueelta virtaavan veden määrä litroina sekunnissa pinta-alayksikköä
kohden (lis ha, lis ks2), ks. liite 14.
1043 valuna—alue
E. catchaent area, watershed, drainage basin, river basin
R. avrinningsområde, dräneringsområde
1. Alue, jolta vesi keräytyy purkautumiskohtaan.
2. Pienehkö alue, jolle sateena tai pohjavesivaluntana tuleva vesi pur
kautuu saman lasku-uoaan kautta. Suurista valuma-alueista voidaan käyt
tää nimitystä vesistöalue.
1044 valunta
5. depth 0! runo!!, runo!!, yield
R. avrinning
Aikayksikössä alueelta virrannee vedet määrä pinta-alayksikköä kohden,
esim. alh, mm/d, mm/kk, safa, m3/d ks’, ks. laite 15.
1045 valunta, kuivakauden
5. dry spell !low
R. torrperiodsavrinning
Sateettoman kaftden valunta, jolloin virtaava vesi on peräisin järvial—
taista ja pohjavesivarastoista.
1046 valunta, saanpäällinen
5. sur!ace runo!!
R. ytavrinning
Se osa sadannasta tai sulannasta, joka ei haihdu eikä imeydy maaperään,
vaan kulkeutuu painovoiman vaikutuksesta pintavetenä vesistöön.
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l07 valunta, välitön
E. direct runofi
R. omedeibar aviinning
Alueelta sateen tai 1umen sulamisen aikana ja ä1ittömästi sen jälkeen
poistuva valunta, joka liikkuu maan pinnalla ja pintakerroksessa xesis
t ö ö n.
1049 valutiiskastelu
E. hroad iriigation
R. översilning
Alueen yläreunaan pumputun tai muuten johdetun veden valuttaminen kana
via pitkin kasteltavalle alueelle.
1049 vapaa asiditeetti, ks.
1050 tapaa happamuus, ks. asiditeetti, .apaa.
1051 vapaa pohi avesi , ks. pohj avesi , vapaa.
1052 vapaa vesi, ks. vesi, tapaa.
1053 vapaa virtaus, ks. painovoimavirtaus.
1051 varastointi; varastoituminen
E. storage
R. magasinering, magasin
Pinta— ja pohjaveden keinotekoinen tai luonnollinen varastoituminen
vesistöön tai maankamaraan.
1055 varastoituminen, ks. varastointi.
1056 varastoitumiskerroin
L. storage coefficient
R. magasinskoefficient
Pohjavesiesiintymästä vapautuneen veden nLiärfl pinta-alayksikköä jä
yksikön suuruista nousukorkeuden muutosta kohden.
1057 vastavirtahuuhtelu
0. backwashing
R. returspolning
Suodattimen puhäistaminen nestevirtauksen suuntaan kääntämällä.
1058 vastusmittaus, sähköinen
0. electrical resistanee rneasurernent
R. elektrisk motstandsmätning
Mittausmenetelmä, joka perustuu maakerrokscn paksuuden tai sähkönjohta
vuuden muuttumiseen.
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1059 veden alkalointi, ks. alkalointi, veden.
1060 vedenhankinta
E. water supply
R. vattenförsörjning
Veden hankkiminen nesteenä käyttämistä varten, vrt. vedenkäyttö, veden-
kulutus.
1061 vedenjakaja
E. drainage divide, watershed
R. vattendelare
Kahden valuma-alueen raja.
1062 veden kiertokulku, ks. kiertokulku, veden.
1063 vedenkorkeus
E. water level, water stage
R. vattenstånd
Vedenpinnan vapaa korkeus perustasoon verrattuna.
1064 vedenkorkeus, staattinen
E. static water level
R. statisk vattenstånd
Vedenkorkeus hydrostaattisen tasapainon vallitessa eli tilanteessa,
jossa ei esiinny virtausta.
1065 vedenkorkeusmittari, rekisteröivä; limnigrafi
E. water level recorder
R. självregistrerande pegel, limnigraf
Vedenkorkeutta jatkuvasti rekisteröivä mittari.
1066 veden kovuus, ks. kovuus, veden.
1067 veden laatu, ks. laatu, veden.
1068 vedenläpäisevyys, ks. johtavuus, hydraulinen.
1069 veden näennäinen suotonopeus, ks. suotonopeus, veden näennäinen.
1070 veden ohimenevä kovuus, ks. kovuus, veden ohimenevä.
1071 vedenoton ylikuormitus, ks. riisto-otto.
1072 vedenottamoalue, ks. kaivoalue.
1073 vedenpidätyskyky
E. water holding capacity, water retention capacity
R. vattenhållande förmåga
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1. Maan vesipitoisuuden ja maaveden jännityksen vuorosuhde.
2. Maalajin pidättämä vesimäärä tilavuusprosentteina painovoiman vaiku
tuksesta liikkuvan veden poistuttua siitä.
3. Ks. kenttäkapasiteetti.
1074 vedenpidätyskyky, suurin; vesikapasiteetti, suurin
E. maximum water holding capacity
R. maximal vattenhållande förmåga
1-läiriytyneen näytteen keskimääräinen vesipitoisuus, kun 1 cm paksuisen
näytteen alapinta on samalla pohjavedenpinta (kapillaarivyöhykkeen ala-
osa)
1075 veden pilaantuminen, ks. pilaantuminen, veden.
1076 vedenpoisto
5. dewatering
R. avvattning
Veden poistaminen vettä johtavasta kerroksesta.
1077 veden pysyvä kovuus, ks. kovuus, veden pysyvä.
1078 vedentarve
5. water demand, water requirement
R. vattenbehov
Vesimäärä, joka vaaditaan tiettynä aikavälinä tyydyttämään tunnettu tai
arvioitu tarve.
1079 veden tehoisa suotonopeus, ks. suotonopeus, veden tehoisa.
1080 veden todellinen suotonopeus, ks. suotonopeus, veden todellinen.
1081 vedenvaivaama maa, ks. maa, vedenvaivaama.
1082 vertailutaso, ks. perustaso.
1083 vesi, aggressiivinen, syövyttävä
5. aggressive water
R. aggressivt vatten
Vesi, joka syövyttää metalleja ja betonia. Sen syövyttävyys perustuu
tavallisesti syövyttävän hiilihapon olemassaoloon.
1084 vesi, fossiilinen, ks. jäännevesi.
1085 vesi, hygroskooppinen
E. hygroscopic water
R. hygroskopiskt vatten
Kuivdn maan sitä ympäröivästä ilmasta imemä vesi. Kasvit eivät voi
käyttää hygroskooppista vettä, ks. liite 2.
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1086 vesi, juveniilinen
6. juvenile water
R. juvenilt vatten
Vesi, joka on peräisin laavavirroista tai niagman kiteytymisessä vapau—
tuvasta vesihövrvstä.
1087 vesi, kemiallisesti sitoutunut
6. chemically combined water, structural water
R. kemiskt bundet vatten
Vesi, joka on osa maa—aineksen kemiallisesta koostumuksesta, ts. vesi,
joka jää jäljelle, kun näyte on kuivattu i05°C lämpötilassa, vrt. hila—
vesi, kidevesi.
1088 vesi, kova
6. hard water
R. hard vatten
Vesi, joka sisältää huomattavan paljon liuenneita aineita, pääasialli
sesti kalsium— ja magnesiumsuoloja.
1089 vesi, käyttökelpoinen, ks. hyötykapasiteetti.
1090 vesi, makea; vesi, suolaton
0. fresh water
R.sö tvatten
Luonnonvesi, jonka suolapitoisuus on pienempi kuin 0,5
1091 vesi, reliktinen, ks. jäännevesi.
1092 vesi, sidottu, ks. sidonnaisvesi.
1093 Vesi, suolainen
0. salme water
R. saltvatten
Vesi, jonka suolapitoisuus on 20-55 , , Vrt, vesi, makea, murtovesi,
suolavesi.
1094 vesi, suolaton, ks.
1095 vesi, vadoosinen
0. vadose water
R. vadost vatten, vatten i den omättade :onen.
Ilmastusvyöhykkeen vesi, joka on hitaasti liikkeessä.
1096 vesi, vapaa
0. free water, gravitational water
R. fritt vatten
Painovoiman vaikutuksesta vapaasti liikkuva vesi, ks. liite 2.
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109 vsiarvo, lumen
L. aater equivalent of snoa
II. snöns vatten’ ärde
Lumen sisältämän kiinteän ja nestcmäisen ‘eden määrä pinta-alayksikköä
kohden Ilmc itetaan vicensä csikerroksen korkeutena
10115 ves ionsuojelu
L. water pollutiOn control, watel proteotion
R. attenskydcl
loi;Tienpoie , loka tähtää vesien fvsikaalisen, koniall Ison ja biologisen
tilan säilyttämiseen tai siihen jo kohdistunoitten haittavaikutuston
vähentä:ri seen
1099 tesigeologia, ks. hydrogeologia.
2110 vesihävrv
L. aater vapour
R. vattenanga
Kaasumaisessa olomuodossa olota tosi.
hei \ eiäbvryn pain, ks. pain, vesihövrvn.
1102 tesikapasitoetti, suurin, ks. vedenpidätyskykv, suurin.
1103 vesikchä; hvdros fääri
L. hydrosphere
R. hydrosfär
___
___
___
___
__
___
___
oleva kiinteä ja nestemäinen vesi maapallolla.
110- ves inenekkimittaus
L. measuroment of water consumption
R. bestämning av vattenkonsumtion
Mit taus tapahtuu pumppaamalla kall ioreikään asetettuun mittausputkeen
vettä ja mittaamalla sinne tietyllä paineella aikaykskössä metriä kohti
monet ä vesimäärä. Mittauksella selvitetään kallioon kairatussa reiässä
kai lion rikkonaisuutta sekä rakojen avonaisuutta ja arvioidaan raken—
nettataan kalliotilaan taluvia vesimääiiä.
1105 vesiperäinen maa, ks. maa, vedenvaivaama.
1106 vesipitoisuus
L. moisturo content, water content
R. vattenhalt, satteninnehahl
Maan sisältämän veden osuus kuivatetun maan määrästä painoprosentteina
tai maan sisältämän vesimää;än tilavuuden osuus maan koko tilavuudesta.
110 vosirakonnus, maatalouden
L. drainage and irrigation engincoin.
11. kuiturteknik
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Maan kuivatusta ja kastelua tutkiva vesitekniikan ala.
1108 vesisadanta
E. rainfali
R. regn
Nesteenä alueelle tullut sadanta.
1109 vesisedimentti
0. water sediment
R. vattensediment
Veteen muodostunut sedimentti.
1110 vesistö
E. watercourse
R. vattendrag
Avopintainen sisävesialue luonnollisine ja keinotekoisine osineen.Vesis—
tänä ei pidetä sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä ei
kä runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua
varten.
1111 vesistäalue
0. river basin
R. flodområde
Ks. valuma-alue.
1112 vesitalous; vesitaloustekniikka
1. E. water regime, water economy
R. vattenhushållning, vattenekonomi
Maan kulloisetkin vesiolot, joihin esim. kuivatuksella tai kastelulla
voidaan vaikuttaa.
2. E. water resources engineering, water management
R. vattenresursteknik, vattenresurslära
Toiminta, jolla pyritään vesivarojen tarkoituksenmukaiseen hyväksikäyt
töön mm. vedenhankinnassa, kastelussa, vesivoimataloudessa, tulvasuojelussa, vesiliikenteessä, virkistyksessä, kalataloudessa ja vesistöjenkuormituksessa.
1113 vesitaloustekniikka, ks. vesitalous.
1114 vesitase
E. water balance, water budget
R. vattenbalans, vattenbudget
Laskelma, jossa esitetään hydrologisen yksikön tulevat vesimäärät, siitä
lähtevät vesimäärät ja varaston muutos. Tällaisia yksiköitä ovat valuma
alue, maakerrostuma, pohjavesiesiintymä tai järvi.
1115 vesitekniikka, maatalouden
0. agricultural hydrotechnics
R. agriculturell hydroteknik
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Ks. vesirakennus, maatalouden.
1116 vesivajaus
5. water deficit
R. vattenbrist
1. Kasvuston tarvitsema lisävesimäärä optimisadon tuottamiseksi.
2. Vesivaraston optimitilan tai maksimitilan ja todellisen tilan erotus.
1117 vesivako; navero
5. water furrow, furrow
R. vattenfåra
Veden johtamiseksi maahan kaivettu matala oja, ks. liite 19.
1118 vesivarasto
E. water storage
R. vattenmagasin
Varastoituneen veden määrä.
1119 vesivarat
E. water resources
R. vattentillgångar, vattenresurser
Alueella käytettävissä oleva vesimäärä, jolla voidaan tarkoittaa joko
aikayksikössä uusiutuvaa määrää tai alueen vesivaraston kokonaismäärää.
1120 vesivietto, ks. gradientti, hydraulinen.
1121 vietto, ks. kaltevuus, pinnan.
1122 viipymä
E. retardation
R. retardation, fördröjning
Se aika, jonka vesihiukkanen tai merkkiaine keskimäärin viipyy varastos
sa, esimerkiksi järvessä tai pohjavesiesiintymässä.
1123 viive; viivästyminen
E. time lag
R. fördröjning, tidsförskjutning
Tapahtumaa esim. tehoisaa sadantaa ja sen seurausta välitöntä valuntaa
vastaavien aikakäyrien painopisteiden (tai maksimien tms.) välinen ai
kaero.
1124 viivästyminen, ks. viive.
1125 viljavuus; kasvukunto
E. fertility
R. bördighet
Kasvien kasvuun vaikuttavien maan kemiallisten ja fysikaalisten teki
jöiden yhteisvaikutus.
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1126 virtaama
E. discharge, streamfioa
R. vattenföring, avbördni ng
Uoman poikkileikkaukson lävitse aikayksikössä, tavallisesti sekunnissa
kulkeva vesimäärä.
1127 virta, maanalainen
0. subterranean stream
R. undorjorcliskt vattendrag
Pohjavesiesiintymä, joka virtaa suurissa onkaloissa ja luolissa. Tava
taan erityisesti kaikkikivialueilla.
1128 virtafunktio
o .str eam funotion
R. strömfunktion
Virtauskenttiiä kuvaava fuuktio, jonka arvo on vakio pitkin virtaviivaa
Kaksidimensionaal isessa virtauksessa virtafunktion arvon muutos sija—
ryttiiessä virtaviivalta toiselle on sama kuin virtaviivojen välissä
kulkevan nesteen t ii avuusvirtaama.
1129 virtaiis , epätasainen
E . non—uniform flow , varied flow
R. icke—stationär strömning, ojämn strömning
lomassa tapahtuva virtaus, jonka nopeus on paikasta riippuvainen.
1130 virtaus, laminaarinen
0. laminar flow
0. laminär strönrning
Virtaus, jossa nesteen sisäinen kitka eli viskositeetti pitää virtauk—
sen koossa eikä sekoittumista pääse tapahtumaan. Laminaarisen virtauk—
sen Revnoldsin luku on pieni.
1131 virtaus, muuttuva
E. unsteadv flow, non-steady flow
R.icke-stationär strömning
Virtaus, joka muuttuu ajan mukana.
1132 virtaus , pysyvä
E. steady flow
0. stationär strömning
Virtaus, joka pysyy ajan suhteen muuttumattomana.
1133 virtaus, tasainen
0. uniform flow
0. stationär strömning, jämn strämning
lomassa tapahtuva virtaus, jonka nopeus ei ole paikasta riippuvainen.
1154 virtaus , turhulenttinen
0. turhulent flow
0. turbulent strömning
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Virtaus, jossa parametrit, kuten nopeus ja lämpötila vaihtelevat epä—
säännöllisesti sekoittumisen seurauksena. Virtaus on turbulenttinen,
kun Reynoldsin luku on suuri, vrt. virtaus, laminaarinen.
1135 virtauseste
E. barrier
R. barriär
Este pintaveden tai pohjaveden virtaukselle.
1156 virtausverkko
L. flow net
R. strömningsnät
Pohjaveden virtausta kuvaava virtaus- ja ekvipotentiaaliviivojen muo
dostama verkko. Virtausverkko on Laplacen yhtälön graafinen ratkaisu,
ks. liite 8.
1l3 virtausviiva, ks. virtaviiva.
1138 virtaiiva; virtausviiva
F. stream line
R. strömlinje
Viiva, jonka suunta yhtyy tietyllä hetkellä virtauksen suuntaan viivan
jokaisessa pisteessä. Pysyvän virtauksen virtaviiva osoittaa samalla
hiukkasen kulkurataa, ks. liite 8.
1139 virumamaa; vuotomaa
F. creep soil
R. jordflytning
Maa, joka valuu rinnettä myöten erittäin hitaasti.
1140 viskositeetti; sisäinen kitka
F. viscosity
R. .iskositet
Nesteen kyky vastustaa nesteosasen muodonmuutoksia. Dynaaminen viskosi
teetti saadaan leikkausjännityksen ja nopeuden gradientin suhteena. Ki
nemaattinen viskositeetti ssadaan jakamalla dynaaminen viskositeetti
tiheydellä.
1141 vuo
E. flux
R. flöde
Yksikön suuruisen poikkileikkauksen lävitse aikayksikössä kulkeva ai
neen tai energian määrä.
1112 vuoroveden vaikutus pohjaveteen
L. tidal efficiency to ground-aater
R. tidvatteneffekt 1 grundvatten
Rannikolla vuoroveden aiheuttamat phjavedenkorkeuden vaihtelut. Vaiku
tuksen määrä ilmaistaan nousukorkeuden ja vastaavan vedenkorkeuden muu
toksien suhteena.
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1143 vuotava johtomuodostuma, ks. johtomuodostuma, vuotava.
1144 vuotava salpamuodostuma, ks. salpamuodostuma, vuotava.
1145 vuotomaa, ks. virumamaa.
1146 vyöhyke, kyllästetty
E. saturated zone
R. mättad zon
Maankamaran vesivyöhyke, jossa huokoset ovat kokonaan veden täyttämiä,
vrt. vyöhyke, kyllästymätön, ks. liite 1.
1147 vyöhyke, kyllästymätön; ilmastusvyöhyke
E. unsaturated zone, zone of suspended water, zone of aeration
R. omättad zon
Maankamaran vesivyöhyke, jossa huokoset ovat osittain ilman ja osittain
veden täyttämiä, ks. liite 1.
1148 vähäsavinen
B. slightly clayey
R. svagt lerig
Maa, joka sisältää saveslajitetta enintään 15%.
1149 väliaine
E. medium
R. medium
Useimmiten neste, kaasu tai huokoinen aine, jossa toinen aine tai ener—
gia etenee.
1150 väliaine, homogeeninen
E. homogenous medium
R. homogent medium
Väliaine, jonka ominaisuudet eivät riipu paikasta, esim. tasarakeinen
maalaj i.
1151 väliaine, huokoinen
E. porous medium
R. poröst medium
Väliaine, joka on muodostunut kiinteästä aineksesta sekä huokosista.
Kiinteä aines muodostuu esimerkiksi mineraalirakeista tai orgaanisesta
aineksesta.
1152 väliainepotentiaali, ks. matrikpotentiaali.
1153 väli(muoto)maalaji
E. less cohesive soil
R. blandjordart
Geotekninen maalajiryhmä, jossa maalajin puus muodostuu pää
asiassa maarakeiden välisestä kitkasta jaköhddiosta. Välimaalajin
hietapitoisuus >50% ja savespitoisuus <30%,vrt.koheesiomaalaji,kitka-
maalaj 1.
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1154 välitön valunta, ks. valunta, välitön.
1155 välivyöhyke, rnaankosteuden t. maaveden
E. intermediate belt of soil moisture
R. intermediärzon
Juuri- ja kapillaarivyöhykkeen välissä oleva maankosteusvyöhyke, ks.
liite 1.
1156 yksikkövaluntakäyrä
E. unit hydrograph
R. enhetshydrograf
Yksikön suuruisen tehoisan sadannan aiheuttaman välittömän valunnan
aikakäyrä, ks. liite 15.
1157 ylijäämävesi
E. water surpius
R. vattenöverskott
Veden tarpeen ylittävä vesimäärä altaassa tai vedenhankintajärjestel
mässä.
1158 ylivesi
E. high water level, high water stage
R. högvattenstånd
Tietyn ajanjakson ylin vedenkorkeus, vrt. vedenkorkeus, ks. liite 14.
1159 ylivirtaama
E. maximum discharge
R. högvattenföring
Tietyn ajanjakson suurin virtaama, ks. liite 13,14.
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aapa Een 1
abeolute busidity 2
absorption 3,354
accu.ulation 352
acidic rock 403
acidification 157
acidity 154
acidity of soil 155
acidizing 157
actual evapotranspiration 144
actual velocity 974
adhesion 4
adhesive water 5, 1038
adsorptioa 6
adsorption potential 7
aerobic 8
aggregate 641
aggregate structure 642
aggressive carbondioxide 182
aggressive water 1083
agricultural hydrotechnics 1115
A-horizon 16
air humidity 428
sir permeability 525
air space 247
alkaline 113
alkaline hardness 433
alkaline soil 31
alkalinity 34
alkalize of water 35
allochthonous deposit 375
alluvial 43
alluvial deposit 1020
alluvial fan 41
alluvial plain 44
alluvium 493
amelioration 561
aamonification 51
anaerobic 52
analog model 53
anisotropy 54
antecedent precipitation mdcx 124
apparent velocity 972
aquiclude 121
aquifer 289
aquifuge 120
aquitard 162
archean bedrock 717
area of mnfluence 1036
areal drainage 48
areal precipitation 49
aridity 60
arteian 62
artesian aquifer 780
artesian basin 37
artesian ground-water 776
artesian he 657
artesian spring 518
artesian well 313
artificial ground-water 999
artificially recharged ground—water 999
artificially replenished ground—water 995
assorted soil 396
Atterberg grade scale 543
autochthonous deposit 376
available soil Water 235
back-water curve 695
backwashing 1057
bacterium 80
baroaetric efficiency 245
barrier 1135
base flow 747
basement 717
base runoff 747
basic dramnage 718
basic rock 401
basin recharge 38
battery of wells 324
bed 894
bedrock 327
bedrock map 328
belt of ground-water fluctuation 1035
B-horizon 81
biochemical oxygen deaand EOD 150
bog 653
boulders 505
boulder soil 506
boundary conditions 851
bound water 917
brackish water 640
brine 963
broad irrigation 1048
115
brown soil 873
buffer capacity 803
bulk density 1012
calcareous clay 616
calcareous .ud 325
capillarity 343
capillary action 341
capillary conductivity 287
capillary diffusion 94
capillary fringe 342
capillary interstice 335
capillary potential 339
capillary rise 658
capillary water 340
capillary zone 342
catchment area 1043
cation exchange 360
cavity frost 686
cheaical oxygon dennd COD 151
che.ical weathering 843
cheaically combined water 1087
C—horizon 86
chernozea 644
clay 898, 899
clay gyttia 491
clayey 908
clay inera1 907
clogging 208, 1019
coagulation 405
coarse grained 348
coarse sand 165
coarse silt 175, 178
coarse textured soil 383
coefficient of permeability 681
cohesion 410
cohesive soil 111.
colloid 419
coillotdal Gay P1
colloid coaplek 418
c.oabined ‘ater 183
condensotion 420
onductivtty 989
cone of dc.pression 1039
coniinins ood 888
connatc siter 306
conseptual bydrological aodel 422
consistency 423
consolidation 424
contsaination 876
contour ditch 897
crack 445
creep soil 294, 1139
crust foraation 452
crusting 452
crust of the earth 547
crystal 384
cusilative particle-size curve 828
cycle of dissol.ved substances 388
daaing up 694
darcy 87
dating of ground-water 241
datua level 719
de water 933
decaying 467
decoaposition 581
degree-day 71
degree of consolidation 1009
degree of decoaposition, according
to von Post 582
degree of saturation 460
dehydration 88
denitrification 89
density 1002
denudation 90
depletion 1026
depletion curve 1027
depletion rate 1028
deposit 635
deposition area 353
depression spring 698
depth of ditch 669
depth of drain 669
depth of grouud-water table 981
depth of runoff 1044
desalination 960
deterainistic model 91
dewatering 1076
dew point 356
diatoaaceous soil 725
diatoaite soil 725
diffusion 93
diffusion coefficient 95
diffusivity 92
dilution gauging 470
dtaensional analysis 96
di.ensionloss variabio 647
dip 308
directional hydraulic. conductivity 978
direct runoff 1047
discharge 1126
dispersion 98
dassoltc.d gas 310
dissolied aafler 502
disturbance of nature 236
flsturbc.d aaallc Soi
ditch drainagc. 78
ditch spaciug 6”O
div Inang rod 990
dowsingrod 990
drainage 442
draina&c. and Irrigation engineezing 1107
drainage aroa 444
drainage basin 1043
drainage divide 1061
drain outlet 484
drain pipe 920
drain spacing 670
drawdown 22
drawdown curve 23
drift 529
drilling 311
driven well 804
driving he 661
drualin 736
dry bulk density 441
dry crust layer 440
dry spell flow 1045
dug well 437
116
dune 102
dy 303
dynarnic sinhilarity 101
earth crust 547
economjc yield 687
edaphic 103
effective ditch spacing 895
effective grain size 815
effective porosity 205
effectjve rainfali 879
effectjve snowmelt 946
effective velocity 973
effectjve well radius 323
effluent channel 105
effluent seepage 1005
electrical analogue model 986
electrical conductivity 989
electrical resjstance measurelnent 1058
eluvial horizon 1032
eluviation 110
embankment 716
empiric model 111
energy head 116
environmental tracer 618
eolian deposit 1025
eolian sand 487
equilibrium drawdown 992
equipotential line 106
equivalent particle size 107
erosion 122
esker 158
eutrophic 125
evaporation 126, 143, 145, 729
evapotranspiration 127, 143
excess water 497
exsurgence 519
fall—out 480
fault 919
fen 488, 646
fertility 1125
F-horizon 129
field capacity 367
fiim water 1038
fiitration 953
filtration layer 951
fiitration spring 1003
fine-grained 170
fine sand 177, 179
fine siit 174
fingering 915
fissure 835
fissure spring 839
flark 859
flocculation 405, 406
flow net 1136
fluvial deposit 292
flux 1141
fossil water 306
fracture zone 870
free acidity 156
free ground-water 777
free water 1096
freezing of soil 865
freezing point 307
fresh water 1090
fresh water barrier 594
fresh water head 659
fresh water lens 591
friction loss 392
friction soil 393
frost depth 982
frost heaving 867
fully-penetrating well 316
furrow 1117
gang of wells 324
geohydrology 134
geologic map 351
geometric ditch spacing 896
geyser 137
glacial clay 900
glacial till 631
glacio—fluvial deposit 378
gley soil 140
gradient 141
grain-size curve 828
grain—size distribution 283
gravel 930
gravitational potential 704
gravitational water 1096
gravity flow 705
ground 746
ground-water 775
ground-water aquifer 789
ground-water artery 787
ground-water basin 778, 779
ground-water contour line 426
ground-water dam 784
ground-water decrement 792
ground—water divide 752
grourid-water flow 790
ground-water fluctuation 1034
ground—water increment 636
ground-water intake 692
ground-water irrigation 782
ground-water level 755, 767
ground-water rnound 786
ground-water pollution 499
ground-water protection area
ground—water recession 25
ground-water recharge 636
ground-water recharge area 637
ground-water replenishment 636
ground-water runoff 788
ground-water storage 789
ground-water. surface 768
ground-water table 768
group of grain-size 827
gyttja 489
gyttja clay 490
hardness of water
hardpan 710
hard water 1088
head loss 115
heat capasity 680
954
434
heat conductivity 522
heat storage 523
heavy clay 14, 902
heavy soil 305
H-horizon 192
high water level 1158
high water stage 1158
homogenous medium 1150
horticultural peat 359
humidity 196
humus 197
humus colloid 199
humus content 200
humus layer 198, 871
humus podzol 201
humus soil 871
hydrate water 214
hydraulic conductivity 286
hydraulic gradient 142
hydraulics 215
hydrodynamic dispersion 99
hydrogeology 222
hydrograph 12
hydrological cycle 389
hydrological model 599
hydrology 223
hydromorphic soil 557
hydrophile 220
hydrophilic 220
hydrophobic 221
hydrosphere 1103
hydrostatic 230
hydrostatic pressure 700
hygroscopic water 1085
hysteresis 234
ice rind 732
ignition loss 160
illuvial horizon 857
illuviation 242
image well 314
impermeable 285
iinpervious 285
induced recharge 840
infiltration 255
infiltration area 256
infiitration basin 259
infiltration capacity 249
infiitration coefficient 757
infiitration routing
infiltrometer 251
influent channel 270
initial precipitation 36
in situ 271
intake area 256
interflow 731
intermediate belt of soil
intermittent spring 517
interstitial water 212
intrazonal soil 558
inverted capacity 596
jon exchange 274
ion exchange capacity 275
iron bacterium 845
iron podzol 846
117
irrigation 354
isohaline 278
isohyet 279
isoplet 280
isotropy 281
joint 834
jointing 836
joint spring 148
juvenile water 1086
karst 349
lacustrine sediment 302
lag 468
lag ditch 854
lake sediment 302
laminar flow 1130
land drainage 443
landslide 569
lateral drain 262, 926
lateral drainage 791
lateral moraine 853
laterite 485
layer 372
layered soil frost 374
leaching 213
leaching trench 261
leaky aquifer 291
leaky confining bed 889
lean clay 901
leas cohesive soil 1153
light soil 383
liquid limit 295
litter 344
loam 184
loarn clay 901
local ditch 697
local drain 697
local drainage 696
loess 528
longitudinal drainage 737
lowering of the ground-water table 27
low—water channel 29
low-water flow 30
low-water level 28
lysirneter 514
macro-climate 595
magnetic measurement 629
inain ditch 1041
rnain drain 417
mantle rock 572
marginal slope 852
marine sediment 379
man 616
massive soil frost 864
massive structure 831
mathematical model 601
matric potential 608
maximum dicharge 1159
maximum waten holding capacity 1074
moisture 1155
118
aeander 609 particl. 813
sean vater level 382 particie shape 821
aeasureaent of water consuaption 1104 particle size 814
aechanicai 5011 analysis 533, 818 particle size analysis 818
aechanicai wc.athering 844 particle size distribution 283
aediua 1149 particle size scale 816
aediua sand 164, 380 pathline 1016
aeiting 941 peat 1024
aelting point 943 peatland 949
aeabrane anaiog 612 pedologicai soil 556
.esotrophtc 619 pidology 577
aicro-ciiaate 622 pedosphere 713
aicro-topography 623 pellicular water 212
ainoralization 626 penetration test 801
aineral soil 394 perched ground-watez 689
aaneral soil suffering Eroa oxcess percussion drilling 515
vater 531 perforated drain pipe 920
aineral spring 397 peraafrost 240
ainerogenic 62’ peraanent wilting point 478
ainerotrophic 628 ponoability 524
aining of ground-water 946 peraeaaetor 526
ainor bed 29 pF-value 720
airi 949 pH—value 721
airi coaplex 95 photogeology 132
aixed soil 538 physicai aodei 133
aodei studies 603 plezoaeter 724
aoisturi content 1106 piezoaetric head 656
aoisture equivalent 430 piezoaetric potential 656
aoisture gauge 432 pine bog 875
aoisture gradient 431 pipe drain 805
aoraine 631 pit recharge 38
aoro 632 plant producing capacity 85
miii 633 plasticity 740
aultipbasc flow 630 plasticity index 741
.uskig 949 plastic liit 386
plastic soil 537
plough depth 464
neutron gauge 652 podsolization 744
nitrification 654 podzol 743
non-carbonate hardness 435 poliution 498
non-stoady fiow 1131 pooi 448
non-unifora fiow 1129 Pori 206
pore—siso distribution 282
pore space 211
observatlon pipe 159 pori voiuae 211
observation tube 159 porosity 204
oiigotrophic 671 porous aediua 1151
oabrogenic 672 postglacial clay 903
oabrotrophlc 673 potential evapotranspiration 414
opin bog 79 pothoie 181
opin ditch 77 precipitati 891
opin drain 77 precipitation 878, 892
opin drainage 78 priaary, usuaiiy concentrically iocated
opin penland 79 huaaock on raised bog 368
optiaal yield 687 probe 59
organic soil 530 puddiing 494
organogenous 108 puaping station 800
ortstein ‘10 puaping test 408
osaosis 690
osaotic potential 797
overdraft 856 quaternary aapping 575
quick sand 293
palsa bog 709
paiudification 927 radius of infiuence 985
paiudific.ation of forest iand 928 rainfali 1108
rainfail excess 880
rain-out 481
rain simulator 882
raised bog 412
raa driiiing 161
raa sounding 161, 515
ray cia)’ 966
ray hu.us 334
recently drained peatiand
recharge area 256
rechargo veli 260
recovery 708
recurrence interval 1015
redox potential 847
regime, hydroiogicai 848
regoiith 572
relative humidity 429
resolution 123
retardation 1122
return poriod 1015
Reynoids number 855
rhi:osphere 860
ridge 158
river basin 1043, liii
rock 398, 400
rock-iand 399
rock type 400
root :one 297
runoff 1042, 1044
safe yieid 57
salme soii 959
salme wator 1093
saimnity 958
salt content 961
salt vater head 660
sampiing driiiing 665
sand ib3
sandy 166
sandy iay 180
sapropei 893
saturated :one 1146
saturation 457
saturation deficit 462
scaie .odei 723
scour 745
sea vater intrusion 273
secondary, string-shaped hunock on
aapa-mire 301
sediment 912
sedi.eatation 911
seepage 950, 968, 1004
seepage face 1006
seepage spring 521
seep water 1040
seisaic prospecting 511
seismic sounding 511
sensitivity 916
settiing veiocity 485
shailow peat 666
shear strength 486
sbort puaping test 407
shrmnkage 446
shrmnkage ii.it 454
side siope 330
siit 173, 922
siity 924
siity ciay 176
singie gramn structure 829
siightiy ciaycy 1148
siope of surface 331
snowneit rate 945
soii 529, 534, 556, 572
soil aeration 567
soil ciass 534
soii classification 541
soil coapaction 1008
soii foraation 560
soil freezing 865
soii frost 863
soil frost penetration depth 866
soii geoiogy 574
soii horizon 559
soil iaprovement 561
soil iiabie to soiifiuction 294
soil mapping 575
soii .icrobioiogy 621
soii aoisture 551
soii moisture retention 587
soil moisture tension 584
soil nuiching 548
soii physics 573
soii respiration 54*
soii ss.ple 50
soil science 577
soii structure 830
soti subJccted to frost heaving 868
soii teiture fnttion 542
soil type 534
soil water 588
soil water content 568
soiifiuction 929
solubility 504
specific capacity ot veli 6’6
specific discharge 1042
speciflc dravdown 674
speciflc gravity 702
specific heat 69
specific mncreaentai. dravdown 674
specific moisture 678
specifmc resistance *85
specific resistivity 685
specific retention 683
specifmc surface 684
specific weight 682
specific yield 205, 675
sphagnua bog 822
sphagnu. peat 823
sprlng 516
sprmnkier 883
sprinkier irrigation 884
spruce svaap 427
stabie crack systea 838
stage of decomposition 583
stagnant vater 933
static sounding 801
static vater ievei 1064
steady £iov 1132
step drawdown test 409
stochastic modei 602
stone 398
119
96
stone soil 399
storage 1054
storage coefficient 1056
stratification 371
stratigraphy 935
streamflow 1126
stream function 1128
stream line 1138
string 301
string fen 1
structural water 1087
subirrigation 355
sublimation 937
subsidence 706
subsoil 284, 746
subsurface drain 885
subsurface runoff 731
subterranean stream 1127
suifur bacterium 858
sulphate reduction 715
sulphate soil 50
surface runoff 1046
surface tension 730
surface water 734
suspended material 390
suspended solids 390
suspension 976
swelling 707, 1023
temporary cracking 1011
temporary hardness 433
tensiometer 1001
textural analysis 818
textural uniformity 474
texture 1000
thaw water 944
thermal spring 520
tidal efficiency to ground—water 1142
time lag 1123
time profile of soil moisture 13
top soil 871
total head line 117
total potential 415
total runoff 416
total soil water content 586
trace element 193
tracer 617
tractose 1017
transmissivity 527
transitional peatland 964
transpiration 143, 1018
trench recharge 668
true velocity 974
tube well 804
tubular spring 965
turbidity 890
turbulent flow 1134
unassorted soil 395
unconfined ground-water
undisturbed sample 663
uniform flow 1133
unit hydrograph 1156
unsaturated zone 1147
unsteady flow 1131
useful capacity 235
vadose water 1095
vane boring 918
vapour pressure 701
varied flow 1129
varved 369
vertical drainage
vibration boring
viscosity 1140
void ratio 209
volume weight 1017
waste water 304
water balance 1114
water budget 1114
water contamination 726
water content 1106
watercourse 1110
water cycle 389
water deficit 1116
water demand 1078
water economy 1112
water equivalent of snow 1097
water furrow 1117
water holding capacity 1073
water level 1063
water level recorder 1065
water management 1112
water of constitution 183
water of crystallisation 385
water of earth crust 333
water pollution control 1098
water protection 1098
water quality 466
water regime 1112
water requirement 1078
water resources 1119
water resources engineering 1112
water retention capacity 1073
water sediment 1109
water shed 1043, 1061
water stage 1063
water storage 1118
water supply 1060
water surplus 1157
water vapour 1100
weathered rock 841
weathering 842
weight sounding 703
well 312
wall bored in rock 326
well capacity 56
well field 317
wall function 318
well—graded soil 539
well recharge 319
well-sorted soil 540
wilting point 477
wind deposit 1025
withdrawal 693
woody peat 806
yield 55, 1044
zone of aeration 1147
zone of depression 1036
zone of ground-water fluctuation 1035
zone of suspended water 1147
120
807
1129
777
121
RUOTSI
absolut fuktighet 2
absolut humiditet 2
absorption 3, 254
aciditet 154
ackumulation 352
ackumulationsområde 353
adhesion 4
adhesionsvatten 5, 1038
adsorption 6
adsorptionspotential 7
aerob 8
aggregat 641
aggregatstruktur 642
aggressiv kolsyra 182
aggressivt vatten 1083
agriculturel hydroteknik 1115
A-horisont 16
akvifer 289, 778
akvifug 120
akviklud 121
akvitard 162
alkalijord 31
alkalinitet 34
alkalisering av vatten 35
alkalisk 113
alkalisk jord 31
allokton avlagring 375
alluvial 43
alluvial avlagring 1020
alluvialkon 41
alluvialplatå 44
alluvium 493
alv 284
ammonifikation 51
anaerob 52
analogimodeli 53
anisotropi 54
anrikningsskikt 857
areal dränering 48
areal nederbördsmängd 49
ariditet 60
artesisk 62
artesisk akvifer 780
artesisk brunn 313
artesisk kä]Ja 518
artesisk stighöjd 657
artesiskt bunden akvifer 290
artesiskt bäcken 37
artesiskt grundvatten 776
Atterbergs korngruppskala 543
autokton avlagring 376
avbördning 1126
avdunstning 126, 143, 145, 729
avgivningstal 675
avlagring 635
avrinning 55, 1042, 1044
avrinning i ytlagret 731
avrinningsområde 1043
avsaltning 960
avstånd till grundvattenytan 981
avsänkning 22, 1026
avvattning 1076
backdike 854
bakterie 80
balanserat uttag 687
barriär 1135
basflöde 747
basisk bergart 401
basnivd 719
bassänginfiltration 38
bergart 400
bergbrunn 326
berggrund 327
berggrundskarta 328
bestämning av vattenkonsumtion 1104
bevattning 354
B—horisont 81
biokemisk syreförbrukning (BS) 150
blandjordart 1153
blekjord 743
blekjordsskikt 1032
block 505
blockjord 399, 506
bonitet 85
borrning 311
borrning för provtagning 665
brottlinje 870
brunjord 873
brunn 312
brunnens specifik kapacitet 676
brunninfiltration 319
brunn penetrerande hela den vattenförande
formationeri 316
brunnsfunktion 318
brunnsgalleri 321
brunnskapacitet 56
brunnsornrade 347
bräckt vatten 640
buffringsförmaga 803
bundet vatten 917
bördighet 1125
cherno:ern 614
C-horisont 86
daggpunkt 356
darcy 87
dehydratation 88
denitrifikation 89
densitetstal 702
denudation 90
depressionskälla 698
deterministisk modeil
diffusion 93
diffusionskoefficient
dikesavstand 670
dikesdjup 669
dikesinfiltration 668
dikesöga 484
dimensionsanalys 96
dirnens ionslös variabel
dispersion 98
djuperosion 745
drumlin 736
dränering 442
dräneringsomrade 1043
dränrör 920
dy 303
dyn 102
dynarnisk likforinighet
dämningskurva 695
dämningsprofil 695
edafisk 103
effektiv brunnsradie 325
effektiv hastighet 973
effektiv kornstorlek 815
effektiv nederbördsmängd 897
effekti porositet 205
effektiv snösisältning 946
effektiv tegbredd 895
ekvipotentiallinje 106
ekvivalent partikelstorlek
elektrisk ledningsförrnaga
elektrisk modeil 986
elektrisk rnotståndsrnätning
eluviering 110
empirisk inodeli 111
energilinje 117
energilinjens höjd 116
energiminskning 115
enhetshydrograf 1156
enkelkornstruktur 829
enkelstruktur 829
eoliskt sediinent 1025
erosion 122
eutrof 125
evaporation 126, 729
evapotranspiration 127, 143
fallhastighet 483
F-horisont 129
filinvatten 1038
filterlager 951
filtrering 955
finkornig 170
finler 171
finmiäla 174
finmo 178
finsand 164, 380
flark 859
flarkmyr 1
flerfasig strömning 630
flerfasströmning 630
flockning 406
flodbädd vid lagvatten 29
flodomrade 1111
fiuvial avlagring 292
flygsand 487
flytgräns 295
flytjord 294
fiöde 1141
fortvarighetstillstand 992
fossiit vatten 306
fotogeologi 152
friktionsförlust 392
friktionsjordart 393
fri strömning 705
fritt grLlfldVattefl 77
fritt vatten 1096
fryspunkt 507
fuktighetsgradient 431
fuktighetsekvivalent 430
fuktighetsmätare 432
fysikalisk model] 133
fältkapacitet 367
färskvattentryck 659
fördröjning 1122, 1125
förkastning 919
förrnultning 46
förna 544
förorening 498, 876
förskämning av vatten 726
försuinpning 927
försumpning av skogsmark
försurntng 157
genomsippring 950, 968,
genorntränglighet 524
geohydrologi 154
geologisk karta 351
geometrisk teghredd 896
geyser 137
gittervatten 183
glacial lera 900
glacifluvial avlagring 378
glei—jord 140
glödgningsförlust 160
grad—dygn 71
gradient 141
122
91
95
b47
101
107
989
1058
928
1004
gran- och iövklrr 427
gravitatioaspotentiai 704
grovkornig 348
grovsj Ola 175
grovmo 179
grovsand 165
grund 746
grundförbättring 561
grundtorrilggning 718
grundratten 775
grundvattenavrinning 788
gnzndvatten bevattning 782
grundvatteabildning 636
grundvattenbildningsoaråde 637
grundvatten blcken 778
grundvattendelare 752
grundvattenfluktuationszon 1035
grundvattenförorening 499
grundvattenläckage 1005
grundvattenmatat vattendrag 105
grundvattennivåkurva 426
grundvattennivilinj e 426
gruudvatteno.råde 779
gnzndvattenrecession 25
grundvattenreservoir 789
gruadvattenrygg 786
grundvattenskyddsosråde 954
grundvattensplrr 784
grundvattenströ.ning 790
grundvattenstånd 755
gnindvattentlkt 692
grundvattentlktens iafluensområde 1036
grundvattenvariation 1034
grundvattenyta 768
grundvattenådra 787
grus 930
gränsvillkor 851
gr8vd brunn 437
gyttja 489
gyttjelera 490
havsaviagring 379
havsvattenintrusion 273
hejarborrad brunn 804
hejarborrning 161
hej arsondering 161
H—horisont 192
hoaogent meditim 1150
hopsieaning 208
humiditet 196
humifiering 581
hu.ifieringsgrad 583
huaifieringsgrad, von Posts 582
husinositet 583
humus 197
husiushait 200
humuskoiioid 199
huauspodsoi 201
hu.usskikt 198
hydratationvatten 214
hydrauiik 215
hydraulisk gradient 142
hydraulisk ledningsför.åga 286
hydrodynanisk dispersion 99
hydrofil 220
123
hydrofob 221
hydrogeologi 222
hydrograf 12
hydrogrsm 12
hydrologi 223
hydroiogisk modeli 599
hydroiogiskt kretslopp 389
hydroaorf jord 557
hydrosflr 1103
hydrostatisk 230
hydrostetiskt tryck 700
hygroskopiskt vatten 1085
hysteresis 234
håiruastj lie 686
hårt vatten 1088
hingande grundvatten 689
högnosse 412
högvattenföring. 1159
högvattenstind 1158
hölja 448
icke-stationlr ströaning 1129, 1131
igensiaaning 494
igensättning 1019
iliuviering 242
impermeabel 285
mdcx för föregående nederbörd 124
infiitration 255
infiitrationsbasslng 259
infiitrationsbrunn 260
infiitrationsdike 261
mnfiitrationshastighet 248
infiitrationskaikyi 250
mnfiitrationskapacitet 249
infiltrationskoefficient 257
infiitrationsoaride 256
infiitrometer 251
infingring 915
influensradie 985
infiuent vattendrag 270
initiainederbörd 36
mn situ 271
intermeditrzon 1155
interaittent kiila 517
intrazonai jordaån 558
invaiining 716
isbark 732
isohalin 278
isohyet 279
isopiet 280
isotropi 281
jonbyte 274
jonutbyte 274
jord 529
jordaciditet 155
jordart 534
jordart .ed ojan kornstoriek 538
jordartsgeoiogi 574
j ordartskartiäggning 575jordartsklassifikation 541
jordfiytning 1139
jordfuktighet 551
jordgrund 572
jord.ån 556
124
jordmånsbildning 560
jordinånshorisont 559
jordpacking 1008
jordprov 570
jordskorpa 547
joTdskred 569
jordstruktur 830
juvenilt vatten 1086
jämnkornig jordart 540
jämn strömning 1133
järnbakterie 845
järnpodsol 846
jättegryta 181
kalkgyttja 325
kapillaritet 343
kapillär diffusion 94
kapillärkraft 341
kapillär permeabilitet 287
kapillärpotential 339
kapillär stighöjd 658
kapillärt hålrum 335
kapillärvatten 340
kapillärzon 342
karst 349
katonbyte 360
kemisk fällning 891
kemisk syreförbrukning 151
kemiskt bundet vatten 1087
kemisk vittring 843
kiseljord 725
koagulation 405
koagulering 405
kohesion 410
kohesionsjordart 411
kolloid 419
kolloidkomplex 418
konceptuell hydrologisk modeli 422
kondensatiori 420
konduktivitet 989
konsistens 423
konsolidering 424
konstgjort grundvatten 999
kom 813
kornform 821
kornfördelning 283
korngrupp 827
korngruppserie 816
korngruppskala 816
kornstorlek 814
kornstorleksbestämning 818
kornstorleksfördelning 283
kornstorleksgrupp 542
kornstorlekskurva 828
korttidsprovpumpning 407
kristali 384
kristailvatten 385
krosszon 870
krympning 446
krympningsgräns 454
kulturteknik 1107
kvicksand 293
källa 516
källa från karst 519
källsåg 521, 1003
kärr 646
lager 372
lagg 468
laggdike 854
laminär strömning 1130
lateral morän 853
laterit 485
ler 898
lera 899
lergyttja 491
lerhaltig 908
lerig 908
lerjord 899
lermineral 907
limnigraf 1065
lokal dränering 696
lokait dike 697
lokal torrläggning 696
luftfuktighet 428
lufttryckseffekt 245
luftvolyrn 247
lysirneter 514
lågvattenfara 29
lagvattenföring 30
lagvattenstand 28
langtidsprovpumpning 408
läckage 950, 968, 1004
längsdränering 737
längsgäende dränering 737
lätt jord 383
löslighet 504
löss 528
lösta änrnens kretslopp
löst gas 310
löst ämne 502
388
magasin 1054
magasinering 1054
magasinskoefficient 1056
magnetisk mätning 629
makroklimat 595
mark 572
markandning 546
markfysik 573
markkartering 575
markiära 577
markmikrobiologi 621
marktäckning 548
markvatten 588
markvatteninnehåll 568
markvattenspänning 584
markvattentension 584
markvattnets tidprofil 13
markventilation 567
massiv struktur 831
massiv tjäle 864
mateniatisk modeil 601
matjord 871
matric potential 608
maximal vattenhällande förmäga 1074
meander 609
medelvattenstånd 382
medelvattenyta 382
medium 1149
mekanisk jordanalys 533, 818
inekanisk vittring 844
mellanlera 901
mellansand 164, 580
membranmodell 612
mesotrof 619
mikroklimat 622
mikrotopografi 623
mineralisering 626
mineraljord 394
mineralvattenkälla 397
minerogen 627
minerotrof 628
miniatyrmodeil 723
mjäla 173
mjälig mo 184
mjällera 176
aio 177
rnodellförsök 603
moderlut 963
nohaltig aijäla 184
molera 180
moro 632
morän 651
mosse 653, 822
mossrand 852
mulihait 200
mulljord 633
mycket styv lera 14
myr 949
myrkomplex 975
märgel 616
märkänine 617
rnättad zon 1146
mättnad 457
mättnadsdeficit 462
mättningsgrad 460
naturligt märkämne 618
nederbörd 878
nederbördsöverskott 880
nedfall 180
nedsmutsning 498
neutronmätare 652
nitrifiering 654
nitrifikation 654
nydikning 967
nyttokapacitet 235
observationsrör 159
ogenoinsläpplig 285
ogenomtränglig 285
ojämnkornig jordart 539
ojämn strömning 1129
okompenserat grundvattenuttag 496
oligotrof 671
ornbrogen 672
ombrotrof 673
omedeibar avrinning 1047
ornättad :on 1147
optimalt uttag 687
organogen 108
organogen jord 530
ortsten 710
osmos 690
osmotisk potential 797
osorterad mineraljord 395
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ostört prov 663
otät akvifer 291
otätt stängande lager 889
packingsgrad 1009
paismosse 709
partikel 813
partikeibana 1016
partikelform 821
partikelhastighet 974
partikelstorlek 814
pedologi 577
pedosfär 713
percolation 968
perförerad dränrör 920
permafrost 240
permanent hårdhet 435
perrnanent sprickbildning 838
perxnanent vissningsgräns 478
permeabilitet 524
permeabilitet för luft 525
permeabilitetskoefficient 681
permeameter 526
pF—värde 720
pH—värde 721
piezometer 724
piezometrisk stighöjd 656
plasticitet 740
plasticitetsgräns 386
plasticitetstal 741
plastisk jordart 537
plogdjup 464
podsol 743
podsolering 744
por 206
porositet 204
porstorleksfördelning 282
porvatten 212
porvinkelvatten 212
porvolym 211
poröst mediuni 1151
postglacial lena 903
potentialdifferens 661
potentiell evapotranspiration 414
primärt bildad, vanhigen koncentrisk
tuva på högmosse 368
pumpstation 800
rammbrunn 804
randmorän 853
redoxpotential 847
referensnivå 719
regim, hydrologisk 848
regn 1108
regndeposition 481
regnsimulator 882
relativ fuktighet 429
relativ porvolym 209
relativ vikt 702
relikt vatten 306
resolution 123
retardation 1122
returkapacitet 596
returspolning 1057
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Reynolds tai 855 spridare 883
rhizosf&r 860 sprinkl.r 883
rikkärr 488 sprinklerbnattning 884
riktad hydraulisk ledaingsföraaga 978 spårei.aent 193
rotzon 297 spåzane 193
ryadvikt 1012 stabiliserad avslnkning 992
rähumus 334 stagnant vatten 933
rörbninn 804 staadike 1041
rördike 805 stationär strömning 1132, 1133
statisk vattenstand 1064
stegvis provpuapning 409
salinitet 958 sten 398
saltinnehail 961 stenjord 399
saltjord 959 stokastisk aodell 602
saltlbsning 963 strandinfiltration 840
saltvatten 1093 stratigrafi 935
saltvattentryck 660 str&ng 301
saalardike 417 strbafunktion 1128
sand 163 ströalinje 1138
sandig 166 ströaningsnät 1136
sapropel 893 stupning 308
sediment 912 styv jord 305
sedisentation 911 styv lera 902
seismisk altning 511 stängande lager 888
seisaisk undersökning 511 störning av naturen 236
sekundir strängfonad tuva pa stört prov 664
(larkiyr 301 subaerilt kapillArvattenoaråde 1006
sensitivitet 916 subliaation 937
serpentin 609 sugdike 262
siit 922 sulfatJord 50
siltig 924 sulfatreduktion 715
sjunkvatten 1040 suaaationskurva 828
sjllvregistrerande pegel 1065 sur bergart 403
sjöavlagring 302 surgörando 157
skenbar hastighet 972 surhetsgrad 156
skiktad 369 suspenderade Aanen 390
skiktad tjAie 374 suspension 976
skiktning 371 svagt lerlg 1148
skjuvhallfasthet 486 svartjord 644
skorpbildning 452 si,avolbaktorio 858
slagborrntng 515 sv4llning 707, 1023
slaLruta 990 siviabildnzng 1020
slagsondering SiS saplc.zi 966
slantiutning 330 sakcrt ‘ittag r
saAltning 941 sAnka 448
saAltningshastighet 942 sänlning 06
salitpunkt 943 slnknang ai grundvattenytan 27
salltvattc.n 944 sankningskurva 23
snöns vattenArde 1097 sänkningstratt 1039
snösalltning 945 slttnlng 06
solifiuktion 929 sötvatten 1090
sond 59 sbtvattenlins 591
sorterad aineraljord 396 sötvattenspärr 594
sorteringsgrad 474
specifik avslnkning 674
specifik avsänkningsökning 674 tallaosse 875
specifik fuktighet 678 teg 894
specifik aotstönd 685 tegdike 897
specifik resistivitet 685 teaporär hardhet 433
specifik vikt 682 teaporir sprickbildning 1011
specifik värae 679 tensioaeter 1001
specifik yta 684 textur 1000
spillvatten 304 texturanalys 818
spricka 834 tidsförskjutning 1123
sprickbildning 836 tidvatteneffekt i grundvatten 1142
sprickkäl]a 148, 839, 965 tJAldJup 982
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tjäle 863
tjälgräns 866
tjällyftning 867
tjälning 865
tjälskjutning 867
tjälskott 867
torkspricka 445
torrläggning 442, 443
torrläggningsområde 444
torrperiodsavrinning 1045
torrskorpa 440
torv 1024
torr volymvikt 441
total markvattenhalt
total potential 415
total vattenavrinning
trajektor 1016
traktos 1017
transmissivitet 527
transpiration 143, 1018
trycksondering 801
trätorv 806
tunt torvtäcke 666
turbiditet 890
turbulent strömning 1134
tvärdränering 791
titckdike 885
täckdikning 886
tänkt brunn 314
täthet 1002
underjordisk bevattning 355
underjordiskt vattendrag 1127
uppdämning 694
uppfrysningsjord 868
upplösning 123
upplöst gas 310
upplöst ilmne 502
upprepningspcriod 1015
uppslammat mteria1 390
uppsprlckning 136
urbeg 717
urlakning 213
urlal’ningsskikt 1032
utb)tcskapacitet 275
utfällning 891
utlösning mcd syra 157
utspddningsrnctod 1’0
uttag 55, 693
uttörnningshastighet 1028
uttömningskurva 1027
vadost vatten 1095
varm källa 520
varvig 369
vattenavgivningstal 205
vattenbalans 1114
vattenbehov 1078
vattenbindning 587
vattenbrist 1116
vattenbudget 1114
vattendelare 1061
vattendrag 1110
vattenekonomi 1112
vattenfara 1117
vattenfåra 1117
vattenförande formation 289
vattenföring 1126
vattenföringsdiagram 12
vattenförorening 726
vattenförsörjning 1060
vattenhalt 1106
vattenjushallning 1112
vattenhallande förmaga 1073
vattenhållningstal 683
vattenhardhet 434
vatten i den omättade
vatten i jordgrunden
vatteninnehåll 1106
vattenkvalitet 466
vattenmagasin 1118
vattenresurser 1119
vattenresurslära 1112
vattenresursteknik 1112
vattensediment 1109
vattensjuk mark 531
vattenskydd 1098
vattenstand 1063
vattenstandsdiagram 12
vattentät 285
vattentiligangar 1119
vattenanga 1100
vattenöverskott 1157
vattnets kretslopp 389
vedtorv 806
verklig avdunstning 144
verklig hastighet 974
vertikaidränering 807
vibrationshorrning 1029
cibrosondcring 703
vidhäftning 6
viktsondering 703
vindscdiment 1025
vingborrning 918
siskositet 1110
47
issningspunkt 17
vitinosstoix 823
vittrat berg 841
xittring 842
xolyiri1 t 101.
dgdike 926
värrnckapscitet 680
ärme1edningsta1 2
värmcmagasin 53
vLixttorv 359
ytans gradient 331
ytavrinning 1046
ytspänning 730
ytvatten 734
alderhestämning av grundvatten 241
angtryck 701
as 158
atervinning 708
586
416
zonen 1095
333
öppen dikning 78
öppen dränering 78
öppen mosse 79
öppen spricka 835
öppet dike 77
öppet kärr 79
övergångstorvmark 964
översiining 1048
överskottsvatten 497
överuttag 856
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1t ) Juurivyöhyke
Pohjaves ivyöhyke
Maankosteusvyöhykkeet hienorakeisessa maalajissa ja maa
veden liikkeiden päävirtaussuunnat (J.Soveri 1971).
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Painovoiman vaiku
tuksesta vapaasti
liikkuva vesi
Pohj avesipinnan
yläpuolella kapil
laarivoimien vaiku
tuksesta esiintyvä
ve s i
Lähinnä elektroki
neettisin voimin
sitoutunut vaippa
vesi
Ilman kosteuden ilmakuiva
mukaan määräyty ä
vaippavesi
ulvotukseko poistettcjvissa
leva vesi
Kasteusekvivalentti
Hyotykapasiteetti
Lokastumi Kast eivät voi
1 30
Energeettinen jako
Vapaa
painovoimavesi
Määritelmä
0
0
0
Raja-arvo määritteet
Täysin vedellä kyllästynyt,pF 0
Kapil 1 aarivesi
Adsorptiovesi
Hygroskooppinen
vesi
0)
0)
0
0
0)
Kenttäkapasiteetti, pF 1.7-2.3
Lakastumisraja, pF 4.2
Kidevesi Molekyyleinä ioni
sidoksin sitoutunut
vesi
Maavesien energeettinen jako
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Uunikuiva 105°C, pF 7.0
uurin vesioitoisuus
t1
>
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pF— luku
7
pF-luvun ja vesipitoisuuden vuorosuhde
MAAVEDEN POTENTIAALI
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Virtaavan nesteen kokonaisenergia ilmaistuna nesteen massayksikkää kohden on no
peuteen liittyvän energian ja potentiaalienergian summa. Maavesien virtausnopeus
on yleensä niin pieni, että nopeuteen liittyvä energia on morkityksetön. Tästä
syystä potentiaalienergia ilmoittaa samalla kokonaisenergian.
Potentiaalienergia, lyhyesti potentiaali tarkoittaa sitä energiaa,joka tarvitaan
massayksikön suuruisen vesimäärän siirtämiseen perustasolta tarkastelun alaiseen
pisteeseen. Potentiaali jaetaan osiin niiden xoimien perusteella, jotka vaikutta
vat maaveden sitoutumiseen. Tärkeimmät osapotentiaalit ovat:
1. Gravitaatiopotentiaali gz, g on putoamiskiihtyvyys ja z kyseisen pisteen kor
keus perustasoon nähden. Gravitaatiopotentiaali ilmoittaa sen energian, joka
tarvitaan veden massayksikköä kohden vesialkion nostamiseen perustasolta tut
kittavan pisteen korkeudelle paineen ja veden konsentraation pysyessä muuttu
mattomana.
2. Matrikpotentiaali liittyy maan hiukkasten ja veden välisiin sldosvoimiin.
Matrikpotentiaali on se energia veden massayksikköä kohden, joka tarvitaan
vesialkion siirtämiseen kyseiseen maan kohtaan maan Iiiukkasten aiheuttamien
voimien sitomaksi korkeuden ja konsentraation pysyessä muuttumattomana. Ad—
sorptiopotentiaali on se osa matrikpotentiaalista, joka aiheutuu maan hiuk
kasten pintavoimista ja kapillaripotentiaali. on se osa, joka aiheutuu pin—
tavoimien lisäksi veden pintajännitysvoimista. Matrikpotentiaali riippuu
voimakkaasti mm. maan vesipitoisuudesta. Joskus kuitenkin kapillaaripotenti
aali tarkoittaa samaa kuin tässä määritelty matrikpotentiaali.
3. Osmoosipotentiaali ilmoittaa sen energian, joka tarvitaan veden massayksik
köä kohden tietyn konsentraation omaavan liuoksen muodostamiseen, kun paine
ja korkeus pysyvät muuttumattomina. Osmoosipotentiaalin merkitys ilmenee
silloin, kun kahta eri konsentraation omaavaa liuosta eroittaa puoleksi lä—
päisevä kalvo.
Potentiaalin asemasta käytetään usein suuretta korkeus. Se saadaan jakamalla
potentiaali putoamiskiihtyvyydehlä.
Potentiaalierot kentän eri pisteissä
kohden pienempää potentiaalia.
aiheuttavat virtauksen. Virtais tapahtuu
Maaveden sitoutuvuuteen vaikuttavat osapotentiaalit. Kuvassa G
tarkoittaa gravitaatiopotentiaalin, M matrikpotentiaalin ja T
kokonaispotentiaalin korkeutta.
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MAANKOSTEUDEN MAARITTAMINEN
Maankosteuden määrittämisessä on yhtäältä vesipitoisuuden ja toisaalta inaaveden
irroittamiseen tarvittavan energian suuruuden mittaaminen. Menetelmät voivat so
veltua jomman kumman em. ominaisuuden määrittämiseen. Kun toisaalta on olemassa
tietty suhde kosteuspitoisuuden ja potentiaalin välillä, on mahdollista toisen
suuruus määrittää toisen suuruutta koskevien mittausten perusteella.
Mittausmenetelmät voidaan jaotella sen periaatteen mukaan, miten maassa olevan
veden esiintyminen on todettu:
1. Välittömät menetelmät
Määritys tapahtuu yleensä ottamalla näyte maaperästä ja poistamalla vesi näyt
teestä joko fysikaalisesti tai kemiallisesti, sekä mittaamalla sen määrä. Vä
littömiä menetelmiä ovat mn.gravimetrinen sekä harvemmin käytettynä psykromet
rinen, densimetrinen ja karbidimenetelmä.
2. Välilliset menetelmät
Menetelmät perustuvat maa—aineksen
ominaisuuksien tai muun kohteen
ominaisuuksien maassa val 1 itsevaan
tasapainotilaan, joka on riippuvai
nen maan kosteussuhteista. Tällöin
_____ ______
ei mitata suoranaisesti vettä,vaan
jotakin muuta ominaisuutta, joka
vaikuttaa maan kosteussuhteisiin.
Välillisiä menetelmiä ovat mm.
hidastuviin neutroneihin, gamma
säteilyyn, sähköiseen vastukseen Huokoinen
ja kapasitanssiin, sekä tensio- keroarninen
metriin ja lämmönjohtokykyyn pe- mittapoa
rustuvat menetelmåt.
Maankosteuden mittaamiseen käytettyjä
LIITE 6. menetelmiä
Jännitys
Lyijyjohtimet Laskin
vastussiltaan
Suojus— istinEektrodi
Putki,
Neutroni1öhde
—;:j ,Ijf,yiVaikutusPau.o
\ /fj /
Lmaisin/<.
••••.
4• /
o) Sdhköinen
mittous —
menetelmä
b) Neutronisironta— c) Tensiometrinen
mittousmenetelmä mittousmenetelmö
Intluentti
Pohj avesiesiintymät
PUMPPAUSKOE
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Lyhytaikainen pumppauskoe ja siihen kuuluva havaintotulosten käsittely tähtää
pohjavesiesiintymän läpäisykyvyn ja varastoiniskyvyn määrittämiseen. Kehitetyn
metodiikan soveltamisessa tehdään seuraavat olettamukset,
1. Darcyfi kaava voimassa
2. Esiintymän alareuna tasainen ja vaakasuorassa
3. Pumppauksen aikainen virtaus tapahtuu vaakasuorassa
4. Virtaus sylinterisymmetrinen
5. Pumppauskaivon seinämät täysin läpäisevät
6. Pumppausvirtaama vakio
7. Esiintymä on eristetty muista pohjavesiesiintymistä
Pumppauskokeen aikana havaitaan pumppausvirtaama sekä nousukorkeuden alenema
ajan funktiona eri etäisyyksillä pumppauskaivosta.
Havaintotulosten käsittelytekniikka on kehitetty seuraaville tapauksille:
1. Salpavesi. Pysyvä virtaus: ratkaisu Thieinin tasapainoyhtälö.
Muuttuva virtaus: ratkaisu Theisin yhtälö ja Jacobin muunnos.
2. Vapaa pohjavesi. Likimääräiset ratkaisut (kun alenema on pieni) on ole
massa sekä pysyvälle että muuttuvalle virtaukselle.
Seuraavien, alkuolettamuksista poikkeavien tekijöiden vaikutusta voidaan jossain
määrin ottaa huomioon:
1. Pystysuora virtaus
2. Esiintymässä on pystysuora reuna tai reunoja
3. Pumppauskaivon seinämät eivät täysin läpäisevät
4. Pumppausvirtaama muuttuu portaittain
5. Vuoto viereisistä pohjavesiesiintymistä
Nousukorkeuden ja virtauksen no
peus. VAn on virtauksen nopeuden
komponenti suunnalla AB ja K on
vedenläpäisevyys
Purnppcuksen kesto
Pumppauksen tuotto ja vedenkorkeuksien pysy
vyys pitkäaikaisessa koepumppauksessa.
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Joen pohjan lJvitse tapahtuva virtaus Padon al itse tapahtuva virtaus
0.2 0.6
Roekoko mm
Hiekkamoreeni
Osittain ajittunut sininen hiekkamoreenl
Eri1iden karkeaiakeisten naaiaj ien ja moreenien rakeisuusk9yriä
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GEOLOGINEN, GE01EKNINEN JA MAATALOUDELLINEN MAALkJILUOKITUS
?vlaalajiluokituksessa on ollut aikaisemmin yleisesti käytössä ns. Atterbergin
systeemin mukaiset raesuuruusrajat eli 2—20 cm, 2—20 mm, 0,2—2,0 mm, 0,02—0,2 nm,
0,002—0,02 mm ja 0,002 mm. Saveksi on nimitetty maalajia, jnssa<0,002 mm suu—
ruisten rakeidon osuus on vähintään 301. Muut lajitenimet ovat olleet hiesu,hie
ta, hiekka, sora ja kivet. Uudessa geologisessa ja geoteknisessä maaiajiluokituk
sessa on hiesu ja hieno hieta kuvattu maalajitteella siltti (0,002—0,06 mm).
Maalajien nimitysperusteina ovat lajitepitoisuus ja humuspitoisuus. Kivennäismaa
lajeissa eivät kivet ja lohkareet vaikuta maalajin nimeen. Ne nimitetään geologi
sessa luokituksessa 20 mm ja geoteknisessä luokituksessa 60 mm seulan läpäisseen
aineksen perusteella. Kivennäismaalajit savea iukuunottamatta nimitetään d50-me-
netelmällä. Saveksi sanotaan maalajia, joka sisältää savilajitetta50 painopro—
senttia.
Moreeniksi sanotaan jäätikön toimintojen tuloksena syntynyttä lajittumatonta maa-
lajia, joka sisältää toisiinsa sekoittunecna useita eri lajitteita, jopa savesta
soraan saakka, sekä tavallisesti myös kiiä ja lohkareita.
Moreenimaalajit jaetaand50-menetelmällä siitti-, hiokka— ja soramoreoneiksi.Elo
peräisiä maalajeja ovat turve ja lieju. Geoteknisessä luokituksessa on liejun hu
muspitoisuus vähintään 20 painoprosenttia ja geologisessa luokituksessa vähintään
6 painoprosenttia. Geologisessa ja geoteknisessä maalajiluokituksessa tulee maa-
lajin eteen sana lieju tai liejuinen, jos humuspitoisuus on 2-6 painoprosenttia,
esim. lioju tai lie juinen savi. Geoteknisessä luokituksessa humuspitoisuuden 01-
lessa 6-20 painoprosenttia tulee lajitetta kuvaava sana lieju-sanan eteen, esim.
savinen lieju.
Maataloudellisessa maalajiluokituksessa voidaan kivennäismaalajien lajitekoostu
musta kuvata maalajikolmion avulla. Esim, kuvassa pisteellä 1 merkitty maanäyte,
joka sisältää savilajitetta 50%, hiesulajitetta 401 sekä hietaa ja karkeampia
lajitteita 10%, on hiesusavea. Pisteellä 2 merkitty maanäyte sisältää savilaji—
tetta 10%, hiesulajitetta 201 ja hietaa tai karkeampia lajitteita 70%. Maalaji
on hieta. Pisteellä 3 merkitty maanäyte ei sisällä savilajitetta, hiesulajitet—
ta 60%, hietaa tai karkeampia lajitteita 40%. Maalaji on hiekka.
Maataloudellisossa maalajiluokituksessa ovat eloperäisiä maalajeja: turve(hunnus
ta>40%), multamaa (humusta 20-401) sekä lieju ja järvimuta (humusta>6%). Jos
pohjamaan humuspitoisuus on 2-61 käytetään etuliitettä liejuinen.
SeoHkninen Seologinon Mootoloudellinon
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Suoyhdistymien rakenne ja turvekerrokset. Ylinnä koho-
eli keidassuo, keskellä aapasuo, alinna palsasuo. 1.
saraturve, 2. puuturve, 3. rahkaturve, 4. lieju. Koho-
suon poikkileikkauksessa heikosti maatuneen ja hyvin
maatuneen rahkaturpeen välinen raja merkitty pistevii
valla. Palsasuon poikkileikkauksessa ikirouta on mer
kitty pisteviivalla.
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Podsolimaan
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LIITE 13.
Pienehkön vesistäalueen virtaaman aikakäyrä
kuivana vuotena (1942) ja sateisena vuotena
(1943)
\Taluntakäyrän osat.
Pidättymiskäyrä tarkoittaa tässä
interseptiota,infiltraatiota sekä
rnaavesivaraston muutosta.
LIITE 14.
VEDENKORKEIJDEN, VIRTAAMAN JA VALUMAN MERKINNÄT
Vedenkorkeus:
= ylivesi (ylin vesi), tietyn ajanjakson suurin vedenkorkeus
= keskiylivesi, tietyn ajanjakson eri vuosien suurimpien vedenkorkeuksien
keski arvo
= keskivesi, tietyn ajanjakson vedenkorkeuksien kesklärvo
= keskialivesi, tietyn ajanjakson eri vuosien matalimpien vedenkorkeuksien
keskiarvo
= alivesi (alin vesi), tietyn ajanjakson matalin vedenkorkeus
Virtaama: Valuma:
HQ = ylivirtaama (ylin virtaana) Hq = ylivaluma (ylin valuma)
MHQ = keskiylivirtaama MFIq = keskiylivaluma
MQ = keskivirtaama Mq = keskivaluma
MNQ = keskialivirtaama MNq = keskialivaluma
NQ = alivirtaama (alin virtaama) Nq = alivaluma (alin valuma)
Ajanjaksot, joita lisämääreet vastaavat, lisätään merkinnän jälkeen:
EN 1951... 1963 = vuosijakson 1951.. .1963 ylinvedenkorkeus
HQ 1/10 = keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa toistuva ylivirtaama
Nq 1959 = alivaluma v. 1959
Edellä esitetyissä merkinnöissä käytetään perusarvoina vuorokauden keskiarvoja,
ellei toisin mainita. Esim. Hq 1/20 = 200 l/s km2 tarkoittaa, että alueelta on
odotettavissa keskimäärin 20 vuoden välein vuorokauden keskivaluma, joka on
200 l/s km2 tai suurempi.
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IESIUOt’IIPN, PINTAVESIEN JA MAAVESIEN LUOKITUS
VES TUOMAT
Luonnon uomat
V i r t a v. e d e t
joki, virta
puro, luonnonoja
puro
luonnonoj a
noro, ojanne
Avo u omat
kanava
valtaoj a
runko-oj a
laskuoj a
paikaliisoj a
veto-cia
reunaoja piirioja,
niskaoja,suojeluoja,jne.)
sarkaoj a
erikoisoja (pisto—oja,
lähdeoja,jne .1
ve ‘z iv a k o
Peitetyt uomat
valtaoj a
holvioj a
putkioj d
paikal lisoj a
kokooj a-oj a
Luonnon väylät
Vi r t av e det
joki, virta
p u r o
suurpuro, luoma
pienpuro
noro, ojanne
V a k a v e d e t
järvi, tuivaj ärvi
lampi, tulvio
allikko, lätäkkö
MAAVEDET
Teko väylä t
kanava
valtaoja
runko-oj a
veto-oja
p a i kallis o ja
laskuoj a
reunaoja niskaola,
suojeluoja,jne 1
sarkaoj a
tieoj a
eri Loi soj a (apu o ja,
pisto-oja,jne.)
ves ivako
tekoj ärvi
tekolampi
Vastaavat nimitykset
viemäröinni ssL
viemärikanava
(tätä suuruusluokkaa
olevan väylän nimeä
ei meillä vielä ole
viemäräinnissä esiin
t vn y t
vaI t av i e mä r i
runkoviemäri
vetovieinäri
paikallisviemäri
laskuviemäri
tontti- ja taloviemäri
katu ko u r u
Hu o k 0 5 v cd e t
vapaa vesi
ilmivesi
vaj ovesi
pohj avesi
5 idonnaisves i
vaippaves i
kapi llaarivesi
ontelovesi
vesihöyry
Hiukkasvedet
k i dc vesi
solu vesi
Teko u omat
vesi ura
PINTAVEDET
imuoj a
(P.Kaitera 195j
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Luiskan kaltevuus
LIITE 18.
q ,,
— Iutskan ka1tevus
p(=pohjan Leveys
lioman pohjan kaltevuus
LIITE 19.
OJITUS JA KUIVATUS
140
141
Metsäojien tehtävänmukainen jako: A =
vaitaoja; Ac-A1 =sarkaojia; Aa,Ab,Am,
An ja loppuosaltaan Ak =niskaojia;Ao=
suojeluoja; Aka =pisto-oja; Asia =osana
haarukkaojassa; Ae,Ah,Ai =sarkaojia,
jotka toimivat myös johto-ojina.
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X E D E N K 0 \‘ 0 U 5
Veden kovuus on käsite, jota käytetään kuvaamaan veden kalsium- ja magnesiumpi
toisuutta. Eri maissa käytetään kovuuden kvantitatiiviseen ilmaisemiseen erilai
sia kovuusasteita. Seuraavassa esitetään eräiden kovuustyvppien ja kovuusyksik
köjen määritelmät.
ERITYYPPISTEN KOVUUKSIEN NÄARITFLMLä
Kokonaiskovuus
Kalsium— ja rnagnesiumpitoisuuden summa.
Karbonaat tikovuus
Se osa maa-alkali-ioneja, joka on ekvivalenttinen vedessä olevien vetykarbonaatti
ja karbonaatti-ionien kanssa.
ERILAISTEN KOVUUSYKSIKUIDEN MAARITELMI.
S a k s a 1 a i n e n k o v u u s a s t e (jota Suomessa on yleensä käytetty)
Veden kovuus on 1 saksalainen kovuusaste (10 dl), kun vesi sisältää kalsium- ja
magnesiumyhdisteitä kalsiumoksidiksi laskettuna 10 mg/l CaO, joka vastaa 0,178
mmol/l CaC03.
0 — 4 dH erittäin pehmeä 12 — 18 dl melko kova
4
- 8 dl pehmeä 18 - 30 dH kova
8 —12 dl hieman kova yli 30 dH erittäin kova
Englantilainen kovuusaste
Veden kovuus on 1 englantilainen kovuusaste (1°Clark), kun vesi sisältää kalsiumja magnesiuriiyhdisteitä kalsiumkarbonaatiksi laskettuna 1 graani/gallona (engi.)
CaCO3, joka vastaa 14,25 mg/1 CaCO3 tai 0,143 mmol/CaCO.
Ranska 1 ainen kovuus aste
Veden kovuus on 1 ranskalainen kovuusaste, kun vesi sisältää kalsium- ja magne
siumyhdisteitä kalsiumkarbonaatiksi laskettuna 10 mg/l CaCO3, joka vastaa 0,1
mmcl/l CaCO3.
Amerikkalainen kovuus aste
USA:ssa ilmoitetaan kalsium- ja magnesiumvhdisteiden aiheuttama kovuus ppm:nä
(parts per millionj vastaten milligrammamäärää CaCO3 litrassa. 1 ppm CaCO3 vas
taa 0,01 mmo]/l CaCO3.
LASKUKERT0 IMIA
Erilaisten kovuusasteiden laskemiseen voidaan käyttää alla olevaa taulukkoa:
mmol/l saksal. engl. ranskal. USA
CaCO3 °dH °Clark
mmol/1 CaCO3 1 5,61 7,02 10 100
saksalainen,°dH 0,178 1 1,25 1,78 17,8
englantilainen, °Clark 0,143 0,80 1 1,43 14,3
ranskalainen 0,1 0,56 0,70 1 10
USA, ppm 0,01 0,056 0,070 0,1 1
(Mukailtu SFS-standardia 5003)
